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A C T U A L I D A D E S 
A L O Q U E F U E A O V I E D O V A Z Q U E Z D E M E L L A 
El Heraldo publicó ayer un ca-
blegrama diciendo que se asegura 
que las tropas desembarcadas en 
Marsella son contingentes serbios 
procedentes de Corfú. 
¡Y los hicieron pasar por rusos 
y les tocaron la Marsellesa y el 
himno ruso y hasta inventaron un 
general ruso para ponerle a su ca-
beza! 
Es el colmo de la burla. 
Y los aliadófilos de la Habana 
que estaban contentísimos y ya 
calculaban que no bajarían de qui-
nientos mil hombres o de un mi-
llón o de tres o cuatro millones los 
rusos que llegarían a Francia, con 
los cuales ya veían a los alemanes 
arrollados por la célebre apisona-
dora hasta el mismo Berlín ¿qué 
dirán ahora? 
¡Qué plancha! 
Y. . . ¡pobres serbios! No les 
ayudó nadie a defender a su patria 
y ahora los llevan a Francia como 
carne de cañón, sin conservar si-
quiera su personalidad, pues los 
han hecho pasar como rusos, para 
animar a los franceses de la Pro-
venza, que lo mismo entienden el 
ruso que el serbio y por eso ha 
sido fácil engañarles, y para que 
Wilson acabase de decidirse a 
mandar su ultimátum a Alemania. 
Parece mentira que en este si-
glo del telégrafo, de los cables sub-
marinos y de los aerogramas se 
puedan dar estos timos al mundo. 
Nuestro colega La Correspon-
dencia de Cienfuegos, dice que 
Gastón Mora, el editorialista de 
El Mundo acaba de ser agraciado 
por el gobierno francés con el nom-
bramiento de caballero de la Le-
gión de Honor y que a Don Nicolás 
Rivero—que representa en la 
prensa habanera la tendencia con-
traria o sea la causa de los aliados 
teutones—le ha otorgado o le va 
a otorgar el gobierno del Kaiser 
una señalada distinción, también 
como reconocimiento a su labor 
periodística en pro de la causa 
germánica. 
El premio otorgado a Gastón 
Mora es cierto y mucho lo celebra-
mos; pero respecto a lo que a 
nosotros se refiere es la primera 
noticia que tenemos. Y no la en-
contramos verosímil, porque en 
realidad el DIARIO DE LA MA-
RINA no ha hecho otra cosa, des-
de que empezó la guerra, más que 
rectificar los errores del Cable, a 
fin de que nuestros lectores estu-
viesen bien informados y discurrir 
sobre los sucesos de la guerra con 
entera imparcialidad, teniendo la 
suerte de haber acertado casi siem-
pre. 
Y eso no merece ninguna recom-
pensa. 
Añade La Correspondencia de 
Cienfuegos, que el Gobierno de 
España debiera premiar también 
a los periodistas no españoles que 
hacen labor española desde la 
prensa, como don Joaquín N. 
Aramburu, por ejemplo. 
Y a esto i q u é hemos de decir 
nosotros, tocándonos tan de cer-
ca? 
Haba na. Mayo 2, 1916. 
Señor don Nicolás Rlxero. 
Ciudad. 
Muy sefior mío: 
En sus •'Aotualldades" de ayer, prefrun-
ta usted si el aoto de bendecir los estan-
dartes de los Clubs, no dice nada a los 
Iconoclastas de abora. yo no «oy icono-
clasta, pero me permito contestarle, que 
si, que dicen mucho: pues es nna demos-
tración del sentir de los que integran esas 
sociedades. 
Precisamente en el mes de Febrero se 
constituyó la Sociedad de Castrillón. y el 
primer acuerdo de su Directiva (de la que 
formo parte), fué dotar a la sociedad de 
un estandarte, y su inauguración se ce-
lebrará con una solemne misa de campa-
fia: si esto no fuera una demostración 
evidente, del carácter religioso de los com-
ponentes de estas sociedades, habia que 
convenir en que eran unos hipócritas que 
falseaban sus sentimientos. No lo con-
sidera usted así, don Nicolás? 
Por lo demás, el asunto de la santlna 
ya se resolverá en otra ocasión más opor-
tuna. 
Tenemos que desagraviar a las damas 
que se reunieron con ese fin: sin que la 
Directiva ni los socios del Centro las de-
sautorizaran, y tenemos que desagraviar 
a la Directiva que recibió dichos fondos y 
los depositó donde creyó conveniente, has-
ta que llegara el momento oportuno de 
Invertirlos, 8. n. q. b. s. m., 
Gumersindo Fernández. 
B\C Monte ÍW2. 
No es preciso decir que estamos 
de completo acuerdo con el autor 
de la carta que precede. 
Pero no era a él ni a los que co-
mo él piensan a quienes habíamos 
concedido ía palabra para una alu-
sión personal, sino a los que, re-
negando del espíritu cristiano que 
informa a la colonia española, juz-
gan que el venerar a la Virgen en 
la Quinta de Covadonga sería una 
superstición impropia de los sa-
bios que hoy dirigen el Centro. 
Esos, los aludidos, se callan co-
mo muertos, reservando toda su 
sabiduría y toda su soberbia pa-
ra las Juntas Directivas y para las 
Juntas Generales donde, por exce-
siva prudencia de unos y por ig-
norancia de otros, pueden desba-
rrar a su antojo. 
A g r u p a r á a l o s a s t u r i a n o s b a j o u n a b a n d e r a c a t ó l i c a , 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a L a 
r e g i o n a l i s t a y s o c i a l . 
i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l , l a i n d e p e n d e n c i a d e E s p a ñ a y l a 
l i b e r t a d d e l o s e s t r e l i o s . 
L e t r a s d e d u e l o 
Cuando esta mañana dejé el traba 
jo y llegué a la fonda en donde al-
muerzo, quieta la imaginación, un 
tanto rendido el cuerpo, el dependien-
te, con su noticia, la de la muerte de 
la señora de Aramiburu, dióme una 
conmoción por lo inesperado del su-
ceso que, por breves momentos dudé 
de la fatal desgracia. Me trajo el 
DIARIO y me señaló allí, en su lu-
gar, puesto como de propósito, el fa-
tídico anuncio. 
No había rmnera de duóar. La des-
gracia la parca o la muerte, que de 
algún modo hemos de llamarle, en re-
ciente visita cuando se llevó al vieji-
to bisabuelo, dejó escondida la guada-
na en la propia casa, sin que los mo-
radores tal vez sospechasen un tan 
próximo fin, un aniquilamiento ful-
minante como por lo visto ha sido és-
te. Podría la señora América estar 
enferma, pero ni ella ni su esposo 
probablemente, contarían con sepa-
rarse asi, de manera tan rápida y 
brutal. 
V sí fué así; como el mal del co-
razón acabó el vivir de esa buena 
esposa y excelente madre, me imagi 
no el dolor y la amargui-a del ami-
go Aramburu. Cuando la enfermedad 
nos postra y de modo lenio nos va 
consumiendo, ya el camino del dolor 
va resignado al desenlace; pero cuan-
do de otra manera acontece, la resig-
nación se impone a la fuerza en los 
débiles ya que en el espíritu cristia-
no es ingénita, aún cuando no men-
güe ni haga decaer la magnitud de 
un tan grande dolor. 
Como quiera que fuese, la pérdida 
sufrida por el amigo, es demasiado 
dura, son muchos golpes juntos los 
que la providencia deja caer en su ca-
sa. Antes de ayer la hija querida, hoy 
la esposa, la buena mujer, la santa 
madre. He ahí un nido vacío. '.Señor, 
Señor." acabas con los buenos! 
Es verdad; estamos condenados a mo-
rir sin poder revocar tu fallo. Aca-
témosle y en tu excelsa misericordia, 
confía el atribulado esposo y te rue-
ga no abandones el alma de su íiel 
compañera. Y «ste indigno también te 
pide viertas todo el bálsamo de mise-
ricordia para el que ya viejo y solo, 
no más le queda una amarga pluma 
que mojará en hiél, probablemente, 
si tu gracia. Señor, no le ampara. 
Amigo Aramburu, no sé decir más. 
No le llamo compañero, pues sería 
una fatuidad la mía. Hoy me com-
prometo para muy pronto hacerle una 
visita. 
iviientras tanto, sírvanle estas l i -
neas de una muy sentida condolencia, 
extensiva también a sus hijos. 
J. Antelo Lamas. 
Obrero manual-
Marianao, 3 de mayo, 1916. 
PRIMERA CODfERENCIA EN BEEEN 
DEE PBRO. DR. ANDRES EAGO 
A las ocho y cuarto de la noche de 
anoche pronunció su Primera Con-
lerencia Dogmático-Moral el doctor 
Andrés Lago. Canónigo de la S. I . C. 
*nte un público numeroso de hom-
ares en la Capilla del Colegio de Be-
Jeo, demostrando con argumentos fl-
losóflcos. e históricos la necesidad de 
•a Religión, como deber primordial 
•iel hombre sobre la tierra. 
La Religión, dijo, es necesaria a 
•o» hombres; no aduciré razones de 
'a teoiog^ cristiana, ni acudiré a loa 
Ubroa Sagrados para demostrar mi 
^ r t o . . consultemos primeramente a 
'a filosofía de todos los tiempos y 
«lempro encqntraremoo oue la razón 
se ha declarado por la existencia de 
Un Ser Supremo a quien ios hombres 
deben rendir culto y veneración: no 
ha habido época en la vida humana 
en que no se haya tratado de un 
modo o de otro del asunto que nos. 
ocupa: es verdad que ontes de la 
revelación cristiana trraron los má.3 
agudos Ingenios acerca de Dios y 
de las relaciones del hombre para con 
Dios pero todos se ocuparon de esta 
materia como de suma importancia 
para la humanidad entera. 
Expuso diversos sistemas; el ma-
terialismo, el idealismo, el panteísmo 
manifestando como son insuficientes 
(Tasa a la plana 3) 
Oviedo, 5 de Abril. 
EN EL OEROULO .1 Al MISTA 
A las seis de la tarde, el insigne 
diputado por Oviedo señor Vázquez 
de Mella, visitó el Circulo Tradicio-
ralista para 'saludar a sus correli-
g-ionarios. 
Antes de la hora anunciada, los sa-
lones de la floreciente sociedad se 
hallaban completamente llenos 
liúblico, que cuando el ilustre astu-
riano llegó le vitoreo y ap'aurüó con 
frenesí. 
Seguí lamente el señor Vázquez de 
Mella ocupó la tribuna " pronunció 
un magnífico discurso cuyo extracto 
publicamos a continuación: 
Queridos amigos y correligiona-
rios: Xo quería marcharmo de Ovie-
do, aunque solo sea por breves días. 
t.¡n tener el gusto de saludaros en 
este Clrculj primerament ", para da-
ros las más rendidas gracias por el 
esfuerzo heroico que habéis puesto 
en esta lucha que, aunque no es nna 
empresa guerrera, es u n campaña; 
una campaña en la cual no se han 
disparado proyectiles, aunque muy 
bien pudieran haberse disparad o; 
una lucha encendida durante }a cual 
los espíritus estaban más! enardeci-
dos que en los campos de batalla. 
Los proyectiles no folo se arrojan 
contra los cuerpos, sino también con-
tra las almas, pues en psta contien-
da hay muchas almas heridas por 
la ofensa y por la injuria y sobre to-
d» por una ofensa oolectiva que In-
fiere a todos un caciquismo opresor, 
cuanto tratan de matar los derechos 
Individuales y la libertad a-anque ten-
ga siempre esta palabra en los la-
bios, y la invoque teniéndola apre-
sada, sin duda para hijnrlarla me-
jor. (Grandes aplausos.) 
EL GOBIERNO ALEMAN ALAR- i ses en Kut.El-Amara se va extei\di«*n-
MADO i do por la India, causando profunda 
Copenhague, 4. emoción a causa del carácter espacial 
Según despachos privados de Bcr-i .sagrado que los indios y raahometa-
lín, el Gobierno imperial se halla se. nos atribuyen al distrito de Bagdad, 
riamente alarmado con motivo de los I Con este motivo las autoridades tn_ 
motines ocurridos el día primero de I glegas están tomando precaucione» 
este mes, atribuidos a las penaüda. \ extraordinarias para Impedir un 1«-
des causadas en el pueblo por la falta,; vantamiento. 
de víveres, y que han de aumentar a \ OTRO "RAID" DE ZEPPELINES 
v.cio una sola voluntad' Aun hay si hoy se levantan templos y pueden medida que progrese la guerra. ¡Londres, 4 
muchos dentro del mismo régimen , los españoles llegar hasta el ara san- j j | diputado socialista Libki 
L'na voz: ¡Viva el poiítlco más I remos la representación de la anti-
bonrado! I gua España poderosa y fuerte, y en 
El señor Mella: Las comparado- I la hora en que la revolución desata-
res son siempre odiosas y en eso i da enviaba olas altas y rugientes con 
c'el más y del menos, podría hablar- ¡ ira los fundamentos de :a sociedad 
se mucho. Yo no soy único. ¡Desgra- ; racional, fuá nuestro partido el que 
cada la nación que tuviese a su ser- las Impidió llegar hasta el altar; y 
parlamentarlo que levantan e' deber ta. débese on lo humano ? esta Co 
a gran altora y ponen la volunted munión herólca. 
a nivel de ese deber. Fuimos el muro que contuvo a la 
Os decía que tengo una compla- j revolución. Yo podía recordaros la 
cencía especial en dirigirme a mis co i frase de un político doctrinario o 
rreligionanos jaimiscas. Y aunque j ¡lustre, que revela cuanta es nuestra 
no lo son todos los qu» hay en este ! abnegación, y pone de manifiesto la 
local, como hemos coincidido en pun \ alta misión que venimos cumplien-
tes esenciales y fundamentales. a j do en la sociedad española. Se tra-
radie nocirán parecer mal las pala- , ta de Cánovas del Castillo, que cuan 
bras que yo os dirigía: Nosotroí: te- 1 (PASA A LA OCHO) 
necht, j Varios zeppelines alemanes verifi-
que fué detenido ayer, exigirá que se i -.aron anoche un "raid" sobre la costa 
le juzgue en público, con objeto d!' nordeste de Inglaterra y la costa 
pparecer personalmente ante el t r i - <ste de Escocia. Durante la íncursiótt 
bunal y explicar los motivos que tie- lanzaron unas cien bombas, que cau-
pe para hacer propaganda en favor 




A pesar de la extricta censura, la 
i noticia de la rendición de los ingle. 
saron treinta v seis bajas. 
LA CONTESTACION DE ALEMA. 
NIA 
Berlín, 4. 
De fuente autorizada se anuncia 
que el gobierno alemán entregará es-
(PASA A LA ULTIMA) 
L O S O B R E R O S D E T A M P A Y L A C A N -
D I D A T U R A D E F E R N A N D E Z B O A D A 
Sr. Director del DIARIO DE DA 
M A RINJL 
Muy señor nuestro: Encarecemos 
de su nunca desmemida bondad or-
dene la Inserción on la-- columnas 
ao su muy leído diarlo, al siguiente 
tscrito que desde Tarnpa nos remiten 
los abajo fumantes, con ese fin; que-
dándole per ello altamente recono-
cido su s. s. q. b. s. m. 
Octavio Kri/n 
Secretario del "Partido Federal 
Obrero". 
DESDE TA>EPA 
J jPgP l f 
A los trabajadores on General y a los I 
del ramo del tabaco en particular 
Compañeros: 
Por la prensa diaria de Cuba nos 
hemos enterado de que el "Partido 
Federal Obrero", en reunión al efec-
to, había resuelto, por unanimidad 
v dentro del mayor entusiasmo, pro-
clamar la candidatura del señor To-
más Fernández Baoda para el car-
io de Alcalde Municipal de la Ha-
bana, por dicho Partido. Que se ha-
tía designado una comisión para oua 
visitara al teñor Boada y le diera 
cuenta del acto llevado a cabo por 
olios momentos antes, significándo-
le que al hacerlo no hablan parado 
mientes en su condición de conser-
vador muy respetable, dado que el 
fin que ellos perseguían no era otro 
que' el de llevar a cargos tan impor-
tantes como el de la Alcaldía de la 
Habana, a hombres de la talla moral 
e intelectual de su candidato y que 
supieran responder con s>u actuación 
honrada e Inteligente, a las esperan-
zas que en ellos abrigaba el pueblo. 
Nosotroá que en aquella cruenta y 
memorable lucha huelguística por la 
moneda americano y las otras suce-
sivas de albañiles, ferroviarios, etc., 
pusimos a contribución todos nues-
tros entusiasmos y energías, no re-
parando en sacrificios de ninguna In-
dole con tal de llegar al fin que per-
seguíamos, no hemos olvidado un 
solo momento la conducta genero-" 
sa y humanitaria seguida por el se-
ñor Boada, con nuestra sufrida y me-
nesterosa clase, actitud que le vaiid 
el público reconocimiento de los obre-
ros todos exteriorizado pr medio do 
aquella grandiosa manifestación da-
da en su honor y en el del periódico 
"El Comercio" y Gobernador Ma-
goon. y que tan gráficamente descri-
bió en sus "Notas del Día" el ilustre 
(Pasa a la plana 2) 
D i a r i o d e l a u e r a 
CONSERVE NUESTROS NOMBRES.—Esto piden los indios Blacforl: Una comisión de éstos ha visitado a 
Mr. Franklln R. Lañe, secretario del Interior, para suplicarle esto. Presentamos en esta fotografía áo? 
tipos de indios "blackfort." 
y e l 
EN U 
DE 
R a z o n a d a i n s t a n c i a q u e f i r m a s d e a l t a s o l v e n c i a 
EL GDMERCIO DE LA 
L í S 
En el "British Journal of Protc-
grafy" dal '¿1 de marzo de 1916 (Voí. 
LXII I , No. 2917) se encueim-á on la 
página XíX el anuncio siguiente, que 
ocupa toda la plana: 
Defensa ^outra máquinas aéreas ene-
migas. 
(Se desean leiUes anasiigmitioos 
de SEGUNDA MANO.) 
Con objeto ds equipar aeroplanos 
militares, que se emplean contri el 
enemigo, se necesita con urgencia 
una cantidad considerable de lenteá 
anastigmáticos de foco largo y de 
abertura grande. 
Los detalles sobre los UNICOS 
LENTES QUE SIRVEN se dan aba-
jo, junto con los precios que se ofre-
cen. 
Estos últimos son los precios ori-
ginales de Hsta de los fabricantes 
para instrumentos nuevos. 
NUMERO UNO 
Tessar í\4-b (Zeiss or Ross-Zeiss) 
S.hí in : L. 10.0.0. 
Ditto, 10 in.: L. 16.0.0. 
Tessar fi3.5 (Zeiss or Ross-Zeiss) 
S.Vé. in.: L. 15.0.0. 
Dltto: 10 in. L. 20.0.0. 
NUMERO DOS 
Reliar f¡4.5; in. L 10.0.0. 
Ditto: 9% in. L. 13.0.0. 
M MERO TRES 
Ross Xpres fl4.5. 8% in. L 10.0.0. 
Ditto: 10 in. L. 15.0.0. 
Se espera, que los que están en ls 
posibilidad de soltar en seguida al-
guna de estas lentes, lo harán en vis-, 
ta de la adquisición de ellas para el i 
servicio aéreo; es de Importancia pa-i 
ra la patria 
Todas las ofertas tienen que dirí-»-
girse a: 
Major CADELL, 
Military Aeronautics Directorate, 
War Office, London. 
Todas las ofertan serán atendidas 
con prontitud y el dinero se pagará 
inmediatamente, cuando las lentes1 
havan sido aceptadas. 
NUMERO UNO 
Lo curtoao es que estas 4 lentes son, 
de fabricación d» Cari Zeiss Jena, 
(Alemania.) 
NUMERO DOS 
Estos 2 lentes son de fabricación 
(Pasa a la plana 2) 
E L P O E T A DE L A P A T R I A 
Señor Administrador de la Port of 
i-Iavana Docks Company. 
Habana. 
Señor: 
Los comerciantes y corredores de 
Aduana asociados, que suscribimos la 
presente, venimos hace tiempo so-
portando ciertos procedimientos em-
pleados por esa Empresa que usted 
administra, que resultan muy per. 
iudiciaies a nuestros interesen. Ha-
bíamos confiado en que la protesta 
aislada de cada uno de nosotros, ha-
bría llevado al ánimo de usted el con-
vencimiento y la resolución de en.-
jnendar o reformar los procedimien. 
los aludidos, y por eso no habíamos 
querido dirigimos a usted en la for-
ma colectiva que ahora lo hacemos, 
obligados ya por los caracteres alar-
mantes que los repetidos pi-ocedimien-
tos van tomando. 
A fin de no cansar su ocupada 
¿tención y simpilificando el ritualis-
mo de estilo, nos limitaremos bre-
vemente a exponerle nuestras peti-
ciones, que estimamos justas y que 
cometemos a su consideración por ser' 
de su exclusiva competencia la reso-
rc ión de las mismas. 
Primera: — Que a cada Vista d© 
Aduana se le faciliten dos peones, 
en vez de uno, dosde las 8 hasta las 
ül a. m. y desde la 1 hasta Uu* 
5 p. m. a excepción de los sábados 
que seiá desde la 8 a. m. hasta las 
12 p. m. 
Con esto se logra que el Vista 
no pierda tiempo esperando que el 
a u t o r i z a n 
capataz le designe los peones, que 
cen mucha frecuencia no lo hr,ce has 
ta las 9 a. m., y cuyos peones una 
vez a sus órdenes pueden operar si-
multáneamente cerrando y abriendo 
los bultos reconocidos y por recono, 
cer. 
Segunda:—Que los peones sean fi-
jos para cada Vista, siempi-e que ser. 
posible, y no como sucedo hoy que 
cuando se trata de despachos que ne-
cesitan más de un día para, hac^r los 
reconocimientos y aforos, so desig-
nan diferentes peones. 
(Esto tiene por finalidad la de po-
('.er saber quién es el responsable de 
cualquier falta que se adviena en ei 
contenido de los bultos, después de 
reconocidos). 
Tercera:—Quo al ser conducidos 
;os bultos a>l almacén de despacho, 
¿e coloquen en forma que queden 
pei-fectamente visibles las referencias 
de los mismos. 
(Colocados los bultos en esta for-
ma, es fácil a los peones encontrar-
los inmediatamente no perdiendo el 
tiempo que se invierte en la actua-
lidad a causa del desorden en que se 
encuentran entongados). 
Cuarta:—Que la tarja oficial de 
bultos sea aquella que anota el Ins-
pector en los momentos de estar des-
cargando el buque, y no la que em-
plea actualmente esa Empresa, con 
vista del manifiesto y después de ha-
berse efectuado totalmente la de»-
(arga. 
Que las mercancías puedan perma-
necer en los muelles y almacenes de 
^sa Empresa, libres de gastos, du-
rante ocho días a contar desde la fe. 
cha de la descarga. 
Que las demoras que sufren las 
declaraciones a consumo, durante los 
trámites oficiales, se tenga en consi-
deración para no cobrar almacenaje 
por ese tiempo. 
(Siendo la tarja oficial, única y 
verdadera, la que se va consignando 
a) caer el bwlto en ei muelle, cual-
quier otro medio que se emplee es 
ilegal, toda vez que aquella no pue-
(ie ser alterada en lo más míiilmo 
V de esta manera se podrían i r con-
signando las descargas en los Per-
misos a Consumo, sin necesidad de 
tanta complicación y demora como 
ihoy se observa, pues la única garan-
|tía para el comercio y para esa em-
j oresa debe ser la tarja tomada en le 
j forma que dejamos expuesta. 
Si la Administración de la Adua-
na concede en sus Muelles y Alma-
cenes ocho días para la extracción 
de los bultos. Ubres de gastos, y no 
cobra almacenaje por las demoras en 
trámites oficiales, es justo que esa 
Empresa emplee el mismo orocedi 
miento). 
Quinta:—Que se active la monta 
de mercancías ya listas para salir al 
consumo y no queden órdenes pen. 
dientes para el siguiente día como 
sucede hoy. 
(Pasa a la plana 2) 
LAS ESTROFAS DEL DOS DE 
MAYO 
En Jaén, donde nació el rotundo, 
vibrante y sonoro cantor de la épica 
I rucha de un pueblo que sabe morir 
defendiendo la libertad y la indepen-
dencia y que llega en la heroica de-
fensa contra la invasión extraña, a 
los más abnegados límites de valor y 
de absoluto desprecio a la vida, ss ha 
celebrado un hermoso acto de admi-
ración popular, un sentido homenaj-; 
al poeta inspiradísimo, que en estro-
fas magistrales, encerró el gigantes-
co aliento del alma indomable de una 
raza grande en sus adversidades; 
fuerte e invencible en las contiendas 
patrióticas. 
¡Alma inmortal como el canto ad-
mirado que tan fieimente expresa les 
impulsos generosos del pueblo que 
hace de los cetros extranjeros, fre* 
nos para sus caballos! 
El homenaje a López García, el 
cantar inmortal del Dos de Mayo, es 
la bella ofrenda del pueblo que tan 
heroicamente peleó por su indepen-
dencia, al poeta de la epopeya glo-
riosa, al que tantas veces hondamen-
te conmoviera con su canto admira, 
ble, en donde palpita toda la noble 
energía del patriotismo y de la vir i -
lidad esforzada y donde e.] espíritu de 
rebeldía de la raza vibra rotunda, 
mente con toda la grandeza ele la 
inspiración en la sonora armonía de 
sus estrofas popularísima». 
Tomás Servando Gutiérrez 
A S A L T O Y R O B O 
L a S r a . P e r e d a f u é i n t i m i d a d a c o n 
s u p r o p i o r e v o l v e r 
Cuando en los Juzgados de Instruc-
ción se registra alguna denuncia de 
asalto y robo, los repórters les damos 
poca importancia, debido a que la ma-
yoría de estos casos son planes fra-
f uados concienzudamente por parte el denunciante. 
Todavía tenemos presenta la denun 
cia presentada hace dos meses por el 
cobrador de un depósito de materia-
les, quien dijo haber sido asaltado y 
amordazado en el Puente de Agua 
, Dulce, apropiándose los salteadores 
¡ de 700 pesos que levaba encima. 
Por las investigaciones que practi-
1 có la policía, logró saberse que no 
I hubo tal hecho y sí un desfalco co-
I metido por el cobrador, quien para 
no verse comprometido formuló la 
! aludida denuncia. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Mario García Kohly en el 
Ateneo de Madrid 
El señor Mario García Kohly Mi* 
Inistro de Cuba en Madrid, ha'reml-» 
. tido a la Secretaría de Estado el si-
I guíente despacho cablegráflco: 
| "Conferencia en el Ateneo al desa-
i rrollo de la instrucción en Cuba, ha 
¡ sido acogida y juzgada con bondad 
, extremada por el público y 'Ja orenv 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses „ . $14.00 
6 mes»» . , 7.00 
3 mese** 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 mésese» SIS.OO 
6 meses..— 7.50 
3 meses.-4Mfc.__ 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S21.O0 
6 meses 11 -OO 
3 meses . 6.0 O 









Es el periódico de mayor clrcula-
clón de la República 
E D I T O R I A L E S 
T̂ jr̂ ^Mrjr̂ W^WJWWjr̂ M^̂ ^̂ JW^̂ ŵ jmjŵ  — — ~~~ 
S o l u c i o n e s r e p e n t i n a s 
Las circunstancias aprietan y las so-
luciones que ha habido tiempo sobra-
do para estudiar y proponer vienen 
ahora a poner un remiendo más a 
nuestra máquina administrativa. 
Apenas ha llovido desde que comen-
zamos a recomendar la revisión de las 
leyes que integran el régimen fiscal. 
Una tras otra, crisis sucesivas han ve-
nido alternando con breves períodos 
de prosperidad, y las reformas por to-
dos reconocidas como necesarias no 
han contado en su favor más que alu-
siones en ciertos documentos oficiales 
y el repetido toque de atención con 
que hemos sostenido el criterio refor-
mista frente a toda clase de pasivida-
des. 
Ahora el problema presenta carac-
teres urgentes en uno de sus aspectos, 
y hay que acudir con prontitud echan-
do un nuevo remiendo. Logrado de 
momento atenuar los perjuicios que 
ocasiona el actual- sistema, no sabemos 
cuando se llegará a lo que constituye 
aspiración unánime y está además en 
el ánimo de los que tienen el deber de 
I hacerlo. Vamos marchando a zanca-
das, pasando por encima de muchas 
' cosas que conviene ver y examinar, 
j cuando debiéramos ir sin prisas, pero 
i progresivamente, de una manera or-
I denada, dirigiendo los pasos por buen 
camino. Muchas veces, creyendo resol-
ver momentáneamente la situación, cn-
| gendramos nuevos males que vienen a 
j complicarla, haciendo más difícil el re-
i formar que el hacer de nuevo. 
La idea de modificar la legislación 
i de aduanas tanto en los sistemas de 
I exacción como en su régimen orgáni-
I co tiene por partidario al país que 
I trabaja y sabe cuanto perjudica la fal-
ta de medidas de equidad en las tri-
| butaciones y las contrariedades con ! 
j que luchan las industrias y el comer- ! 
Icio; pero tiene también sus adversa-i 
j rios, entre los cuales pueden contarse 1 
I ciertos intereses creados a la sombra 
de una administración defectuosa, y la 
) pereza con que suelen mirarse aque-
i lias tareas que ofrecen dificultades 
i al realizarlas y que entrañan, ade-




Usando las carnisetas forma saco» 
y cateoncilk» cortos fabricados en 
"LA PERLA CUBANA*'; su precio 
desde $1.00 en adelante* el juego 
de dos piezas.'* 
OBSEQUIO: 
Uii traje de dril blanco 1 
S ICO, á medida por 
$ 1 2 . 5 0 
H á y un completo surtido 
de telas de Verano. Corte 
y confección de lo mejor, 
" L a P e r ú Cubana" 
N E P T U N O V A R A M B Ü R U . 
M o d i f i c a c i ó n n e c e s a r i a 
Numerosas quejas venimos recibien-
do de los elementos industriales, que 
encuentran obstáculos diversos para 
satisfacer, la contribución que el Mu-
nicipio les señala. Hay en realidad un 
sstado general de descontento que im-
porta hacer desaparecer y que desapa-
recerá en cuanto en el Ayuntamiento 
se reforme el método enojoso que aho-
ra se emplea para los cobros. 
En un edicto, recientemente publi-
cado por los periódicos, se señala co-
mo plazo para efectuar el pago de la 
contribución industrial el que media 
entre el día 3 de Mayo y el primero 
de Junio, lapso que no llega a los 
treinta días hábiles que en el Regla-
mento se fija. Pero no es sólo eso. Vie-
ne a encerrar en límites de tiempo más 
estrechos aún al contribuyente el he-
cho de que, comenzadas ya las vaca-
:iones de verano, en las oficinas muni-
:ipales sólo se despacha, en la de re-
sudación, de las siete y media a las 
once de la mañana. 
El corto número de horas, la afluen-
ria de público y la escasez de venta-
lillas donde realizar la operación, crea 
una dificultad molesta, que pudiera 
subsanarse, habiendo como debe ha-
ber buen deseo de servir los intereses 
del Municipio y los de los vecinos de ¡ 
la urbe, aumentando las horas señala- | 
das para la recaudación o el número 
de empleados de ventanillas en el pía- j 
i zo indicado para el despacho. 
Hay también una forma en que 
| los contribuyentes pueden cumplir su 
j compromiso sin grandes obstáculos: 
| enviando, según se ha autorizado por 
i un decreto que no ha sido derogado, ' 
¡ el importe de la contribución corres- ; 
' pondiente en cheques al Tesorero mu-
| nicipal. Pensarán quizás algunos que la \ 
! necesidad del comprobante les obliga 
a acudir a la Casas Consistorial; -pero 
el documento podrían obtenerlo con 
facilidad y rapidez en caso necesario; 
es decir, si se intentase efectuar por 
segunda vez el cobro, y con recargo; 
porque, como es lógico, la constancia 
del pago existiría en el establecimien-
to bancario que hubiese expedido el 
cheque y satisfecho el importe del 
mismo por cuenta de la Tesorería del 
Ayuntamiento. 
Esperamos que se busque y en-
cuentre una fórmula práctica que evit 
te demoras perjudiciales para todos 
en la satisfacción de las obligaciones 
del contribuyente. 
Vuestros hijos, son la única respuesta 
posible. 
Tampa, Fia, Abril 25 1916. 
Eugenio Acosta, Adolfo Abello 
Méndez, Francisco Vicente, Polo, Ju-
ljá,n García Sardiñas, Rafael Mascu-
Ra, Baldomero "Vela/co, Felipe Nú-
fiez, Santiago Pérez, Benigno Pérez, 
Antonio Alvarez, Alfonso Jerónimo, 
Juan La Benitez, Juan Pérez, Juan 
Paz, Pascual Valdés, Ramón Gómez, 
Lino Ramfrez, Manuel V. Generiglo, 
bíilo B. León. Santiago Bulló, Geró-
nimo B. Santa Rosa, Diego Manzív-
no, Antonio Rodríguez, Manuel Cres-
po Romay. José García Miranda, Ñor 
berto Arando, Gregorio Obávez, Pe-
dro González, José Vega, B. Manuel 
Delgado, Francisco Blanco, Adolfo 
Romero, Rufino Lemus, (padre), To-
ribio M. Noriega, Josí A. Valdís, AJe-
jandro de Zaldívar. Leoncio Alfonso, 
Agrlpino Ramos, Félix W. Valle, 
Juan M. Dejado, Eduardo Díaz, Hi -
pinio Acosta. Francisco Valdés, R. 
Barrena, Ramón Pérez, Manuel Bei-
ro, Luis García, emando Lemus, Fran 
cisco Blanco, Manuel Pineda, y Nie-
lo, Rogelia Quiñones. Juan Climou, 
Ciriaco Lemus, Claudio Hernández, 
Carlos Baez, Gustavo Díaz. Federico 
Corbelt, Ibrahin Díaz, Lino Sardiñas. 
Paimundo Valdés, Benito Torrá, Ra-
món del Valde, Eduardo Flores y 
Lula Sánchez. 
DR. GONZALO P E 8 R 0 S 0 
Clragía en general. Especialista en 
rías urinariaft, sífilis y enferme 
dades venéreas, inyeodones del 606 
y XeOgalvarsán. Consultas do 10 » 12 
p_ m, y «te S a 6 p. m. en Cuba núnu 
69, alto*. 
V I V E R E S S E L E C T O S 
Para víveres buenos, los que vendes 
"EH. Progreso del País," Ga îano 78. 
. 'Este almacén sifempre tiene mer. 
canelas primera de primera- Las p«-
sa con exactitud. Sus precios son lo» 
¿e Lonja al por mayor. Reparte a 
demicilio. Cambia sin discusión lo 
qve no agrade al cliente. 
L i s o b r e r o s d e T a m p a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
periodista cubano señor Edualdo 
Dolz y que nosotros, loa que labora-
mos en este apartado arenal, lejos 
de nuestra amada Cuba, supimos ex-
presar, extendiéndole un Diploma de 
Honor, único medio a nuestro al-
cance para testimoniarle nuestra hon 
da gratitud y admiraciów, 
Teftigo de todo lo ante» expneeto 
son los compañeros Antonio Castella, 
Julián Gpnsálea! y José A Cruz, (de-
lepados, del Comité de la Huelga en 
í-sta). que a diario ponderaban v 
enaltecían como era de juetida la 
cenducta de tan correcto gefior. 
Hov se presenta a los trabajadores 
de Cuba y- muy principalmente a los 
torcedores de tabaco la oportunidad 
de bacer conocer al mundo que no 
somos ingratos con los que nos ha-
cen bien* y que sabemos premiar y 
honrar a los que honor y premio me-
recen. 
T no es que nosotros creamos que 
por los hecbos enuraera>do3 los traba-
jadores estén obligados con el ssñor 
£1 mejor licor que se conoce. 
Descoofíen de las úrntadone^ 
m e n t i m c A 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Onba, 32; de S a 5. _ 
Boada, no: a nuestro juicio dlobo 
señor, al obrar como lo hizo solo 
cumplió el mandato de su concien-
cia, satisfaciendo así sus propias con-
vicciones. 
¿Y qué mayor prueba deseamos 
nosotros de que nuestros intereses 
y necesidades han de s«r atendidos, 
que los hechos realizados y esas mis-
mas convicciones practicadas?.... 
En la interview celebrada días pa-
sados por un redactor del DLARIO 
DE LA MARINA con el señor Boada, 
éste se sale por completo de los 
moldes establecidos por nuestros po-
líticos de profesión; esos que en. 
período electoral tanto nos ofrecen 
y que pasado éste, insultan nuestras 
miserias con su ostentoso lujo, pro-
ducto la más de las veces de inmo-
rales componendas que nos desacre-
ditan ante los extraños y nos aver-
güenzan a nuestros propios ojos, s'n 
ecuparse para nada de los sufrimien-
tos de ese pobre puetolo. más digno 
por todos conceptoo de mejores Di-
rectores; él no hace ofertas ilusorias, 
no hace promesas qus han de quedar 
Incumplidas; sus manifestaciones son 
todo un programa de honradez, bue-
na administración y mejores deseos, 
como que ensota con la cooperación 
de su pueblo para poder hacer algo 
en su beneficio. 
Por todo esto es que nosotros es-
peramos que nuestros hermanos de 
Cuba, presten su apoyo al señor B O P -
da, llevándole al alto sitial de la 
Alcaldía do a Habana, tanto más 
cuanto ello ha de ser una lección que 
se dará a los políticos logreros, pues 
que vendrá a demostrarles que no 
estamos dispuestos a continuar slr-
Wéndoies de escabel v que solo pres-
taremos nuestra ayuda, a aquellos 
qne de verdad se Interesen por no-
sotros. 
En esta honra crisis por que vie-
ne atravesando la industria del ta-
baco, ¿qué han hecho esos señores 
que tanto nos han prometido por al!-
Mar nuestros sufrimientos? Vuestra 
ccocienda y el hambre ^ue padecen 
De O b r a s P u l i i i c a s 
OBRAS TERMINADAS 
Por la Jefatura del Distrito do 
Obras Públicas de Matanzas, se ha 
participado que han quedado termi-
nadas las obras del Puente de Camo. 
vioca que se venían ejecutando, por 
lo que en breve será designado por 
aquella Jefatura el Ingeniero que ha-
brá de recibirlas para ponerlo al 
servicio público. 
UNA SUBASTA 
Se lia celebrado la subasta para 
la construcción del tramo de carre-
tera de Mata a CaQabazar en la de 
Santa Clara a Sagua, cuyas obras co-
menzarán tan pronto como sea apro-
bada por el Secretario de Obi-as Pu-
blicas la adjudicación de dicha su-
basta. 
MODIFICANDO UNAS OBRAS 
A la aprobación de la Secretaría 
se ha remitido por el Departamento 
Je Matanzas el presupuesto y tolanos 
correspondientes a la modificación de 
las obras de la carretera de CWaJ 
Nuevo a San José, en dicha nrovin-
coa. 
DESIGNACION DE LETRADOS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha comunicado a la de Obras Públi-
cas la designación de los Letrados 
que «n Representación de] Estado ha-
brán de concurrir al otorgaaniento de 
?as Escrituras de adquisición de fa-
jas de terrenos expropiados de la* 
Fincas "Santa Teresa," "Manuelita" 
y "Cataluña" con destino a la cons-
trucción de carreteras. 
CONSTRUCCION DE CASAS PA-
RA ESCUELAS 
Por los Distritos de Camagüey y 
Oriente, se remitieron a la aproba-
ción defl señor Secretario del Ramo, 
los documentos relativos a la subas! 
ta celebrada el día 26 de Abril úl-
timo para las obras de construcción 
do tres casas Escuelas en el Barrio 
de Chambas (Morón) y el Contrato 
celebrado para la construcción de 
una Casa-Escuela típica de tm Aula 
en el Barrio "La Cueva," término Mu-
nicipal de Victoria de las Tunas. 
UNA SOLICITUD 
Por el Distrito de Santa Clama se 
informa detalladamente sobre solici-
tud de los señores Zárraga y Co pa. 
ra construir un espigón y Almace-
jiee en el Puerto de Calbárién. 
sante revista reúne todos los carao- i 
teres de un número extraordinario. ¡ 
Dedicado especialmente a conme-
morar dos centenarios que constltu-1 
yon dos acontecimientos mundiales I 
por la grandeza de los genios en cuyo i 
honor se tributan estos homenajes: ' 
Guillermo Shakespeare—Miguel de j 
Cervantes Saavedra, He aquí los tra-
badoft: 
Cervantes y Shakespeare, por el 
doctor Juan J. Remos; Cervantes: ! 
Í̂ U vida, por el doctor Narciso Alón- ' 
so Cortés; Cervantes: juicio do isu vi- i 
da, por el doctor José A. Rodríguez | 
García; Cervantes, sus obras, por Z. x 
K.; La Teoría de Talne aplicada aj ! 
Quijote, por el doctor Vázquez Va-! 
reía; Significación estética que en la 
Historia general del Arte tiene el! 
preclarísimo ingenio de Miguol de | 
Cervantes Saavedra, por Í£ doctor 
Emilio S. Fuentes; Cervantes, por 
Rufino Pazos; Shakespeare: su vida, 
por el doctor Sydney.Lee; Shakespea-
re: su vida, por el doctor H. Giner 
de los Rios; El genio de Shakespea-
re, por Víctor Hugo. 
Completa el sumario de este nú-
mero una crónica sobre la Academia 
Slcardó por Juan S. Padilla. 
Anuncia la dirección de esta revis-
ta que ha entrado a formar parte 
de la redacción el catedrático de la 
Universidad Nacional doctor Guiller-
mo Rodríguez Rokián. 
La publicación va por su Interesan, 
te texto conquistando simpatías en 
todos los centros sociales y artístl. 
eos. 
a COMERCIO..., 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
(Los elevadores instalados hoy en 
día, principalmento en el Espigón de 
San Francisco, resultan insuficientes 
para Henar cumplidamente las exi-
gencias del servicio, por la excesiva 
monta que existe, máxime si se tie-
oe en cuenta que funcionando solo 
dos elevadores, nada más se suelo 
utilizar uno para la monta, dedican-
do el otro a otros trasiegos de mer-
cancías, cuyas operaciones, por no 
i.er tan apremiantes, deben posponer, 
se para horas extraordinarias; o bien 
que esa Empresa instale el número 
de ©levadores que realmente nece-
site. 
Esperamos de su celo y en consi-
deración a la justicia que informa es-
tas peticiones, que usted acceda a lo 
que solicitamos, por ser de justicia. 
Habana, 3 de mayo do 1916. 
De usted muy atentamente. 
Firmados con el sello de la casa.— 
Hierro y Ca,, Prieto Hermanos, Gó-
mez Piélago y Ga., Fernández y So-
brino, Alvarez Parajón y Ca., Cirilo 
Alvarez y González, Arredondo Pé-
lez y Ca., Angulo y Toraño, Antiga 
y Ca., Vicente Abadía, F. Blanco, S. 
enC., Bar aña/no y Gorostiza, S. Be-
nejam. Cobo y Basoa, Castaños Ga-
bndez y Ca., Cueto y Ca., José Ca-
chot, Casteleiro y Vizoso, Calvet y 
López, Díaz y Gutiérrez, Escalante 
Castillo y Ca.. Echevarría y Ca., Fer. 
nández y Sobrinos, Jesús Fernández 
v Ga., Fernández Castro y Ca., Fer-
nández Valdés y Caí., Fuentes Prasa 
v Ca.. P. Fernández y Ca,, Fargas y 
Ca., Gutiérrez Cano y Ca., González 
y García, González Villaverde y Ca., 
A. García, Gairría Tuñón y Ga., R. 
García y Ca,, Huerta Cifuentes y Ca., 
Huerta G. Cifuentes, Hanris Bros Co., 
Izaguii-re Rey y Ca., A. lucera. Lio-, 
ledo y Ca., Ramón López y Ca, Lan-
deras Calle y Ca., López y Sánchez, 
Menéndez Rodríguez v Ca., Morris 
Heyman, Martínez 6astro y Ca., 
Martínez Suárez y Ca., Menéndez y 
Ca. Mercadal y Ca., Quintana y Ca., 
Domingo F. Prieto, Pernas y Menén. 
dez Peón, Muñiz y Ca., Amado Paz, 
Pumarlega García y Ca., Prieto Gar-
cía y Ca., Parajón y Ca., Martín F. 
r'élla y Ca., Rodríguez y Clavo, Ro-
dríguez González y Ca., Suárez Ro-
dríguez y Ca., Sánchez y Rodríguez, 
Schechterc y Zoller, Soliño y Suárez, 
Solares y Carballo, Sánchez y Mos-
teiro, Suárez Infiesta y Ca., Manuel 
San Martín y Ca., Suero y Ca., So. 
lis Entrialgo y Ca., Tura Rosendo, 
rurro y Ca., Vega y Ca^ Valdés In-
clán y Ca., Veiga y Ca.; siguen las 
firmas de oomerciiantes y después la 
de los Asociados a la Asociación de 
Corredores de Aduanas. 
^ 4 
ANUNCIO 
A»U1A« 11 *« 
C O N C I E R T O 
Programa del Concierto que eje-
i-íutará la Banda de la Marina de 
Guerra Nacional en la Glorieta del 
Malecón, mañana, Jueves, de 8 a 
JO p. m. y cuyo orden de las piezas 
es el siguiente; 
1. —Marcha Militar "Estrcíllaa y 
Barras," Sousa. 
2. —Obertura "Mignon," Thomas. 
8.—Cumbre Alpina Mazurka Bos-
ton, Soutullo. 
4. —Gran Fantasía sobre motivos 
de la Opta "Eva," a petición, Lehar. 
5. —Lhadow Ballet Scherzo CaprL 
ce, Bendix. 
6. —Danzón "Veneno," Castro. 
7. —Marcha "Puñao de Rosas," 
Chapí. 
P o b r e M u j e r , ; 
q u é o j e r o s a e s t á ! 
L AS MUJERES que meo-sualmente sufrei) dolores característicos de su sexo. •——^ que padecen horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en el funcionamiento de su 
organismo, regularizao su vida to-
mando 
HíMATOGENOl ROÜX 
Es ui) tónico reconstituyente, que 
fortalece su constitucióo. regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer njensualmente. 
H E M A T O G E N O L R O Ü X 
es una roedicaclóo eficaz y buena. 
- DEPOSITO: RlCLA 99. HABANA. 
"ARTE" 
Bl último número de esta intere-
E l e m b e l l e c i m i e n t o 
d e l a c i n d a d 
La Comisión Gestora hace las 
iniciativas y gestiones. 
La Comisión Gestora para la cons-
titiución da la Sociedad de Propieta-
rios. Comerciantes e Industriales del 
Centro de la Ciudad, que tiene la f i -
nalidad de propender con sus inicia-
tivas y gestiones al embellecimienlo 
deíl Campo de Marte y lugares limí-
trofes, está [integrada por los seño-
res Eduardo Ganĵ f, Manuel Pérez, 
Rufino Franco y Armando Martínez, 
y gestionan el maiyor número de ad-
Iheli^njes, las cuales alcanzan ya un 
número considerable. 
Para el viemes 5, a las ocho y me-
dia P- tn-. será convocada Asam-
blea en el Centro Castellano y allí se 
elegirá la Directiva, llevando de can-
didato para la presidencial al ¡doctor 
Tomás Salaya . 
aquí el texto de la circular de 
se ha repartido, para obtener adhe-
siones : 
"Sr. Presidente de la Comisión 
Gestora. 
Señor: 
Me he enterado que Ia Comisión 
qu© usted preside, gestiona ]a cons-
titución de una sociedad de comer--
ciantes, industriales, propietarios y 
vecinos del centro de la ciudad, con 
la exclusiva finalidad de propender 
con sus iniciativas al embellecimien-
to del Campo de Marte y beneficiar 
el ornato público de las vías circun-
dantes y concurrentes al mismo, por 
todos los medios líitos y adecuados 
que sirvan para conseguirlo de ma-
nera rápida y eficaz. 
Me es grato participarle mi adhe-
sión a dicha idea, contándome, una 
vez constituida dicha sociedad, entre 
el número de asociados. 
Habana... de de 191 
De usted atentamente. 
Galle nm/úm 
Diarie de la Guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de Voigtlánder y . Sohn, Braunsch-
vveig (Alemania.) 
NUMERO TRES 
Estos 2 lentes son de fabricación 
Inglesa, hechos con vidrio especial, 
fabricado en Alemania. 
En. el mismo periódico hay muchos 
anuncios de lentes ingleses, recomen-
dándolos para todos los usos y como 
superiores a todos los demás, en vis-
ta de su fabricación británica. 
Es extraño que el Ministerio de la 
Guerra de Inglaterra juzgue, que pa-
ra el uso de los aeroplanos SIRVEN 
TINICAMENTE 8 CLASES DE LEN-
TES DE LAS CUALES 6 SON FA-
BRICADAS EN ALEMANIA Y LAS 
2 FABRICADAS EN INGLATERRA 
SON HECHAS CON VIDRIO OPTI-
CO ALEMAN; y esto justamente en 
el momento, que se están celebrando 
conferencias en París para eliminar 
A V I S O 
Por este medio, ponemos en conocimiento de nuestra numerosa 
clientela, y del público en general, que el precio de la caja de 12 bo-
tellas de "CINZANO" es en la actualidad de $8-00; pero como el 
costo de origen está aumentando constantemente, lo mismo que los 
fletes y seguros de guerra, en plazo breve nos veremos en la nece-
sidad de elevar el precio de tan excelente aperitivo. 
LAVIN Y GOMEZ, Representantes. 
B a t u r r i l l o 
C 2403 31-S 
A los pies de Elvira Martínez, viu-
da de Melero, queden las expresiones 
de mi complacencia per la bondad 
con que me dedica un ejemplar de 
su discurso de Ingreso en la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras; al 
cual sigue el discurso de contestación 
de otra cubana también distinguida 
por su talento: Dulce María Borrero 
de Luján. 
Humildes todavía en las manifesta-
ciones del arte, principiantes como 
artistas los cubanes, pudiéramos^ de-, 
cir, porque aun es reducido éi núme-
ro de los escogidos y nos falta bas-
tante para poder catalogar apellidos 
de genios como abundan eu la histo-
ria de viejas civilizadas naciones, es 
bello y es causa de legítimo orgullo 
ya, que en nuestra joven Academia 
figuren damas; que haya cubanas con 
méritos bastantes para ocupar sillo-
nes reservados por la justicia al ta-
lento y la cultura. 
Debe ser motivo de intensa satis-
facción ©1 título do académlico. Creo 
que es ese uno de los éxitos más 
agradables en la vida. Si fuera hon-
rado envidiar, puede ser que yo tu-
viera envidia de los académicos de 
mi país; no porque sea más gloriosa 
ejecutoria que la de otros académocos, 
í-ino por ser de mi país; ya que es 
gloria también este diploma que 
constantemente adorna mi saüta de 
trabajo. Si yo perteneciera al sexo 
contrario, creo que nada desearía co-
mo ser acaKlemica: de pintura', do l i -
teratura, de historia, de música, de 
cualquier arte, pero de algo que sig-
nificara inteligencia lúcida, y consa-
gración ail estudio. 
Comprendo, pues, la satisfacción 
de Elvira Martínez al ser recibida 
como ella merece en la ilustre corpo-
ración, y de todas veras la felicito 
puesto que, más feliz que su amado 
esposo, el malogrado Mlguea Angel, 
ha podido recoger las simpatías y los 
honores, qtie él también hubiera me-
recido y alcanzado, su último maes-
tro, su Inspirador en los bellos y 
fugaces días del mutuo amor y de 
las truncas esperan zas.«« 
Vea ei señor Alfredo Muñíz, Se-
cretario de la Junta de Educación de 
Bejucal, qué pronto fué resuelto por 
la Cámara el asunto acerca del cual 
mê  pedía él consejo y cooperación 
recientemente. 
Aumentados los sueldos de los 
maestros, equiparados a moción de 
Sagaró todos los sueldos del magis-
terio de la República, en armonía 
con la importancia de la misión edu-
cadora y las necesidades de la vida 
moderna, el señor Mulkay propuso 
aumentar en un diez por ciento los 
haberes de lo«» Secretarios de Jun-
tas de Educación; aumento que ven-
dría a ser la reintegración de aquel 
diez por ciento que tenía de prima 
la moneda oficial sobre la española, 
5 que por el decreto del señor Can-
do desapareció, al mismo tiempo que 
encarecía grandemente la subsisten-
cia. 
Por gran mayoría fué desechada la 
Enmienda Mulkay, Y, según he leído 
en dos diarlos habaneros que descri-
ben la sesión de la Cámara, el ilus-
trado representante Betancourt Man-
duley la combatió con e t̂e argumen. 
to: "No son aptos esos secretarios, y 
por tanto están bien pagados." 
Ante afirmación tan contundente, 
y que con toda seguridad no podría 
probar el brioso legislador, sólo que-
da a los colegas del señor Muñiz el 
recurso de bajar la cabeza, sin osar 
siquiera proponer all informante un 
torneo de aptitudes, no con él, que es 
talentoso y cultísimo, sino con otro» 
de sus colegas. Por ejemplo: (j&a 
secretarios y diez representantes, 
signados por la suerte, a redactar 
trabajo literario, resolver un probíe. 
ma de aritmética o desari-o llar u¡, 
tema gramatical. Un jurado de eam. 
nentes examinaría los trabajos. Y, ri 
hubiera medios hábiles de dictar' el 
faillo, dictar este: los diez primeroa 
en ca/lificación, a. la Cámara, y 
diez menos aptos, a las Juntas ^ 
Educación. Qué muy bien podria re 
cuitar que mientras algunos de es» 
tos ineptos fueran proclamados le. 
Ri-ladoi-es, algunos de los legislado 
res tuvieran que volver a la escuela] 
Por lo demás, cabido qUe gJjJj 
les sueldos suelen estar en razón in. 
vciiRa del trabajo rendido. Una con. 
serje de escuelas gana ciaico peso¿ 
por un mes de servicios, y un colec-
tor o colectora de billetes con I J Í I 
padrino, cobra cien duros por ceder 
su derecho al acaparador. Un peóa 
de obras públicas gana un peso vein-
ticinco centavos por diez horas da 
trabajo al sol y al agua, y un dne. 
curado percibe trescientos pesos. Loa 
miles que so invierten en tempore-
res, redactores de Historia do Cuba, 
miembros de reformas sociales y 
protestas, etc., no echerán tantas 
finnas al año como números hace ea 
tina semana el secretario de la Jun 
ta de Bejucal. ¿.Como, pues, haibía 
de triunfar la proposición Mulkay? 
Así sucede en todas las cosas de 
la vida nacional; ni el mérito, ni la 
Utilidad de la labor rendida, ni laa 
necesidades personales, constituyen 
un derecho legítimo; irnos cuantos 
yotos, una hábil combinación en las 
mesas electoralles, cuatro años de 
Congreso y buenas migas con los que 
constituyen el Gobierno y, ancha es 
Castilla. 
No hablo despechado; juro en 
Dios que tengo lo que necesito, que 
no pretendo sino que Dios me ayude 
y que, en vez de aumentos para'una 
oíase, creo que Cuba necesita econo-
mías, muchas economías en sus pre-
supuestos si no quiere llegar pronto 
a la Inevitable bancarrota. 
Pero por si en eso do la ineptitud 
hubo algo de guante, dispuesto es. 
toy a recogerlo en nombro de mis 
compañeros. 
J. N . ARAMBURU 
el comercio y la industria alemana 
de todos los países aliados, después 
de la guerra. 
Con razón decía Francia: ¿Y en-
tonces, dónde compramos? 
Y es que en Inglaterra, cuando mo-
lesta una cosa, no se mira más que ai 
"ordeno y mando." Luego, es posible 
que ella misma se proveyese en Ale-
mania de cuanto carece, que no es 
poco, sin perjuicio de increpar, diplo-
mátícamente a sus fieles aliados si 
compraban una sola peseta al odia-
do teutón. 
* * * 
Bublín está tranquilo. También lo 
estaba Varsovia en aquellas benditas 
horas en que allí reinaba la paz. 
Unos cabecillas fusilados; arresta-
dos má sde tres mil rebeldes; otros, 
sentenciados a varios años de prisión 
y los que quedan serán probablemen-
te pasados por las armas. 
La ocasión no puede ser más pro-
picia para Mr. Asquith, y en efecto, 
ni corto ni perezoso, decretó el ser-
vicio militar obligatorio. 
Con tai motivo, dijo que Inglaterra 
tenía cinco millones de hombres en 
campaña entre ei ejército y ia mari-
na. 
Si cuenta tabién los peces que na-
vegan por aquellas aguas como súb-
ditos al servicio de Inglaterra, tal vez 
sea verdad; pero si no es así, creo 
que ni contando los carteros; la poli-
cía secreta y hasta el cuerpo de prác-
ticos de puertos se llega a los cinco 
millones. 
¿No se le escaparía un cero a ATr 
Asquith? 
^ G. del 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis* 
po 133 al 137.. en "Cervantes," Ga* 
liano 62; "Wilson," Obispo 52; «a 
"La Caricatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera dei 
DIARIO y, en esta rodacción, eí 11* 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 aa 
deben de leer otro libro más qut 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil üfel 
Real. 
El precio del ejemplar es solo di 
$1.00. 
Aquellas personas que del Interior 
de la República deseen obtener est» 
obra, bastará con enviar el peso de 
su Importe yel franqueo a cualquiera 
do las librerías citadas y se les man-
dará por correo. 
El S u b m a r í m 
numero 27 
Esta interesantísima película qu* 
la noche de su estreno en el "Na-
cional" hubo tantos apretujonep para 
conseguir entradas con sobreprecio 
del corrienie, puedo verso esta no-
che en segunda tanda, por la insif-
nifleante cantidad de veinte centavos, 
en el ventilado y concurrido Cine 
"Fornos", al que enría día afluye» 
más y más familias de la mejor so-
ciedad habanera. 
Para "La Garra", que va mañana, 
hay pedidos de localidr.des desde hace 
cinco días. Quedan muy pocas par* 
esta famosa película importada por 
Santos y Artigas. 
M A N 1 N 
Se recomienda el sin rival vino pü* 
ro de mesa RIO JA MANIN, se det* 
Ba a $4.50 garrafón y 30 centavo'. 
Lotella. Conservas de las más acredr 
tad^s marcas. Jamones, Lacones, Lon-
ganiza curada. Sidra Natural a ?í-ot 
caja de 24 medias botellas v $3.75 ca-
ja de 12 botellas; y Champán a Ŝ -51 
caja. Hay vino de Cangas a 50 
tavos botella. Unto gallego a 40 cen-
tavos libra. 
Obrapía, 90. Teléfono A-5727 
6t> C 2437 
E l misterio del 
C á u c a s o 
¡El Cáucaso!.., Fantástica eg la 
nimensa soledad y fantásticas son las 
montañas do este paíe ríos como el 
Kur. el Terek y el Araxes corren tu-
multuosos por las montañas y su ru-
gido que se diría de fieras salvajt-3 
ge pierde en las vastas soledades. La 
civilización apenas se atreve a acer. 
carse tímidameute a las comarcas si-
tuadas fuera de las montañas, en el 
interior de éstas reinan las edades 
primitivas, tal vez hasta la edad da 
piedra. Todo es enormemente rudi-
mentario. El cazador, como en la 
época de las cavernas, trepa a loe pi-
cos más encumbrados para apoderar-
le dP los nidos de las águilas O sal-
ta por barrancos y precipicios para 
lucrar cuerpo a cuerpo con los osos 
sin otra arma que su cuchillo. Se di-
ría que los niños nacon ó. caballo y 
armados. Antiguos y bien trabaja-
dos nuñales cuelgan de la cintura de 
los hombres más jóvenes, puñales 
listos para ser desenvainados al me-
nor choque con una tribu enemiga o 
para cumplir con la vendetta, ven-
gendo a un amigo. 
Hay algo tan genuinamente orien-
tal en el ambiente de esta tierra que 
parece acabara de salir de manos del 
Creador y no han faltado sabios que 
han querido considerarla como la cu-
na del humano linaje.' Y en verdad 
se imagina uno con facilidad un pa-
raíso en estos campos luminosos ce 
sol en donde gozosa se hubiera pa-
seado la primera pareja humana con-
templando las altas montañas coro-
nadas de nieves perpetuas. Hay al-
go de bíblico y de primitivo en este 
paisaje sencillamente salvaje y al 
mismo tiempo surgen a su vista re-
cuordos de antigua cultura helena, 
pues dicen que la fértilísima llanura 
del río Rion es la célebre Cólquida 
de la antigüedad y la Patria de Me-
dea. la encantadora. Y la fábula de 
Jasón y los Argonautas yendo a ja 
conquista y del vellocino de oro hubo 
do aparecer viviente ante mi imagi-
nación al contemplar a los nastores 
que Pn el remoto valle de Tschroch 
sumergían sus pieles de ovejas en el 
río para recoger la arena aurífera 
ouo arrastra su coriente, y es a no 
dudarlo esta antigua costumbre, 
practicada todavía hoy. la que ha da-
do a la fábula, del vellocino de oro. 
Belleza es verdad y verdad es be. 
lieza. ( . o -
Allá donde los acantílanos del Bos-
foro alcanzan mayor altura, donde 
las fortalezas ous defienden la en-
trada al Mar Negro y que, desempe-
ñan importantísimo papel en la pre. 
sent̂  guerra se vuelven más amena-
7.aloras. se levantan sombríos los 
arrocifes de b r ^ t o de las islas que 
recuerdan también a Jasón y a los 
Avíronatutas qu*» pasaron entre ellas 
para llegar al Cáucaso. poro sobre to. 
do es en el centro de los altos picos 
cubiertos de nieve en donde ha teni-
do su origen la más grandiosa e im-
ronente de las levendas griegas, es 
en la roca del Casbeck en donde los 
diosos implacables encadenaron a Pro 
meteo para castigarlo por haber ro-
bado el fuego sagrado. 
Aunque los rusos han podido en 
sesenta años de largos combates con-
quistar el Cáucaso y vencer a Seha-
mfl, el terror de las monlañas v prin-
cipal jefo de las tribus que habitan 
el Cáucaso. sin embargo, moralmen-
te la comarca ha permanecido asiáti-
ca. Dos erandes carreteras atravie-
san las montaña?: una pasa por la 
provincia de Grusia v la otra por la 
coTnarca de los ositas. Cuando vi-
niendo del sur el viajero recorre es. 
tas carreteras deia el Oriente para 
llegar al Ocidente v nasando por al-
turas entre desfiladeros cubiertos 
eternamente de h^elo deia sus pies 
en las faldas de los montes todo un 
mundo de impcnetrablo misterio asiá-
TÍCO en el que los rusos no podrán 
jamás penetrar. 
Aquí viven al lado de las tribus 
principales de los georgios y grusi-
nios que habitan las ciudades, nume-
rosos pueblos fantásticamente ro-
mánticos de nombres raros y extra-
ños, cito al azar los abeasen. mingre-
ler, ubyken y los kalmucos que con-
servan' milenarias tradiciones, puss 
son restes de la emigración de pue-
blos que quedaron aquí abandonados. 
Además de los mongoles viven en es-
tas montañas los hombres más fuer-
tes y vigorosos y las mujeres más 
hermosas del mundo, gente de pura 
raza aria. 
Hay tantas relisriones como tribus 
e idiomas diferentes y los rusos n̂o 
deben olvidar que en los valles de las 
salvajes montañas de Bakum al la-
do de los armenios, ortodoxos grie-
gos, viven judíos y budistas, las tri-
bus nómadas de los kurdos, y sobre 
todo cientos de miles de mahometa-
nos, turcos y persas, y que estos pue-
blos no obedecen sino nominalmente 
*] ernbernador de Tiflis y a los do-
minadores eslavos. Cuarenta jefes 
de diferentes tribus de las montañas 
conservan con ei título de principio 
oue les han dejado los rusos un odio 
violento contra ellos. Todavía hoy 
lloran los pueblos dei Cáucaso, para 
los que la libertad es el mayor de los 
bienes, la pérdida de Tiflis. la "her-
mosa ciudad do jardines arrullada 
por la corriente del río"", situada a 
orillas del Kur que los rusos arreba-
.aron a los persas, estampando en la 
fisonomia oriental de la (fiudad el 
lacón de la' bota moscovita. Cuando 
todavía Támara, la dulce reina de 
los gegorgios. desparramaba aquí los 
tesoros de sus riqueza y de su belle-
za, cuando todavía Bodenstedt. el 
poeta alemán, se paseaba con el za-
patero Mirza Schaffy, discípulo d^l 
poeta persa Hafis, soñando y filoso-
fando por las murallas de montañas 
bañadas de sel que rodean a Tiflis, 
6e gozaba aún de dias dichosos en la 
fantásticamente hermosa ciudad en 
donde hoy se cierne amenazador e¡ 
fatídico látigo, el knut de los zares 
A G Ü ' A R ti 6 
EL 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o l e v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
n o g a n a m o s d i n e r o . 
T A V E N T A J A d e l a c o m p r a e l s á b a d o , 
I — ' ú n i c o d í a d e p r e c i o s p o p u l a r e s e n L A 
S O C I E D A D , e s t á e n q u e p o r e l p r e c i o d e u n 
traje , se viste c o n e l e g a n c i a y a u n q u e d a d i n e r o 
p a r a e l bo l s i l lo , l isto p a r a o tros gas tos . 
Traje drii imitación seda cruda. $ 5-50 
Traje dril marca D 7 50 
Traje Paim Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100.. 11-50 
Traje muselina 17-00 
o h , o 65 L A S O C I E D A D Teléfono A-2436. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: leída la idea fir-
mada por los señores Manuel Pinta-
dos y Fermín de Ja Fuente, idea en 
la cual tenía yo pensado y que me 
llena de entusiasmo, me apresuro a 
mandar a usted lo que mis escasos re 
cursos me permiten, pues soy jorna-
lero español en esta Isla, 
También confío que m© secunda-
rán en esta patriótica obra todos 
cuantos españoles hay en Cuba, como 
también tengo la seguridad que igual-
miente, lo piensan .hacer algunos cu-
banos, entusiastas del engrandeci-
miento de nuestra querida España; 
¡Españoles de todos matices, de to-
das posiciones, dad una acendrada 
muestra de cariño, cada uno 'con 
arreglo a sus fuerzas a la noble y ca-
ballerosa España, honra y org-ullo no 
solo de los españoles, sino también 
de todos cuantos hablan el hermoso 
lenguaje del inmortal Cervantes' Sea 
este acto un homenaje hecho en el 
Centenario de su muerte al Principe 
de ¡los ingenios. 
Creo no estaría demás que los Cen-
tros Gallego, Asturiano, de Depen-
(Mentes etc., etc., que tantas mués- ¡ 
tras de patriotismo tienen dadas nom-
braran cada uno una comisión para 
que con el fin antes dicho, visitara a 
todos sus socios, invitándoles a coo-
perar a esta hermosa obra. 
En f in: E^ manos del DIARIO DE 
LA MARINA, está el Pandero, y no 
cabe duda que lo sabrá tañer. 
También confío lo secunden todos 
los demás periódicos de Cuba. 
— ¡Españoles; ¡Viva España! ¡Cu-
banos; ¡Viva Cuba y el hermoso y 
tan rico idioma castellano que ha-
bláis! 
l'n español santanderino. 
Quedan en la Administración de ca-
te periódico en calidad de depósito, 
los cinco pesos que "Un Español San-
tanderino" nos ha remitido. 
D r . E N R I Q U E P O R T O N 
MF,I)IOO-CTRt7JANO 
Ha trasladado au domicilio y íra-
tilnete de consultas a Cuba, número 
1S, altos. 
Consulta»: De 1 a 8. Tel. A-8592. 
I27Í i ra. 
VA o*i*5 
i i l 
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica,-sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola, Cola y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Oe venta en las droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Mijo 




Sí. hermosa, fantásticamente her-
bosa es todavía Tiflis. no pueden los 
rusos acabar tan fácilmente con sa 
Dell€M. Todavía recuerdo el día lu-
minoso en que la contemplaba d< 
Dr. G á l v e z G ü i l l é m 
[mpoíencla, Pérdidas seminales, 
wtefliidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
¡¡ias o DoebradQras. Consultas: 
*e R a 4. 
^ 9 , H A B A N A , 4 © . 
CECIAL ? k U LOS POBRES DE 
i IIIMI. ' m r • » i - j 
de la fortaleza persa destruida por 
los rusos: "A mis pies serpenteaba la 
cinta amarilla del Kur murmurador'' 
y ei paisaje todo, un paisaje Renui-
namOnte asiático, brillaba como en-
vuelto en oro fundido por el sol. La 
ciudad se extendía con sus alegres 
casas de madera semejantes a gran-
des jaulas formando hileras coloca-
das una sobre otras; brillaban sus 
techos rojos y verdes y misterioso 
murmullo llenaba todo ei valle comu-
nicándome extático arrobamiento. Y 
en las calles de la ciudad se desarro-
llaban las más brillantes y pintores-
cas escenas, la interesante vida en 
los bazares de tapices y curiosidades, 
los misterios de los baños persas con 
sus mujeres asomándose a la venta-
na.. .y a mí me. parecía que de pron-
to, como Sinbald el M-rino, había si-
do transportado a un mundo extraño 
V fantástico. Todo el Oriente desfi-
laba ante mi vista, mujeres musul-
manas cubiertas con espesos velos 
pasaban con su ondulante andar, ios 
fruteros grusos llevando en la cabe-
za grandes cestos de frutas. Brilla-
ban los hermosos ojos de las muje-
res de Georgia con su curioso peina-
do, tártaros en andrajos y rapados, 
peregrinos de la Meca con sus tur-
bantes verdes, altos persas con sus 
gorras blancas de piel de oveja, der-
vichesy adoradores del sol y los al-
tivos hijos de las montañas envuel-
tos en el manto de los jinetes cher-
kesos. . . Q u é maravillosos y encan-
tadores cuadros! Se diría que los 
cuentos dfl Schelvrrazada habían en-
carnado en la realidad. 
Pero al llegar a los barrios ruso* 
el contraste no podía ser más grande, 
calles aburridas, hombres insignifi-
cantes, estúpidos teatros de varie-
dades en los que por ja noche los ofi-
ciales rusos se emborrachaban y gri-
taban. No. y mil veces no, los rusos 
no están en" su puesto en el mágico 
Oriente en donde la belleza reina co-
mo soberana, 
j.Qué se ha hecho los treinta mil 
alemanes de las comarcas rusas del 
Cáucaso? Habían traído a estas 
montañas lejanas la industria y < f\ 
trabajo alemanes, habían establecmo 
veinte colonias florecientes, la más 
hermosa de ellas es Heienental._cer-
ca de Tiflis. eran para los señores 
rusos un modelo de orden y de cul-
tura que imitar. ¡Dios sabe dónde 
han ido a parar hoy! Quiera Dios que 
los turcos que avanzan hacia el Cáu-
caso lleguen a tiempo de defenderlos 
y protegerlos^ 
El Islam ha ochado hondas raices 
en esta tierra misteriosa, y la bande-
ra verde del profeta ondeará pronto 
en el centro de estas montañas y le-
vantará el espíritu de los habitantes 
ne las cabanas situadas en los altos 
peñascos. 
Era como si un misterio flotara 
ontonees sobre (l^,s ventisqueros de 
e t̂as montañas.' lo sentía cada cual 
sin poder explicárselo, pero pronto 
tendrá su explicación. Un día las 
puertas de hielo del Elbrus y del 
Casbeck se abrirán de par en par, 
y el espíritu de Shamil, adormecido 
por largo tiempo, despertará de nu?:-
v(J levantando cientos de miles de 
héroes que todo lo arrollarán anle 
su paso como furibunda avalancha. 
Los montañeses invadirán las comaT-
cas como las olas enfurecidas del 
Te-ek y en las oscuras sombras de 
los abismos del Darial. el más hori*o-
roso abismo de la tierra, blanquea-
rán las osamentas de los opresoies 
rasos. 
El estandarte del profesta ondeará 
victorioso en las montañas del Cáu-
camo y esta tiera de leyenda volverá 
al poder de sus primitivos dueños, 
Félix LORENZ 
(De "Kl Heraldo de Hamburgo".) 
¿Padece de la orina? 
Si tiene tan cruel padecimiento, 
use las bujías flamel. Le garantiza, 
mos que son lo mejor que hoy para 
!a estrechez de la orina. Se aplican 
con mucha facilidad y en el acto ali-
ivian el dolor. 
Además de las bujías flamel oara 
ta estrechez de la orina, hay otras 
bujías flaanel muy eficaces' contra 
ciertas dolencias. Indique las que 
necesite, cuando vaya a pedirlas. 
De venta en todas las farmacias 
Dî n surtidas. 
Depósitos: sarrá, johnson, taque-
chel. doctor gouzález y majó y ccr 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ej DIARIO DE 
LA MARINA 
FUNCION CORRIDA 
Como hace generalmente 
muoho calur y las casds 
de noche tienen abiertas 
las maderas y persianss 
con luz encendida, ocurre 
que algunos curiosos pasan, 
miran, ven cosas amables, 
vuelven a mirar, se pasman 
mirando y algunas veces 
los sorprende cualquier guardia 
y lo lleva detenido 
por. . mirón de circunstancias 
al precinto y al siguiente 
día .i la Oorte. 
Deo gracias, 
gracias n Dios, es un ioven 
formal. >»rio, de palabra 
ffleil. cumplido, discreto, 
enemigo le guaracha1? 
y puntos criollos, siendo 
criollo reyoyo. Anda 
metido en politiqueos 
y aspira a vivir de guagua, 
es decir, a que Liborio 
lo mantenga como manda 
el rftnon presente, dftndole 
ademas de mesa, casa, 
y además de ca^a. coche, 
y además de coche... vaya; 
lo que sea. Desde luego 
apunta hacia la íacIlÁdfl 
de los cuatrocientos T>?SO.8 
y sus contras y no ra]1^ 
perornpdo eq lo= mítines 
a ver si meto la pr.ta 
como Sarraín. t»n honda 
que ni frlsto se la saca 
del puesto. 
Pues es el câ o 
que el perínHito Deocncins. 
gracia? a Dios, se' retiiM 
todas- las noche por Pánla, 
después de pasar seis horas 
en el club charla que charlr 
de los sucesos políticos 
y de la nueva campaña 
electoral. Hace días;, 
cerca <\n la. madrugada. 
vió al pasar <\\ie cierta casa 
tenía abiertas las persianas 
de una habitación. Salían 
del interior tales rachas; 
de perfume de lo fino 
que se detuvo con ganar 
de aspirarlo y desde luego 
al notar Iluminada 
débilmente aquella dulce 
mansión de una Diosa casta. 
y olorosa con prudencia 
simuló que se alejaba 
taconeando. En seguida 
retrocedió y puso el alma 
en los ojos al meterlos 
por las Imprudentes tablas 
abiertas. Sin duda alguna 
el desdichado Deograciajs, 
gracias a Dios, vló algo digno 
de ser mirado, pues nada 
le distrajo de su empeño. 
y allí se estuvo con ansias 
del corazón, de la vida. 
del. . . que sé yo, hasta que vh. 
guardia 
le dijo súbitamente 
después de mirar con ganas 
hacia el interior i;n rato 
más que regular:—Se trata 
de que me siga al precinto 
sin más dilación, por faltas 
.1 la moral, pues sin duda 
algo vé usted que le agradn, 
y eso está muy mal. Veamos, 
y volvió a mirar con c-ivn 
de pimiento un cuarto de hora, 
teniendo por una manga 
al político enrioso • 
porque no se le escapara. 
"Después llevóle a! precinto... 
y lo de siempre. 
• 
Ksta causa 
?é ha visto ayer, sin t^tleos 
enmo es natural. El guardia 
acusó mjy indignado 
al circunspecto Decgracias, 
gracias a Dios, él cual dijo 
al juez con bastante calma 
y mesura:—Lo que dice 
este señor .por desgrac'a 
es cierto. Pasé, chocóme 
la luz v aquella fragancia 
del ,cuarto y pegué lo- nios 
y miré por las persianas; 
pero el señor, se lo juró, 
por mi honor, con la tonada 
de ver lo que yo veía, 
estuvo uiYa hora larga 
mirando 
T")on Leopoldo 
sonrió v envió a Deosrracla!» 
gracias a Dios, a la calle 
v a seguir su posta al guardia 
r . 
" f L JEREZANO" 
DON FRANCISCO LAINEZ Y 
SEÑORA 
"El Jerezano," el cómodo y bej-o 
hotel, que con sai elegante conatruc-
ción estilo árabe, llama la atención 
en nuestro Prado, ha cambiado de 
dueño. 
Don "Paco" I^ainez se lo acaba de 
vender a sus sobrinos los señores Jo-
sé y Raimón Pérez, hombres activbf? 
que sabrán mantener y aun acrecen-
tar la justa fama que hoy tiene "E 
Jerezano." 
Felicitamos a los nuevos propietr 
rios. 
Don "Paco" Lainez, acompañado 
de su señora esposa, embarcará ma-
ñana, viernes, para los Estados Uni-
dos, por la vía de Cayo Hueso. 
Es un viaje de recreo y de descan-
so, que bien merecido se lo tiene .e) 
señor Lainez. 




SANITUBE, Preáervat ivo se-
guro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remit i rán 
bajo sobre cerrado, folletos expli. 
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulu^a , SBi/g. 
Habana. 
CUANDO USTED ESTA EN 
1 KRMO LO PRIMERO QUE 
HACE ES CONSULTAR UN 
BUEN MEDICO. CUANDO US-
TED NOTE QUE SUS OJOS 
EMPIEZAN A DECAER IX) 
PRIMERO QUE DEBE HACER 
ES CONSULTAR UN BUEN 
OPTICO. NUNCA DEBE COM-
PRAR ESPEJUELOS SIN UN 
UN BUEN EXAMEN DE LA 
VISTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS COMPLETAMENTE GRA. 
TIS A SU DISPOSICION. 
EL TELESCOPIO, S. Rafael, 2 1 
entre Imistad y Aguila 
HACEMOS CONSULTAS POR 
(ORREO Y REMITIMOS CA-
TALOGO GRATIS. SOLICITE. 
LO 
C 2391 alt m - 4 
F 11 r O A Anuncios en perió-^ MLüf l ? i c . 0 • y «^«t»»- p i -
tmjos 7 grabado» 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
M E S D E M A Y O , M E S D E L A S F L O R E S 
H a g a u n a v i s i t a a l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
' ' L A G L O R I E T A C U B A N A 
ACCIONES PETROLERAS 
Constanta existencia de laa mejo-
re» Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia. La Nacional, Franco-Ea-
pañola. El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de PAnuco, etc.. 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleroa Qailano. 26 Teléfmo A-
4515. Cabla y Telégraío: "Petróleo," 
Habana, 
525S ' 1 ¿^C 
M A N I F I E S T O S 
< V I K V B I > K I . A 8 I K T E ) 
F. Jiménez: 1 Id Id. 
F. Remírez: 1 Id Id. 
M. Martell: 1 Id Id. 
B. Suárez: 2 pipaB rlno. 
Isla (iutlérrez & Co: 0 id id, 314 pipas 
chícharos, 11 cajas <|UPBOS, 1 bocoy Tino. 
pipas riño, 3 cajas que-
1Í4 id Ti-
J. G. L": 12 id id. 
Q. (iaMa: 3 pipac Tin' 
C. R. Ortega: 5 
so. 
Y. Fernández: 2 pipas, Tino, 
lugre. 
Sant.iniaría Saenz & Co: 1 caja queso, 2 
pipas vino. 
Lozano & Casln : 2 pipas Tino. 
R. L. (ionzález, 214 Tlnajfre< 3 rajss 
quesos. 1 id frutas, 1 id salsas, 1 Id raaris 
eos, • pipas Tino, 3 cajas qnesoe no Tie-
nen. 
F. Esquerro: l id id. 
V . Pérez Vergara: 2 Id id, 214 Id, 4 ca-
jas quesos. 
\\. H. Trina : 4 pipas Tino. 
Izquierdo & Co: lOG cestos, 1,800 hua-
cales cebollas. 
DE PUERTO RICO 
M. .Tolinson: 2 cajas drogas. 
J. M. ollantes: 1 cadáTer. 
DE COLON 
E. Tañas: 177 sacos porotas. 
DE PUERTO CABELLO 
Ribas & Co: 11 cajas plumas. 
NOTA: Además Tiene a bordo pertene 
cíente al vapor Monserrat, lo siguiente; 
Pita Hnos: 1 caja pimentón. 
J. O": 1 caja no dice contenido. 
F. G. C.: 1 caja id. 
DEL VAPOR MONTEVIDEO 
N. S.: 3 câ jas, no dice contenida 
Manifiesto 1.764.—Vapor americano 'Hon-
ilnras.' capitán Burklard, procedente de 
Nê rport New, consignado a Munson S 
Líne. 
Cuban Tradlng & Co; 2,773 toneladas 1 carbón mineral. 
D O N D E E X H I B I M O S L O S U L T I M O S M O D E L O S D E C O N -
F E C C I O N D E N I 5 Í O Y S E Ñ O R A . = = = = = = = = = _ _ _ 
Forma roso de $1.25 Mam oleen* de 3 a 8 año» ^ 
1 
S a n R a f a e l , 3 1 . 
Ctomhlwuáfo de señora desde JLS^ 
CwnJsag d* dormir dostfi» %U M a r i n a 
• ILSO 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
PAGINA CUATRO ÜIARIO DE LA MARINA 
MAYO 4 DE 191( 
A l a g r a c i a y g e n t i l e z a d e l a 
b e l l a f i g u r a f e m e n i n a , m u c h o 
h a c o n t r i b u i d o c o n e l m o l d e 
i n s u p e r a b l e d e t o d o s s u s t i p o s 
e l s i e m p r e d e s e a d o c o r s e t 
P r e f e r i d o d e t o d a s l a s d a m a s , 
p o r q u e s a b e n l a c o m o d i d a d d e 
s u s l í n e a s , l a m o v i l i d a d q u e l e s 
p e r m i t e y l a s e g u r i d a d d e q u e 
n o s e o x i d a . 
CRUCEC.—Edificio del Banco Español, recientomer.te inaii^urado 
Vadla \nunclo de 
E L m m A L M E N D M S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
txcluslvos. Colores ina'lerabhs. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U U C A N I T E 
D E s c t x m P s y o a r o i a 
—Calle 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 
R. A.—El tranvía aóreo del Niá-
gara, inventado y construido por los 
ingenieros españoles Leonardo Torres 
y Gonzalo Torres, padre e hijo, es nn 
vagón que corre suspendido en unos 
alambres en forma de puente colgan-
te y pasa por encima de !as cataratas 
del Niágara, de un restado a otros, 
pudiendo MeVar en cada viaje más 
F. M. N.—El luto por una suegra P. Grau.—El eclipse de Bol que se Suecia. designase cada año las cinco 
es de seis meses. ¡ vio como total a lo largo de la isla de | personas que habían de ser premia-
BR. JOSE Ai PREiNO 
Caíedrlti^o por oroílclón <5« 
la Faculíal de Medicina, Ciru-
jano íel Hospital Número 1. 
Consultas: do 1 a S. Consulaío, 
número GO. Toiéfono A-4544. 
¡ E ENBiOUE DEL BEY 
Cirujano «Je la Quinta do 8a>4 
"IJA EALBAK" 
Enferme laaea do Beftova* y 
clruffíc en s"»neral. Conraált&s 
de 1 a 3. San Nicolfts, B2. telé-
fono A-2071. 
Kavier.—He consultado con Igna-1 Cuba, fué el 29 de JuUo de 1878; | 
cío Aldereguía, que »s muy ducho en! el gran cometa fué en Octubre de 
estas cosas y sabe más que Merlin y i 1882. 
de cuarenta pasajeros. La empresa es I me dice que los siete períodos de Uk P. Pillo.—Las cartas de pésatne no 
¡española y los constructoreo son es- vida humana, son: es preciso que sean de luto, sino en 
j pañoles. D. Leonardo Torres Queve- j lo.—Cuando nace y deja la lactan-1 papel_blanco y Ileo. 
1 do es un sabio a quien se deben po- cía. . 
' derosos inventos como el telekino, un 2o.—Cuando va a la escuela. 
; barco dirigible desde larga distancia 
i por medio de las ondas hertzianas, y 
¡un sistema de globos dirigibles que 
i ha sido adoptado por el gobierno 
I francés y multitud de inventos más. 
MIrta.—Un buen periódico de rno-
i das es el llamado "París Elegante," 
iy de los más solicitados, porque vie-
j ne de París. Ha llegado'el núm<?ro que 
trae las modas para Mayo. Véalo en 
! casa de Sollozo, Obispo, 52. i 
l'na cuban?, y un gallego.—Ei ad-
j ¿etivo mono, significa bonito o gra-
I cioso, según el diccionario; así es 
• que se puede decir a una señorita: 
"es muy mona." sin que pueda con-
siderarse agraviada. 
2o.—Cuando tiene novia. 
4o.—Cuando se casa. 
5o.—Cuando tiene el primer hijo. 
60.—Cuando se le muere la suegra. 
Y 7o., cuando se muere él. 
Galaico.—Es verdad que un sabio 
dijo que cuando una mujer entretiene 
a dos, no ama a ninguno; pero es 
porque quieren averiguar cuál de los 
dos es más constante, pues la copla 
J. Tarrio.—Las tropas fráncesas en 
traron en España en 1808 y salieron 
en 1814. 
Favorita.—El apellido es Amigó-
J. López.—Los hijos de un español 
ciudadano cubano son cubanos y que-
dan sujetos a la ley cubana. 
Racso.—La historia y pxplicación 
del premio Nobel se ha publicado én 
estas columnas varias veces. Alfredo 
Nobel el ilustre sueco, Inventor de la 
dinamita, se hizo millonario con su 
i del Quiquiriquí, dice de las que tie- i invento; y ai morir legó toda su for-
tuna (diez millones de pesos), para 
que con los réditos del capital se 
premie anualmente a cinco hombres 
de gran valer intelectual o moral, y 
encargó a la Academia de Ciencias do 
nen novio: 
porque las hay que tienen dos, 
por si se les va uno. 
J. de D.—Ya sé que podría escri-
birse un libro entero, dedicado a la 
definición y explicación de lo que es 
das. Estas personas pueden proceder 
de cualquier nación del mundo; para 
lo cual la Academia recibe impreio-
nes de las Academias de otros paí-
ses. 
En España la Academia Española 
es la encargada de recibir peticio-
nes para proponer fel premio. 
Los cinco premios son para premiar 
a individuos que sean grandes nota-




Medicina y Fisiología. 
Literatura. 
Propaganda en favor de la Paz. 
Desde 1902 se otorgan anualmente 
los premios y lo han merecido ya dos 
españoles: Cajai y Echegaray. 
El importe de cada premio Nobel 
suele subir a unos $45,000. 
or. g, m m m 
Oonsultaj» 'jn Obtapo, 7R, laitos,) 
de 3 a 0. 
I Ssl>eclaU t̂a en vías urlnai-laa . á-i la Eacueia de Parle. Cirugía, 
I vías urinarias, enfermedado» 
A Vallinas.—Luz física, es la luz 1 el sonido, más extensamente que la 
I que se ve con los ojos; la luz moral, i forma en que lo hice lacónicamente, 
j se refiere a la inteligencia, a la fa- | lo mismo que en otras definiciones; 
| cüidad de conocer y apreciar lo queipero yo no me propuse tanto. Y respec 
'ocupa nuestra atención, | to a si la Gramática es arte'o cien-
Elzado.—Como quien que sea, de- I cia, diré que es arte toda Gramática 
cir: "eso riñe con la vertiginosa rué- I especial de un idioma determinado y 
da de la civilización" es una frase es-fes ciencia cuando estudia leyes gene-, 
trambótica, una expresión ridicula,' rales del lenguaje, comunes a todas 1 
una metáfora cursi 
Para Camisas y 
Calatoncillos, SOLrlS 
OTteilIy y San Ignacio. 
Es la casa que más 8« es-
mera en el corte y tatitt' 




OOGTOB 6, OYHHZUN 
Jefe de la Clínica d« vené-
reo y alfllis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
«allegro. 
Ultimo procedimiento «m 1» 
aplicación Intravenenoaa del 
nuevo 606 por serles. Consultas ' 
de 2 a 4. 
San Rafael, 8H, altoM. J; 
OR. i . PORTOOARRERO 
OCULISTA 
Qargasta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: D* 3 s 5. 
San Nicolás 52. Teléfono 
8627. 
Dr. Luis Ignacio *Am 
ABOGADO 
Buff>teí Ouba, 48. Tel. A-Ma? 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO "¥ NOTARIO 
Oc mpostela, esq. s Lamparilla. 
Gr. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA £N VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARS\N 
CONSULTAS DF 10 A t2 A. M. 
Y 1>K 3 A « P. I I . EX CUBA, 
NVMJERO 69. ALTOS 
D E I N T E R E S P U B L I C O 
s i c a M o d e r n a " 
C A L L E S A L U D , N U M 9 , 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e su^ a n t i g u a y n u -
m e r o s a c l i e n t e l a q u e , p r o c e d e n t e d e L i v e r * 
p o o l ( I n g l a t e r r a , ) h a e n t r a d o e n n u e s t r o 
p u e r t o e l v a p o r " A D E L I N A , " c o n u n g r a n 
c a r g a m e n t o c o n s i g n a d o a e s t a c a s a y c o n s i s -
t en te e n u n v a r i a d o s u r t i d o de : 
C R E A S D E H I L O , y a r d a d e a n c h o 
O L A N C L A R I N 
C L A N E S B A T I S T A 
9) 
99 99 
D r . H e r n a a d o S e g u í 
flABfiAim, m u T OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UTO. 
VEHSIDAD 
Praao. número ti, de I I a I . to-
•o* loa díaa, exoepto 'os domingo». 
ConmjJtas y operaciones en el H/«. 
tltal KeroMea, lunes, miércefea y 
viernes a ^ 7 de la méJkUtm. 
A l b e r t o M a r ü l 
Abogado y No ta r io 
TEUfOSB A-23S2. m m , 9 t 
T a m b i é n h a l l e g a d o u n a b u e n a c o l e c c i ó n d e t e l a s d e 
s e d a ú l t i m a n o v e d a d 
S e d e t a l l a n t r e s m i l p i e z a s d e n a n s ú i n g l é s 
b l a n c o , m u y f i n o , c o n o n c e v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o , a n o y e n t a y n u e v e c e n t a v o s p i e z a . 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
S A L U D , N o . 9 . T E L . A - 3 1 7 0 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o a d m i t e n c o m p e -
t e n c i a , l l á g a n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
Precios de la Quincem 
La segunda quincena de Abril ha 
sido más favorable que la anterior 
para el azúcar, cuyo precio ha as-
cendido en nuestro mercado conti-
nuamente sin la menor oscilación, a 
no ser la experimentada en el día de 
hoy al bajar de centavos 4.9 a centa-
vos 4.88, a que cierra, habiendo abie¡-
to a centavos 4.48, resultando por 
tanto e.n la quincena una mejoría ! 
efectiva de 10 centésimas de centavo, i 
por libra o sean 2.1,2 centavos por i 
arroba. 
Habida cuenta de que esta quince-
na sólo ha tenido 12 días hábiles, re-
sulta para. la misma Qi) promedio de 
centavos 4.645, siendo el de todo el 
mes de centavos 4.502, todo ello por 
libras, en moneda de curso legal y 
sogiin las cotizaciones del Colegio 
de Corredores que debajo pueden ver-
se, con sus equivalentes de acuerdo 
con el sistema anterior de cotizai, 
o sea en reales oro español, por arro-
ba y Sin envase, conforme al cual 
los promedios serían de reales 9.9ÜÜ 
para lo quincena y de reales 9.584 pa-
ra totio el mes; tipos ambos que su-
peran a loa más altos dol año do 1914, 
(reales 9.827 y reales 9.442, de la se-
gunda quincena de Agosto y primera 
de Septiembre respectivamente); y 
cuyos promedios quedan muy por en-
cima del más elevado de 1915, que 
fué de reales 7.35 correspondiente a 
la primara quincena de Diciembre. 
Tipos diarios de la quincena. 
Dia 17. 4.48 cts. libra.; dia 18, 4.51 
cts. libra; dia 19. 4.53 cts. libra; dia 
20. 40o cts. libra; dia 21. 4.53 cts. l i -
bra; dia 22. 4.55 cts. libra; dia 24, 
4.58 cts. libra; dia 25, 4.64 cts. libra; 
día 26, 4.75 cts. libra; día 27. 4.85 cls. 
libra; dia 8. 4.92 cts, libra; dia 29, 
4.88 cts. libra. 
D;a 17. 9.536 rs. arroba; dia 18, 
9.602 rs. arroba; dia 19, 9.646 rs. 
arroba: dia 20. 9.646 rs. arroba: día 
21, 9.646 rs. arroba: dia 22. 9.690 rs. 
arreba; dia 24. 9.756 rs. arroba: día 
2o. 9.888 rs. orrobn: (tifi 26, 10.130 
T ^ . arrobn: dio 27, 10.350 H> arroba; 
dia 28. 10.504 rs. arroba; dia 29, 
10.416 rs. arroba. 
Precios medios por quincenas en la 
Habana. 
(Oro español.) 
Enero, primera quincena, en 1916, 
6.3S1 rs. arroba: en 1915, 6.656 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1916, 
0.675. 
Enoro segunda quincena, en 1916, 
6.667 rs arroba; en 1915, 5.447 rs. 
arroba; diferencia de más en 1916, 
1.220. 
Enero mes, en 1916, 6.506 rs. arro-
ba; en 1915, 5.547 rs. arroba; dife-
renia de más en 1916. 0.959. 
Febrero, primera quincena, en 1916 
6.999 rs arroba; en 1915, 6.389 CS, 
arroba; diferencia de más en 1916, 
0.610. 
Febrero segünda quincena. rn 
1916, 7.424 rs. arroba; en 1915. 6.712 
rs. arroba. Diferencia de más en 1916 
0.712. 
Febrero, mes. en 1916. 7.193 rs. 
arroba; en 1913. 5.530 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1916, 0.663. 
Mario, primera quincena, en 1916. 
8.182 rs. arroba: en 1915. 6,610 rs. 
arroba. Diferencia de más en 19J6, 
1.572. 
Marzo, sesriinda quincena, en 19.16, 
9.075 rs. arroba: en 1915. 6.960 rs. 
prrrua. Diferencia de más en 191G, 
2.115. 
Marzo, mes. en 1916, 8.645 rs. arro-
ba: en 1915. 6.792 rs. arroba. Difü-
reneia de más en 1916, 1.853. 
Abril. pnm->ra ouinerra. en 1916, 
9.292 rs. arroba: en 1915. 6.692 rs. 
nrrpVii Diferencia de más en 1916, 
2.609. 
.Abril, setrunda quineera, 1916, 
P.900 rs. nrroba: en 1915. 6.808 rs.-
r.rrrba. Diferencia de más en 1916, 
3.092. 
A t r i l , mes. en 1916. 9.584 rs. arro-
ba; fn 1915. 6.750 re. arroba. Dife^ 
rendía de más en 191ív 2.834. 
Habana 29 de Abril de 1916. 
S IEMPRE SU M O N T U R A 




Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preterida 
Se VENDE EN TODAS P*»TM. 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN B O S T O N . E U A 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
BL r.AXON DE AGUJA 
Hm jueves, venco el plazo pa-
ra pagar en el Banco Español, ta-
quillas 1 y 2, el primer tvímostre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadorea del an-
terior, altaa, aumento o rebajas del 
canon. 
Las horas do récaudaclón son ue 
S a 10 a. m. y de 12 a ^ de la larde. 
Sépanlo 'os interesados, pues dos-
de mañana ineurriríin en el recargo 
del 10 por 100, los que no hubiesen 
.-•atistfeehn dicha contribución. 
So oncue-ntra al cobro on el Mnni-
eipin. laquüla 3 y 5 o' cogun(]r) E C -
ir,e.«tre de la contribución por fincas 
i ústicaé. 
Î as horas de recav-dación son de 
71,», a 11 a. m. 
Vence el plazo para pa^ar s{n re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
r mthu •ffian P o c i ó n N o . 5 0 4 
M í o y e f i c a z e n la G O N O R R E A . 
T I N T l f R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE IPLIGAR 
D e v c a t a en las p r i n c i p ó l e ? Farm.xc ias y Dro¿uerCVj? 
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H A B A N E R A S 
B o d a E l e g a n t e 
M a r í a d e l o s A n g e l e s G a l á n 
y C a r l o s R i p o l l 
Muy de mañanita se celebró en ia vi'esia dé Beién. ante su altar ma-yor, la d© la señorita Mari* los Anglas GaJán y el disíinguido joven Carlos Ripoll-Aunque hechas las InvitacJOBes ver-cimente entre familiares é íntimos de los novios, la ceremonis, efectua-da a las sine, resultó tan solemne come hermosa. YA templo, como siempre rn aclos semejante?, aparecía adornado con esplendidez. Una vei más hay que detlrlo. Muy sensible es que en Belén, don-de* tanto lucimiento han revestido siempre, no se celebren ya bodas por 
la nochf. Es suntuosa ia iglesia. Y para ceremonias de esa clase asé-ela s las condiciones de amplitud el jrusto expuisito de su severo decora-
<10Lás bodas allí, a más de celebrarse ahora tardíamente, sólo son por la mañana. Así la de hoy. Bella la novia, de porte airoso y maneras eiepantes. fué conducida hasta el altar del brazo de su herma-no el joven José María Galán, tan co-rrecto y tan distinguido. Precioso «1 traje. Era característica de éste la Scnci. 
ÍIPZ apropiada a la hora de la cere-noiiia. Srmciliez qu** no estaba exenta, por ílerto, de elegancia. El ramo de manó, confecdlód de El Clâ l- contenía entre sus flores más visibles las denominadas Bola dr N;eve e Iris, multiplicándose en la ermbinación general del adorno los Lirios del Valle. Cintas menuditás. en profusión, se rlr̂ nrrftdían como una lluvia. 
T'MIO. en fin. muy artístico. F) iardín de los Armand. elevado pj nrlmfr ranpo en su esnecialidad dfl los ramos de novia, dejó confir-
n-.v** esta mañana con este nuevo mMíIo î n bonito, tan delicado y artístico, la fama de que goza Jŷ iĵ isnt* n̂ ê ta sociedad. Ofî ó en Ift ceremonia uno de los r:J,•H'-'r-g de lü Compañía de Jesús rr« más arralíado se encuentra en-•̂-> ruestros mcjorei elementos so-cale?. 
¿Cuál otro que el Padre Morán ? El bien querido Secretario del Co-legio dg Belén consagró solemnemsn-t« con sus bendiciones la unión Je María de los Angeles y Carlos. 
Ausente el padrino de la boda, que lo fué el respetable caballero don Rafael Ripoll y Cabrera, coronel del ejército español, se hizo representar por el señor tío de la linda desposa-da, el prestigioso abogado Juan Pablo Toñarely, a quien su sobrino, el joven Galán, quiso ceder cariñosamente el honroso cometido. 
Fué la madrina una dama bondado-sa y caritativa, la amantísim madre de la novia, Angela Toñarely. viuda de aquel excelente caballero que en vida se llamó don José María Galán. 
Actuaron como testigos en nombre de la señorita Galán el eminente clí-nico doctor Francisco Cabrera Saave-dra y el estimadísimo doctor Manuel Varona Surez, distinguido represen-tante « la Cámara. 
Y como testigos del novio el repu-tado cirujano Dr. Ramón G. Eche-varría, Director del Hospital de Paula, y el joven ingeniero, tan co-nocido en nuestros mejores círculos sociales, Leonardo Morales y Pe. droso. 
Siguió a la ceremonia de] matri-monio la misa de velaciones. 
Misa a toda orquesta bajo la di-rección del antiguo profesor dsi Co-ro de Belén, señor Santiago Ervite, quien acompañó al siempre aplaudi-do tenor Ponsoda en varios números que ie dieron nueva oportunidad de lucir su voz magnífica. 
Ya. a las ocho, habíase iniciado el desfile. 
Entre las más calurosas efusiones de los presentes abandonaron el templo los simpáticos novios para di-rig-irse a Cojímar en el elegante lan-dnulet que puso a su disposición ia distinguida dama, María Serafina Hernández Viuda de Tolón. En el betel Campoamor, rodeados de los encantos del lugar, verán des-lizarse las primeras horas de su fe-licidad. 
La felicidad dé una luna de miel que ojalá sea grande, completa, in-terminable. .. 
A n o c h e e n P a y r e t . 
No decaóft. 
Son siempr» animados y siempre lucidos log miércoles de la tempora-da actual de Payret. Aquela sala, durante la represen-tación de las trés obras que integra-ban el eépéctéculo de anoche, ofrecía el aspteto distintivo de las funciones de moda. No qüSdó eft él teatro, excepción hecha del palco presidencial, ningu-na localidad vacía. De ahí lo extensa que habría de resultar, por fuerza* toda reseña de la concurrencia. Lft reduciré a un grupo. Egtí os. al grupo de damas que brillaba en la sala dé Payret por ¿u bflleita. Dania3 todas jóvenes y todai dis-tinguidas. GraZielia Echevarría de Alvarado, Estela Machado de Rivero. Malula Rívero de Scuil. Grazieiio Maraglia-no de Fram-hi Alfaro. Nena Herrara de Gumá. Choché Gráu de Sainz de la Peña. Gloria Canales de Astudl-11o. Marí;i Isabel Navarreto de An-glada. Gabriela fiamel de Riva. Ma-tilde Chaumont de Lavíelle. Eugen;-Ui Oríes de Viurrún. Olimpia Lina-da Gómez y Dulce María Reyes Gavilán de Pujáis. Irclin? Cclmenare? de Vizoso des-tscándose. como siempre, por su hermosura y su elegancia. Rl anquí ta Fernández de Ta siró. Y con una toilette preciosa, resal-tando en un palco priftcinal. la belií-s;ma Hermina Dolz de Alvarado. R* olvidaré hacer mención, entre |a concurrencia, de t̂ es damâ  tan '"nu-esantfs conv. Me.rié Dufau de W Mat. Clemcntina Pino de Le,zama y N̂na Gómez de Auayi». un palco de platea, donde esta-ba la insigne poetisa Lola Tió con Su ĵa. la diSltnguW» señora de Sán-chez Fuenter., veíase una dama de ia jnajev socic iad borirtqueña que se na lia de pa-̂o en nuestra ciudad. 
Es Mme. l.ouise Luscchetti. La acompañaba su hija Magda, una señorita muy culta, muy elegante, ífacioslstTntt. que fué presentada a F̂a 8©cie*iad en la última fiesta de la mansión ptesidencial. 
HfH-hos todos sus preparativos pa-â segnir viaje a lo* Estados Unidos 50'O por lo complacidas que se en-'-upntran en la Habana vienen demo-
I rando su marcha. i En San Juan de Puerto Rico brilla I en el más alto rango social Mme. Lucchetti ton su encantadora hija Magda. Cúmpleme ahora dar cuenta del concurso de señoritas en la sala de Payret. Nrmbres al azar. Julia Sedaño y su hermana Elena, Matilde Truffin'. Nena Aróstegui, Carmen Sánchez Galarraga, Chlchita Morales. Regina Truffin. Margot Ba-r r̂ to, María Cristina López Gobel. Lillta Mora y las graciosas herma-nas Gutiérrez, Bertha, Zenaida y Sa-rita.. Nena Rivoro. Otilia Llata y Con-
suelo Ferrér. Tan lindas bs tres. RetUHáftfté on un palco de platea, nidiantos do bellezu, erracia y simna-tía. Rosita Sardiña. Elena de Cárde-nas. Man'a Larrea y Julita Plá. Florenro Stcinhart, Eloísa Angulo v Ada Del Monte. Celia Martínez, Merĉ ditas Duqu*. María Mora. Conchita Fernández de Castro. Josefina Coronado, Nona Or-tiz, María Amela Reyes Gavilán, Amparito Llanusa. María Antonia López Muro. Te-esiUa Peralta, Ama-Mta Anglada. Nena Venlaguer, Rô i. ta Linares. Ofelia Fernández de Cas-tit), Laura Plá, Rita María López. Carmelina y Margot GHab̂ rt. Esto-lita Martínez, Marina Odoai'do y Pa. cuita Pino. Las dos bellas hermanas María Te-resa y Fernanda Fueyó. Y Henviette Le Mat. i Encantí<dora! Los aplausos do la noch0 fueron, en Ipt mayor proporción, para CipH Martín. Ella, entre las huestes de Payret, o* la arbísta de los triunfos. Y de las simpatías. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA OHINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más cnprlcho cor 
brillantes, como pemlnntlffs, barre-
tas, bolsas de oro etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GAL1AN0, 76, TELEFONO A.4261 
L O E S C O G I D O , L O S Í L E C Í O . . . 
A S I N U E S T R A H E R M O S A C O L E C C I O N D E 
S A Y A S 
Campea en ellas cuanto es expresión de buen gusto, 
de CHIC y de elegancia. 
De PALM-BEACH, de gabardina, piqué, y otras te-
las tropicales. 
SAYAS de alta novedad, en telas a rayas briosas, 
muy pronunciadas, y en una gran variedad de colo-
res. 
Estilos modernos, con pliegues amplios, airosos, que 
es la última palabra de la MODA. 
Y rivalizando en novedad y elegancia, nuestra va-
riada colección de 
B L U S A S 
De marquiset, nansú, muselina. . . 
Muy finas, muy vaporosas. . . ¡EXQUISITAS! 
Desde $1-00 basta $6-00. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE = 
E L E N C A N T O 
Soüs, Enlrlalpo y Cía., S. en C Gaüano y San Rafiel 
c. 2894 2t-3 
GfiRDfi r 51510 
Nada más encantador y sugestivo 
que un bello abanico al cual rema 
te, graciosa y picaresca, la cara 
sonriente de una mujer 
á 
EL MODELO CORONACION 
que tenemos en diversa» clises, 
desde $1 hasta otras finísimas y 
de mayor precio. Es sin duda 
UN ELEGANTE MODELO 
U P E R S O N A O R D E N A D A S E 
0 0 N 0 C E E N S U R E L O J 
SI E S T E E S D E L A 
^ C A S A D E H I E R R O 
M U C H O ¡VIEJOR. 
OBISPO, «8, ESQUINA A AGUACATE*. 
C 8664 alt in » aft 
P r i m e r a c o n f e r e i c i a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
para explicar nuestra existencia; por yue las contradicciones on que in-curren SUÍ» autores ponen en eviden-cia la falsedad de sus doctrinas:: ni Potino ni Hegrel ni Kant dan una explicación satisfactoria del hecho innegable de nuestra propia existen-cia y habiendo inventado sus siste-mas para prescindir de Dios son importantes para destruir ía creencia universal de la existencia de un Ser distinto del mundo qi'e e'.ios suponer increado: solo la Religión cristiana enseñando la creación del mundo y la preexistencia de un Ser Creador expone de manera razonable el he-cho de nuestra exinencin. y deduce lí- necesidad absoluta de la dependen-cia de la criatura rsspecto al Crea-dor, a quien debe conocer con PU en-tendimiento y amar con ru voluntad y corazón. 
Recorriendo la historia de la hu-manidad, el doctor Lago, hlr.o ver a la concurrencia como los pueblos des-dta la mAs remota antigüedad hâ ta nuestros días se han preocupado del culto al Ser Supremo, en Egipto y en Persia, en Atenas, y en Roma la historia profana siempre va mezcla-da con la historia del culto religio-so, con sus ídolos y sacrificios, con sus templos y sus altares: el paga-nismo entero con per tan material y grosero nunca logra desprender dü la idea religiosa, de alguna manifes-tación de culto aunque bárbaro y repugnante: y solo cuando vino al mundo Jesucristo abandonó sû  erro-res para conocer la unidad de D'os y la dignidad del hombre adquirida por el ejercicio de la virtud. 
Bl Cristianismo modificó con sus doctrinas, la vida del hombre fn =ns costumbres privadas, en la familio y eti la sociedad, ;qué costumbres tan indignas reinaban en el mundo pipa-no! la esclavitud, el desprecio de la mujer, la horfandal de lr> n'ñez la nusencia del derech-i para imperar la fuerza: se propasó la relición do Jesucristo y coh ella, fu'- desapare-ciendo el esclavo, dignificándose la' compañera del hombre, educando a los niños, y reconociéndose el dere-cho de los pobres y de los dóbiles contra la tiranía de los poderosos. 
Xi se oponga qué aun duran en la* sociedades cristianas aquellas de-gradaciones del paganismo. porque eso no demuestra sino qu» hay cris-tianos degradados y lo -̂on previa-mente los que se alejan de la religión pero no prueba que la rcllcrión sea In causa de su rebajamiento: ahí. si el mundo conociera a Dios como non lo enseña él cristianismo y el hom-bre viviera en la tierra para cumplir los deberes que El como Creador y Padre no« impone reinaría la Justicia y la carid'id y con esas dos virtudes porque se ha borrado de las Inteli-gencias la idea de Dios, porque he-mos vuelto ni pae-anismo. norqu" no se practica la reliaión de Jesncrísto, ror eso hay tanto malestar «>n las familias, tanta inquietud en las ra-ciones, tan enconadas luchas entr" las diversas clases de la sociedad: en conclusión que la Religión es ne-cesaria porque ta razón v la expe-riencia nos lo enseñan y nosotros mis-mis sentimos en el fondo del alma, í'n horas de soledad y de dolor la necesidad de alsro qne n-IB eleve so-br la materia y nos infunda aliento en el espíritu. 
T̂a sefrunda Conferer/cia seríl hoy jueves a la* ocho y ruarlo de la no-che. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Hoy se presentará en el Naionil ol ctlehre número de variedades de Alegría Enhart. Hay gran entusiasmo para asistir al debut. 
PAYJIKT.—En primera tanda, «e repre-sentará Iioy El Príncipe Carnaval; en 13 secunda. Sevila de mis amores y, en la tercera, Salón Valverde. 
CAMPOAMOR.—Se estrenan hoy los epi-sodios 13 y 14 de La auneda rota. 
MARTI.—Celébrase hoy en el coliseo de Dragones una gran función extraordinaria a beneficio de Ips señores Suárez y Fer-nández. Se pondrán en escena Bl barrio latino, 
FORNOS. En primera tanda tsenrillaí Belas plumas hacen belos pájaros y, en segunda (doble) estreno, Kl submarino 27, 
NIZA.— En primera y tercera tandas. Amor y Redención y, en segunda, üentll hombre ladrón. 
GALATHKA. En primera y tercera tan-das. Satanlta y. en segunda, Acróbata dis-frazado. 
MAXIM. -En primera y ,tercera tandas, PsfrfMio. El azar y el amor y. en segunda y marta. I,a hija del bombero. 
ALHAMÜRA.—Los perros comediantes. Flor de té y De la piel del diablo, figuran hoy en el cartel del Teatro de Regiuo López. 
Nl'KV A IMÍLATEKKA.— Hoy. jueves, en órimefa y tfnera tandas. La herencia terrible; en segunda secci&l, l.a estratag-e-ma del doctor y El vaso de ámbar, 
PUADO.—En primera y ter /ra tandas. La hija del contrabandista y, en spguuda, Ta detective Miss Clever. » 
Sombreros para íuto 
Ai "SIGLO XX" llegó por el va. | por "La Navarre" una gran colecció-: j de Sombreros y Tocas para luto. To-¡dos son múdelos en formas de grriM i fanfpsía Parisién. Precios baratisi-| mo« "EL SIGLO XX," Gaüano, 126. Ia 1 casa especial de fJcreg. ; C 1&62 30t 7 
¿Queréis tomar baon choo 
late y adquiría' objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
L A Z U E L A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-RINA y anuncíese en o) DIARIO DE LA MARINA 
C O M I E N Z A E L V E R A N O . . . 
Y con ¿1 IOK días calurosos 
Si M I P US(^ de pajeo o de ofmpras. acuda a refrescar a nuestro 
concurrido salón de HELADOS Y REFRESCOS. 
Siempre tenemo*» un gran surtido de REPOSTERIA Y DULCE. 
RIA en general para cualquier pe dldo que se nos baga. 
" u f i o » m m " . g u m h o y sm j ó s e 
P O S Í - H A B A N t R A S O t r o b a r c o d e l a I n d i a c o n a r r o z 
a 
m d i t . . ü n d i t . 
a ^ m u i r i 
M T I V Ü L I 
P a r a A r a m b u r u 
Todos cumplieron ya-
En el alma del compañero, desga-rrada de dolor, resonaron voces do afecto. Habló la piedad de corazones que se estremecieron ante la desgracia del bueno, del grande Joaquín N. Aramburu, a quien van dejando solo, cada vez más solo, los hijos que se casan y la compañera que le arreba-ta la muerte. El cronista, en el triste concierto, tiene derecho a su tributo. Aquí lo deposito. Va entre estas líneas, muy senci-llo, como lo traza mi pluma, y muy cariñoso, como lo quiere mi alma. 
E. F. 
ANCIANO LESIONADO 
e s a a g i l i d a d y b e l i e z a 
Cayetano Pagés, de 65 años y veci-no de C y Línea, fué asistido <?sta. mañana en la Casa de Socorros del Vedado por el doctor Tark he, de una contusión de segando grado en id hú-mero izquierdo, no pudiéndoee preci-sar si existe o no fractura. MRnlfe~.tó Pagés, haberse causado dicha contusión al caer-e anoche ca. íualmente eu su domicilio. 
Esta mañana ha entrado en puerto e! vapor inglés "Barón Fairie". de 3.593 toneladas procedente ríe Ram-goon (India Inglesa.) y escalas, la última de ellas én Cienfuegos. con-duciendo Importante cargamento de sacos de arroz. Este buque que ha empleado 60 días en el total de su travesía, no ha sufrido novedad de Importancia en toda ella, según nos informaron a bordo. El "'Harón Fairie" es el cuarto bu-que llega de ocho días a la fecha pro-cedente de la India y conduciendo arroz. En Cienfuegos fué este buque com-pletamente fumigado. Como los otros, descargará por el muele de San José. \ î na consignado al señor J. Mar-tínez. 
DOS CARBONEROS 
Esta mañana llegó de Newport News con un cargamento de carbón mineral, el vapor americano "Hon-duras" en 6 y medio días de viaje. Y de Filadelfia, en 7 días y con iguai cargamento llegó el vapor da-nés "Ulrlck Holin." 
INCIDENTE EN EL ESQUIFE 
En la oficina del Esquife, o depar-tamento de los Inspectores de visita de la Aduana, ocurrió anoche una se-rla reyerta entre los inspectores es-peciales de la Secretaría de Hacien-da señores Verdú y Rodríguez y el 
inspector jefé de la vigilancia noc-turna de la Aduana señor Veliz, sien-do este agredido por aquellos a vir-tud de antiguas rencillas y rivalida-des en e! desempeño de sus respecti-vas funciones. El caso pasó a la corte correccio-nal, donde se resolverá. 
UN BAUL FRACTURADO 
El señor Antonio Argiietles, que iba a embarcar hoy en e] vapor "Ve-nezuela," con rumbo a España, dio ayer tarde a guardar en la Machina su baúl equipaje, al maletero número 10 y a otro individuo para que se lo cuidaran hasta hoy, m-ediante el pa-go de un peso. Argüelles. al ir esta mañana a re-coger su baúl, lo encontró abierto, con la cerradura fracturada y notó la fal-ta de un reloj, una leontina y otras prendas y ropas, por lo que dió cuen-ta a la Policía del Puerto, acusando a dicho maletero y su acompañante que fueron detenidos. 
Estos niegan que hayan hecho el robo, agregando que dejaron el baúl guaraddo en el lugar correspondien-te, donde seguramente fué descerra-jado, ignorando por quién. 
La policía del puerto levantó el ac-ta de rigor. 
EL FERRYBOAT 
En su viaje de hoy de Koy West ei ferro-boat, "H. M- Flagler." tra-jo 25 carros dp carpa general y al-gunos vacíos, paY atomar pifia. 
De instrucción Pública 
O P O S I C I O N E S 
rnlvprsldad.—A consecuencia de la renuncia del doctor Alejandro Ruiz Cadalso ha sido nombrado Vocal del Tribunal de oposiciones a la p'aza do Profesor Auxiliar en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Nacio-nal, al doctor Eugenio Rayneri, Cate. <lrát:co de la Universidad. 
Para estas oposiciones han presen-tado instancia los señores siguientes: Doctor Enrique Estrada Collado, losé Ricardo Martínez Prieto, Ramón García Font, José Medrano, Rafael Man'a Alvarez y C?.vIos M. Todd. Instituto.—En el Tribunal de opo-siciones a la pbza de segundo Au-xiliar de Matemáticas del Instituto de 2a. enseñanza la Habana ha sido s-ustituído el doctor Miquel por el doctor Bosch, Catadrático de Náutica en dicho centro docente. 
IÍOR a-pirantes que han solicitado lomar parle en estos ejercicios son: Doctor Luis D. Pujadas, Leandro González Vélez. Rofae! Véleg, Anto-vio Ma.ía Monloón, Alfonso Alvarez Puente y Francisco Santo. Artes y Oficios.—Para completar el Tribunal de oposiciones a la Pla-xa de Profesor de Matemáticas ha sido nombrado el doctor Joaquín Ro-dríguez Feo, en ln vacante que pro-dujo lo renuncia del doctor Casteila. 
Abanicos Ya llegaron las primeras remesa:, para temporada que ía avecina y quj estilos tan primorosos no hay nada que se le iguale. Especialidad er. flor:s y sombre* ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
Ñ O T T C I Á S 
^ PETICION DE INDULTO 
Una comisión de empleados conser-vadores de la "Havana Eléctrica, es-tuvieron en Palacio, presentando sus respetos al general Menocal, de quien solicitaron el indulto del motorista Manuel Feito, condenado a dos meses de arresto por el choque de Reviliagi-gedo y Misión. CAMPO DE SOPORT Poniendo a disposición del Secre-tario de Instrucción Pública y Bellas Artes, con destino a "Campo de Sport" de la Universidad Nacional, el terreno situado en las faldas del Cas-tillo del Príncipe, barrio de Modina, comprendido en el proyecto He pro-longación de la calle "G," Calle "27" terreno de particulares o pca, el lado Oeste de la prolongación de la calle "E" y faldas del Castillo del Prínci-pe, que afecta la forma de un rectán-gulo de 230 metros de básela lo lar-go de la calle "27" y 150 metros 40 centímetros de altura, que linda con la calle "G", siendo su área de 30,254 80 metros cuadrados. PAGO DE HABERES La Secretaría de Hacienda ha de-clarado con lugar el pago de los ha-beres del soldado fallecido del 5o. Cuerpo del Ejército Libertador, Artu-. ro Acosta y Figueredo, ascendentes a $361. EL CARBON EN ITALIA El señor Mario dol Pino, Vicecón-sul de Cuba en Roma, Italia, ha re-mitido a la Secretaría de Estado, un informe sobi'e medidas tomados por aquel gobierno para regular el trans-porte dé carbón existente en los puer-tos del Reino. ROSARIO SOLER Procedente de Méjico y siguiendi viaje para Barcelona, en el vapo? "Antonio López," estuvo ayer en la Habana la aplaudida tipio de zarzue-la señora Rosario Soler, que hizo las delicias del público habanero hace 12 o 14 años. Feliz viaje deseamos a tan distin. euida artista, retiiada hoy de la es-cena. Suscríbase al DIARIO DE LA MA RIÑA y anúnciese en e| DIARIO DE LA MARIN \ 
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En gamuza fantasía 
En lona a 
$4.99 
$3.49 
Gamuza a $3.49 
Lona a $2.49 
No se olvide de esta casa; por po-
co dinero, calzará elegante. 
L A R E I N A ' 
Antigua Cabrísas 
G A L I A N O Y R E I N A 
Teléfono: A-3620. 
U i d a O b r e r a 
Mañana viernes tendrá lugar una 
reunión en Santa Rosa 31. a las ocho 
de la noche, para reorganizar la Di-
rectiva d©! Comité del barrio del i i -
lar. 
El domingo 7, a las ocho de la no. 
che, se reunirá el Comité del barrio 
de San Lázaro en Concordia 158, í-ra 
tándose en dicho acto de asuntos da 
gran interés para el Partido Fede-
ral. 
didatura del semor Fernández Boada y 
para Alcalde de la Habana, manif jes j 
tan su regocijo por tal designación, 1 
recordando los servicios prestados a | 
los obraros pe* ti señor Boada en 
distintas ocasiones. 
Ellos esperan que todos los traba-
jadores le presten su concurso en las 
próximas elecciones por creer que 
desde la Alcaldía será un protector 
del pueblo. 
La extensión del escrito nos priva 
de publicarlo como fuera nuestro de-
| seo. 
LOS ORREHOS DEL MAR 
La Unión do Fogoneros. Marineros 
v Similares, continúa vigorizando sus 
| filas. Hace algún tiempo que vienen 
realizando una activa propaganda 
entre los obreros del mar. • 
La nueva Compañía Naviera au-
I mentó el haber a sus obreros en cua-
tro pesos al mes. En atenta comum- | 
cación así nos lo comunica el señor 
Juan Arévalo, secretarlo del - gre-
mio. 
-Se prepara la entrega de una peti-
ción a los armadores de buques, que 
tiende a recabar el descanso domini-
cal estando en puerto, y una mesa a 
bordo de los mismos para efectuar 
la comida en ciertas condiciones hi-
giénicas y saludables. . 
Al darnos a conocer estos detalies 
abrigan la creencia do que-en éste 
como enotro s anteriores, los obreros 
serán atendidos por abundar en la 
empresa hombres que como el señor 
Joaquín Godoy son justideros y al-
truistas. 
LOS REZAGADO RES 
Anoche celebraron los obreros re-
zagadoree su junta anunciada, en los 
altos del café Marte y Belona. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y el balance general. 
Después se dló a conocer el resul-
tado satisfactorio de algunos asun-
tos cuya, solución interesaba a la So-
ciedad. 
También se dió cuenta del numero 
ríe asociados que ha quedado cesante 
en estos días, terminando la sesión a 
las diez y media de la noche. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
En el loca Isocial, radicado en ,1a 
Bolsa del Trabajo, celebraron su ¿un-
ta reglamentaria los obreros barni-
zadores. t 
Estos obreros continúan decidíaos 
su labor emprendida hace tiempo. 
Lamentaba nanoche que no estuvie 
ran allí todos loa obreros del ramo 
para estudiar algunos problemas 
qyft son de vital importancia para la 
mejor marcha de la institución. 
EL CONGRESO DE LOS ESCOGE-
DORES DE TABACO EN.RAMA 
En el salón de sesiones de la Bblsa 
del Trabajo tendrá lugar la reunión 
del congreso de escogedores que ce-
lebran anualmente los obreros dedi-
cados a las faenas de escogida y cn-
te^cladura del tabaco en rama. 
Estará integrado este Congreso 
por los veintidós gremios pertene-
cientes a la provincia de la Habana. 
EL COMITE DE DEFENSA 
DE LOS TORCEDORES 
En la Bolsa del Trabajo se celebra-
rá mañana la conferencia reglamen-
taria de ios viernes. 
Se ha invitado a significadas pci-
bonalidades de la política y del foro 
y a los obreros en general. 
CESANTIAS DE OBREROS 
En casi todas las fábricas de taba-
cos se han llevado a cabo importan-
tes rebajas de tabaqueeros en estos 
días. 
Con tal motivo el número de obre-
ros lanzados al paro forzoso va sien-
do cada día mayor. 
LOS PINTORES 
En su local social de la calle de 
Enriquo Villuendas, celebraron junta 
de Directiva lo^ pintores, bajo la 
presidencia del señor Angel Nieto. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y se trataron los asuntos re-
glamentarios, dando a conocer los 
trabajos realizados en las últimas 
semanas. 
EL CIROULO DE OBRERAS DE 
LA HABANA 
-La atenta secretaria del Círculo, 
María Luisa Ampudla. nos participa 
que el domingo 14 celebrará dicha 
sociedad una fiesta en los jardines 
de La Camelia, situados en la Esqui-
na de Tejas. 
LOS OBREROS DE TAMPA 
Y FERNANDEZ BOADA 
Recibimos una aenta carta con f)8 
firmas, en Ui que los obreros cubanos 
de Tampa, simpatizadores de la can-
POR LA ORGANIZACION NACIO-
NAL DEL TRABAJO > 
El anunciado cambio de Impresio-
nes entre la clase intelectual del país 
•y los obreros llevóse a cabo en la 
Bolsa del Trabajo con asistencia de 
un crecido número de trabajadores. 
Presidió el señor Eduardo Gonzá-
lez y actuó de secretario el señor 
Izaguirre. ambos activos miemb: os 
directivos de la Comisión de Propa-
ganda anexa al Comité de Defensa 
de los torcedores, quienes conjunta-
mente con el señor Rivero, ponente 
oue es del nrovecto de la orgajiiza-
ción nacional del trabajo, son los Ini-
ciadores de este gran movimiento so-
cial, que redunda mu ydirectamente 
en beneficio de lobre-ro cubano. 
HiciPron uso de la palabra distin-
tos miembros del Comité, exponien-
do ante los allí reunidos sus pareee-
res y sus ideas respecto a la actual 
crisis económica por que atraviesa el 
país y sus hilos que estriban sus sub-
sistencias del mísero jornal que per-
ciben del canital. 
El señor Maza y Artola, uno de jos 
Invitados por la susodicha comisión, 
concurrió a la olsa del Trabaio, lugar 
donde previamente se le había cita-
do, y en una brillante disertación 
analizó la situación v expuso al Co-
mité reunido s uopinión respecto a lo 
oue tendrá que hacerse para hallar 
unn solución a la actual crisis dé] 
trabajo. 
Su discurso fué escuchado con gran 
aterfelón. siendo mnv felicitado. 
El señor Ramón Rivera terminó el 
acto dando las gracias a todos, sin. 
tiéndese cada día más convencido del 
éxito que prosiguen con fe y decisión 
Inquebrantables. 
r 
DETENIDO POR ROBO 
En el campo, cerca de Clenfuegoa, 
fué detenido un individuo conocido 
por Florentino Benjamín y que se 
nombra José Rodríguez, por haber 
robado prendas y dinero por vador de. 
[00 pesos al dueño defl café Wash-
ington", de dicha ciudad- señor 
Eduardo Vales. • 
A l detenido se le ocuparon las 
prendas robadas y $154 en distintas 
monedas. . • . _ _ 
ACCIDENTE DESGRACIAOD 
En momentos de echar a andar e! 
donqui de guarapo del centi-al ''San 
Antonio", en Santa Clara, fué alcan-
zado el empleado del nropio central 
señor Rafael Aguilar, el cual falleció 
ñoco después. ^ - ^ ^ r. 
DETENIDO POR EXIGIR DINERO 
En la Administración de Correos 
de Palos fué detenido el negro Lt 
brado Martínez y Armafl, autor de 
la exigencia de $300 hecha al señor 
José Cano. 
El señor Miguel Bombín y Requo-
jo, vecino del Vedado, puso ayer tar-
de en conocimiento del señor Juez de 
instrucción de la sección tercera, que 
comisionó a Segismundo Miguel Te-
ndente en la caille de San Leonardo, 
.?n Jesús del Monto, para que 1w fa-
bricara una casa, entregándole por 
adelantado $2.000; obra que Uovo a 
«-fecto, pero que tan pronto la tuvo 
hecha la vendió a otra persona, em-
barcándose para el extranjerc. 
E s u n V a m p i r o d e l a H u m a n i d a d 
L A F A L S A A L I M E N T A C I O N 
L o s a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , l o s p a d r e s p o r sus h i j o s , y e n g e n e r a l , l o s 
q u e c u i d a n s u a l i m e n t a c i ó n , d e b e n t e n e r m u c h o c u i d a d o a l e l e g i r u n 
a l i m e n t o . 
O V O M A L T I N E 
E s e l ú n i c o y l e g í t i m o a l i m e n t o c o m p l e t o q u e c o n t i e n e , Yema de Huevo, 
Extracto de Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao Extra Refinado. 
F a b r i c a d o e n B e r n a , S u i z a , e n e l L a b o r a t o r i o d e l D r . A . W a n d e r . 
De venta en Farmacias y Víveres Finos. 
NO RACE POLITICA 
Se nos remite la siguiente carta: 
"Señor Director del Di A RIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Agradeceré de su amabilidad dé 
cabida en las columnas clei periódico 
de su digna dirección, a â aclaración 
siguiente: 
De algún tiempo a esta parte, y 
con motivo de la actual campaña po-
lítica, algunos elementos desconoce-
dores de la forma que. en parte, vie-
ne desarrollándose ésta, han lanzado 
la especie, en un todo perjudicial, da 
que la Asociación de Topógrafos ha-
ce política activa en pro de jicterml-
nado partido o persona. A propósito 
de esto V en la velada celebrada ano-
che en el Centro Obrero, en conme_ 
moraclón del lo. de Mayo, el señor 
Francisco Domenecr hizo alusión l i -
recta, pero con desconociimento de 
causa, de que esta colectividad hacia 
campaña en favor del señor Antonio 
Pardo Suárez, candidato a la Alcai-
día . 
Es muy cierto que existe una agru 
pación política que. en uso de su per-
fecto derecho, como hombres libras 
que son, hacen política en favor del 
señor Pardo Suárez, lo mismo que 
pueden formarse otras agrupaciones 
que defiendan al señor Azpiazo o a 
cualquier otro candidato por el cual 
tengan simpatías, y esto no quiere 
decir que esta Asociación haga polí-
tica . 
Como se ve, la Asociación de Tipó. 
grafes no hace política' de ninguna 
clase, pues entre sus componentes los 
habrá, cerno es natural, de todas las 
ideas políticas. Esta Asociación fué 
fundada exclusivamente para el me-
joramiento de los obreros de la im-
prenta yengrandecimiento de las Ar-
tes Gráficas, no saliéndose de estos 
moldes debido a que sus estatutos se 
lo prohiben. 
Y como, con esto creo cjueda de-
mostrada la verdad, doy a usted ius 
más repetidas graias por su atención, 
ofreciéndome suyo afectísimo, 
Antonio Rufas, 
Secretario". 
Queda complacido el Secretario da 
la Asociación de .Tipógrafos y acla-
radas las dudas que sobre el particu-
lar venían suscitándose. 
iC. ALVAREZ. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PROTESTAS DE COMERCIANTES 
Los comerciantes González y Gar-
cía, Alejo Alvares y Scotlana Woo-
len Millos Co., establecidos en el g i -
ro de sastrería con género, han pro-
testado contra 1-as cuotas contributi-
vas de 180, .200, 180 y 414 pesos, res-
pectivamente, que les asignó la Co-
misión del reparto gromiaJl a sus es-
tablecimientos, situados en Inquisi-
|dor 25, Mercaderes 45, San Pedro 8 
I y Obispo 72. 
Dichos comerciantes protestan tam 
¡bién de que la Comisión no ha cum-
¡ plido fielmente lo que preceptúa el 
j artículo 85 de la Ley de Impuestos, 
i toda vez que en el reparto figuran in-
[finidad de comerciantes que estando 
('situados en los puntos máís céntricos 
de la capital ejercen varios comeiv 
cios, cuentan con graneles capitales 
para el desarrollo de sus negocios, 
tienen ventas fabulosas y, a pesar 
de eso, figuran con cuotas pequeñas. 
El presidente de la Comisión del 
repaiio, señor Adolfo Peón, ha in-s 
formado desfavorablemente las refe-
ridas protestas, haciendo constar qu® 
< das obedecen a un plan preconcebi-
do de un agente que explota este ne-
gocio; que la Comisión ha cumplido 
fielmente su cometido, visitando los 
establecimientos todos de esa girov 
negándose los protestantes a ense-
ñarles los libros de operaciones, por 
lo cual se les ha fijado la contribu-
ción que i-acional y justamente are es-
tima que deben pagar esos estable-
cimientos. 
Las protestas, cen los informes y 
actas de comprobación levantadas, 
han sido remitidas a la Comisión de 
Impuestos Industriales del Ayunta-
miento, a 'los efectos legales que co-
rresponda. 
RENUNCIA DE UN^ADJUNTO 
El señor Francisco López Pérez ha 
renunciado su cargo de Adjunto de 
la Comisión de Fomento del Ayunta-. 
| miento, por no permitirte desempe-
ñarlo sus múltinles ocupaciones. 
BECAS 
La señera Rosario Dowal ha pre-
sentado una instancia en la Alcaldía 
s-olicitando una beca en uno de lio» 
coflegios que subvenciona el Ayunta-
miento, para su hija la niña Leonila 
Mendive v Dowal 
ÑO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo co-
¡ebrar sesión ayer tarde el Ayunta-
miento de esta capital. 
DE GOBERNACION 
HERIDO CASUAL 
El mestizo Luis Torres, vecino de 
la finca "Santa Rita", Tiguabos. se 
hirió casualmente en la pierna dere»-
cha por disparo de arma de fuego. 
MESTIZO MUERTO 
En el paso dél río San Benito, en 
Bolondrón, se le volcó el can-o que 
guiaba al mestizo Manuel Pérez, 
' ocasionándole la muerte. 
i-AS MAQUINAS DE ESCRIBfR 
MAS PERFECTAS QUE H A T E N 
EL MERCADO: " ^ i 
Pida Informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTleiKy 110. Tel. A-1793 
Apartado 1679. HABANA. 
E l mejor a p t i v a de j8rei 
Flo f - f ly i i i a -
C A M I S A S B i l E l U l h ^ 
A precios razonahiea, en - R , t í Aa A, 
Je." Zulueta, 32. entre Tenl nL^Irrafoa ^ 
y Obrapla. e ^ nica <lu 
— o Solar< 
E l 
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D R . S A L V A D O R V/IETA 
C ^ B I N E T E HICIEINICO 
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L o s C e n t a v o ! 
QUE NO SE MALGAS. 
T A N F O R M A N L A B A 
S E D E U N CAPITAL. 
ilL hambre que ahorra t W 
«wapre alga que 1* ahrin 
« n t r » la necesidad, a»i¿. A i 
tna qm» el que no ahorra tí^i *, de la 
• tomp» ante ai 2a amenaiai r bolas 
la mi r r i a . • batea 
• • kí pero 1 
HL BAÍJCO E8PAJÍOL Di S tambié 
LA ISLA DE CUBA abn Bes da 
CUENTAS de AHORSOg otando i 
desde UN PESO en adelanta j >cera b'í 
Ciga el TOES POR CIENTO ¿ raue l0É teréa, , F en e] 
• ¿ fEntra 1 
JAS LIBRETAS DE AHOi Primer, BROS SE LIQUIDAN C M P DA DOS MESES PUDUN. lones KI 
DO LOS DEPOSITANTES S Í f T ^ í i 
CAR EN CUALQUIER TQBfc' L> A PO BU W N H B a BuegunÍ * w - T n i ^ nbres e 
' a , ba.t< le rum.
feno. 1 
fdentro 
ría d© D O N P E L A Y Í 
' iDespuéi 
En estos tiempos de ,*%á¡beloto4oA innin 
en qo» la dtrol^aclóri Inatórlca \ f al Vi 
puesto Jaa cosaa pppetértta» como'al ntra 
vnelta de una eequina. todaría * \f " ' , 
señores que ponen en tete de jutefeii . ' , 
existencia del glorioso guerrero y « nin(> 61 
fteturiaiwx, zas de 
Eso Jes -pasa porcftio no ceoooa Champú 
Asturias como debieran coaabnii Entre 1 
cosa que logxscríaa fácilmente 4 i ros cel< 
suscribieran a ^AstartaV' por^aeffl elas do 
peso jmensuaJL en ei íAj>actadoii«e 0» md6n < 
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C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A T O L K 
L A M P A R A S , 
PIANOS 4 T 0 M A S F I L S ' ] 
KIOJES DE PARED Y BE 
J O Y A S F I N A S 
p a h a m o n d e y C 
O B R A P I A Y B E R N A 2 A p 7 r 
( P O R B E R N A Z A t 16) 
El FIN DEL MUNDO 
Por 
"UN DOCTOR EN VACACIONES" 
(E. .Maqueo C.) 
c-norme vacío que en su pos había Ido 
dejando el cometa. 
Esas dos fuerzas combinadas soli-
citaron suavemente y sin brusquedad, 
y atrajeron lentamente a algunos pla-
netoides en el sentido de la perpen-
dicular casi a sus antiguas órbitas, 
y por eso el que adquirieran un ma-
yor grado do Inclinación sobre el pla-
no dé la eclíptica. Posible ©s que en 
algunos haya llegado hasta a variar 
la inclinación de sus ejes de rotación, 
fn^uyo caso sus polos terrestres ha-
brán variado también, y, en el caso 
de subsistir la vida, las estaciones 
podrán ser radicalmente distintas. 
Nada de esto nos es conocido con 
^actitud, porque dada la pequenez 
ce aquellos planetículas, astrónomos 
hay que hasta desconfían de que ten-
gan un movimiento de rotación diur-
na sobre un eje, es decir, de que ten-
gan día y noche como nosotros, ni 
rtmósfera, ni vida, comparando a los 
humildes camaradas con positivas 
burbujas de jabón que el Sol sopift 
al condensarse la nebulosa madre, 
para que flotaran divertidamente en-
tre Jufutor y Marte. 
Y con "Amphytrite" ¿qué había | y como el emipuje en sentido directo, 
pasado? ¿Qué había sucedido con; o st>a en el de la dirección del án-
H simpático mundillo poblado por ; culo de 15o que formaba la línea del 
muñecos encantadores que habrían i eje del núcleo cometario sobro la H 
hecho las delicias de Gulliver? ¿Ha. Inea de la órbita de "Amphytrite" és 
bia estallado ? ¿ Se había pulveriza- ta, después de vacilar y bascular por 
do ? ¿ Se había fundido y derrotido y muy cortos segundos, fué degprendi-
diluído en el éter? Nada de eso... da de su sitio en la órbita, como he. 
Su caívarjo no había concluido aún! | mos dicho, empujada fuera de ella, 
Como dijimos en ©1 anterior capí, j desplazada de su asiento e impelida 
; tulo, no solo toda la vida había ter-! hacia adelante exactamente como el 
i minado en aquel planeta, ya que una esférico proyectil de un mortero, y 
¡f-spantosa conflagración había barri-j lanzada al vacío inconmensurable, 
j co su superficie entera, ardiendo Allá, atrás, quedaron los compa-
¡ cuanto podía haber ardido en olla ¡ñeros de ayer, los amigos, los cama-
por obra de la tremenda presión que ¡ radas, los hermanos asteroides... 
fcu atmósfera, sumándose a la colum'Adelante estaba el vacío abrien-io 
i na de éter que el cometa empujaba sus Inmensas fauces para tragarla 
I delante de el y que se convirtió en ¡ como una pildorilla dosimétrlca arro-
| calor, transformándose sus mares en | jada (m el cráter del Mauna-Loa. El 
I í ^ í l 1 6 ? cal<1eros cuya ygua entró en | cometa la envolvió en ¡?u caída por 
, ebullición, vaporizándose en un ins-. algún tiempo; pero aquél caminaba 
¡ tante y perdiéndose en el infinito,! con una velocidad inconcebible y 
j pues que a la vez, el cuerpo del pía- ] pronto la dejó atrás. Al principió, 
neta, descentrado, había abandonado • "Amphytrite." como una ave atónita, 
su órbita. Expliquemos cómo pudo j perdida en el espacio, como aquel 
ser esto. 
Como ol pequeño cuerpo de] pia-
netícula no había sufrido el choque 
efectivo del núcleo cometario y sí 
solo el de aquella Irresistible co-
lumna de presión, cuya fuerza se 
ejerció a la manera que oblan los 
gases encerrados en el cuerpo de un 
cañón sobre ol proyectil que les obs-
truye la salida: como asa fuerza su-
peró, aunque no violenta sino pau-
latinamente, en relación, a la, de ro-
que ha sufrido un choque que le ha 
hecho caer violentamente y al levan, 
tarse lo hace tambaleando y sin en-
contrar el rumbo, ho sabía, no pare-
cía saber hacia dónde i r í a . . . ¿Qué 
camino tomar? ¿Hacia dónde ir, po-
bre cuerpo muerto y abandonado aüá, 
en mitad del desierto sideral ? 
Mas en el espacio celeste, que pa-
rece ser el símbolo de la inmensa l i -
bertad, donde gigantes soles a6 mue-
ven en miríadas de mirladas, nada 
sistencla que ofrecía cJ minúsculo ! hay libre. Nadie puede ir hacia don-
mundillo, ligado por sus atracciones de le plazca Ni el Sol soberbio que 
UU Sol, Marte y l<vs demíg aíitercddes^jUiea***» ^ ^ saberano emperador de 
mundos ni el fúlgido Sirio que pa-
rece ser un Emperador de Soles, ni 
la molécula mínima, ni el átomo im-
palpable, ni el todavía más pequeño 
"electrón".. . Hay una fuerza su-
perior que los Hga y los ata y los 
guía y los hace esclavos constante-
mente, eternamente, en todo tiempo 
y en todo lugar! 
¡Pobre hombre que disputas y 
mufi-es por una libertad que después 
i de todo no tienes, que nunca podrás 
! tener porque rompería te. armonía 
de! Universo! La pesantez te ata a 
, la Tierra, lo mismo que al infusorio, 
• romo la universal atracción unce la 
¡Tierra al Sol, y a éste con todo su 
i séquito planetario el invisible cen-
i tro situarlo allá en el infinito, en la 
i estrella "gamma" de la constelación 
i de Hércules, hacia la que vamos 
| arrastrados todos como esclavos! 
"Amphytrite" soltada en ei espa. 
j ció, hizo lo que la paloma mensajera 
! que revuela un momento hasta orien-
i tarso y partir recta hacia su desti-
! no. Solicitada por esas fuerzas irre. 
j sistibies que rigen al Orbe, se orien-
j tó tras rápida vacilación; tomó en 
seguida una directriz; comenzó a 
moverse desplazándose en el sentido 
de aquella y empezó a bogar por oí 
piélago Inmenso del vacío! 
¿Dónde fué a parar? ¿Fué su des-
tino seguir indefinidamente al acaso 
y sin objeto? 
En la segunda parte de esta nove-
la podremos ver cual fué su fia. 
FIN DE LA PRIMERA PARTE t 
SEGUNDA PARTE 
EL ASTRONOMO PERCY ARACK 
—Petor Clay, ratifico una vez más, 
que es usted un r"al imbécil! 
—Y yo afirmo, Percy Arack, que 
es usted un loco de patente! 
—Usted tiene tanto de caJculador 
y de geómetra, como yo de Arzobis-
po! 
—Y usted tanto de astrónomo, co-
mo yo de buzo! 
—¿Que no soy astrónomo? ¿Ha di. 
cho usted que yo no soy astrónomo ? 
—Sí, señor! Usted, 1c que es, es 
un zángano de Observatorio! 
—Peter Cüay, yo no puedo consen-
tir esa afirmación! O retira usted sus j 
frases. ..^ 
—Vamos, señores, una poca de caí- ¡ 
ma! . . . La cosa no es para tanto y i 
es desaigradable que estas escenas y | 
estos gritos destemplados se repro-1 
duzcan aquí, en pleno Templo de la ¡ 
Ciencia más noble y más capaz de 
levantar los espíritus.. . añadió el 
señor Hiram Nothol. 
Y en efecto, tan violenta y nada 
edificante conversación tenía lugar, i 
en el año de 1992, en un lujoso y j 
confortable salón de trabajo del; 
Gran Observatorio de Lick, Caiifor- j 
nia, Estados Unidos: f-n un salón 
brandado «da luz por amplios venta, i 
do jardín, y entre tres de los más 
reputados astrónomos do aquella Ins . 
titución Científica, tenida en aquella» 
fechas como la mejor deq mundo en-
tre las de ege género. 
Los que sostenían el altercado aquel 
eran los señores Peter Cflay, cana-
dense de origen, gran caiculís-ta pa. 
ra quien determinar la paralaje de 
una estrella de cuarto orden era co-
sa de juguete; Percy Arack, ciudada. 
no de los Estados Unidos de Norte 
América .insigne conocedor del Sol 
iiatita en sus menores detalles, al 
grado de saber mejor cuales eran sus 
elementos y sus modus vlvendi que 
los del Observatorio en el que pres-
taba sus servicios, y era eü amisto-
so mediador el señor Hiram Nothol, 
de germana ascendencia, y aun se 
podria agregar que bávaro, (si esta 
denominación no estuviera ya casi 
desconocida en fuerza de que la Ba. 
vieia pertenecía a la historia hacía 
más de un siglo) y cuya habilidad 
principal estaba en la delicadeza oon 
la que reducía a esquemas precisos 
y matemáticos los resultados de las 
más insignificantes observaciones o 
di los más trascendentales descubri-
mientos en el cielo. 
El Observatorio de Lick se honra, 
ba con cobijar bajo sus cúpuHas a los 
mejores astrónomos del mundo, y por 
los brillantes trabajos allí realizados 
y por las invenciones llevadas a ca-
bo por sus servidores, tenía, como 
hemos dicho, la reputación de ser el 
número uno. 
Bajo sus vastas cúpulas, todas ellas 
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. • Crlarti 
mantener en el interior una te&K " Y y 
ratura uniforme, v de aislai'laflj f. f^ '" 
todo ruido y movimiento exWn* , Q 
abrigaiba media docena de anteema,,.^ 
ecuatoriaies finísimos, con ebjf^Jl; S.*'^ 
n lentes de 1.70 metros de abfl*%ifúnpl1 
y de sobre 90 metros de dis&BíJirfiy rilll 
.ocal, todos dobles, desainándose f t ^ n -
uno para la obse,rvaeión y ett otro FT aaa . 
ra la fotografía ertelar, y P ^ ^ l Suppi, 
ademas de todos los acc^orios iDd;lvM^r. 
pensables. entre ellos los "^ice!lf^; s w 
última invención, debidos al aj¡i,lar,rtP y 
nomo Nothol, mediantes 'le^ ^ A o n V ^ T 
Un niño podía buscar v • centrar ^^mbrinos 
clámente un astro en «1 camP0 gífci^y 
anteojo. Sus límpidos c r i s t a l ¡ ¿ ¡ Inni* í 
/cuya fabricación habían ^ ^ I ^ i - Mlr^ 
jos mejores constructores de 3'rL^^'i?,'lp" 
los de óptica, habían costado * " ^ j ; . 
Uno tanto como su peso en oro* ¡ Ofircia 
uiban en lo absoluto exentos de ^ i,,!1""*" 
matismos y de falsas refraccioneftj : 
tal manera que las imágenes e 6,; " 1-
tan claras como precisas. .¡̂ j ;nsPlf,Írr> 
Oon aquellos obietivos se P^JI», fte8 
obtener aumentos de casi 2,0^ ^ <v (.f 
m-etros na>-o l̂ o -rJono+oa v do ^ . ^ i - . etr  p ra los pla etas, y ee%ir rai 
mil quinientos para las estrella5'.jj t». 
chas de Jas cuales habían Preft=r9* «tS"1"0' 
.v presentaban en ellos la bu*^ »rta 
apariencia de discos más o 2; r, bn 
precisos, que antes no 
había P^,^-': U i 
obtenerse. Era así, como J l / ^ ' 1 1 " 
telescopios el Observatorio de ^ • Raare( 
se podía seguir, hasta ^ ^ . ¿ l ^ ' 
nen-es dediles, la vidn ^ . r l c ^ S «ntní 
.Marte, observando hasta ^ cii'^ ^ 1 8 ^ 
fie sus nublados, midiendo "a \ d y 
i r?ad de sus vientos, es tab iecK»^ ^ ' 4 b 
i jeriedicidarf a i ¿ joaftera de 
^ M A Y O 4 D E 1 9 1 t U 1 A K I U U t L A M A R I N A PAGINA SlfcíÉ 
A L G O D E 
S P O R T S 
El campeonato provincial de las Villas 
E L " S A G U A " C H A M P I O N 
II . ^ I A M Patria" de Sagua 
— J ^ S 1 tomamos los sigulentas 
"El LS1?^ de U interesante y amena 
i . n e ^ ^ ^ n n e publica nuestro compa-
L ^ l l c * " ^ en Santa Clara 
T í i c ^ h "Sagua" el domingo ul-
f cuya victoria se considera 
^ p o n ^ i e a d i c h o a u b . 
^npiau c(>sas. 
^ ^ a f once de la mañana salió de 
^ e! convoy ferroviario hacia la 
jo Marta- . , 
ÍT^egría más franca remaba en 
i nrSón sagüero, y solo se oía 
i T rauda locomotora, el ale-
J ^ í o ' d e ;Viva Sagua! 
f-ruzó el tren el trayecto 
^ - T e Sagua y la culta 
^ C d - de la tarde, entre los 
l e s a Sagua y los i vivas! a Villa 
T wín-os nuestra entrada en el 
KORftfe ^ e l cuya Estación nos espe-
1 t el P ^ t o d o , el digno Jefe de 
v í nua banda de música y las 
. ^ « c i o n e s más salientes de su 
\ ¡ Í S e ^ t t r i a m o s al Hipó-
* ¡Jl* " ü * an' . ^ r . contemple a dos 
8 ^ ^ a s ^ ^ r a s que llenas de en. 
aplaudían nuestra llegada. 
^ Tas qu^idas hijas del capitán 
Hernández, que con sus 
^roTseductores nos daban la bien-
H I A Í S e ^ el terreno, los remedíanos 
I V H V J d e a n d'í* una nianem atroz. E l 
l i ü ^eTo siempre noMe, calla y con 
heímano. correcto, el villaclareno, 
mienza ê  match. 
^Om/ocupa el centro del cuanro 
rra tfan ^ ^ ^ 0 . Baró, que entra a batear, 
• »i«rta n do. strikes. da un tribey. Chacón 
i B l C Almeida. que le siguen, se poscsio-
r* tím h de las almohadilla? por bases 
l u u a f c r bolas y dead balls. Sale Tornen 
a batear. La expectación es enor 
e- DP-O Torriente recibe transferen-
'Ot D i t a m b i é n . Y con tres hombres «n 







íes oa «uc i io - • i 
Otando más tarde por error de la 
fcera base. Termina asi el inning, 
"Párrarfe aparte para Julio Rojo, 
que ayer fué una trinchera inexpug-
nable en la tercera. Hizo en esa po-
sición cogidas tremendas y realizó 
inconcebibles asistencias. ¡Bien, "Ja-
liete¡" 
"Parpetti, en la prim«ra, como 
siempre: piramidal. 
"Del Villaclara, todos bien, sobre-
saliendo Lazaga, Guillén, Tito, el es. 
y Guineo. 
"Durante el match no hubo el me-
nor incidente pues los Umpire« La-
torre y González se portaron admi-
rablemente. 
'"No quiero terminar sin antes 
dar mis aplausos al recto y excelen-
te Jefe de Policía y al caballeroso 
Alcalde, de Santa Clara, autoridades 
éstas que tuvieron para nosotros ras-
gos infinitos de cultura y distinción. 
"A ellas, como al culto pueblo del 
Capiro, les estamos muy agradeci-
dos por eus atenciones. 
"A las seis de la tarde emprendi-
mos nuestro victorioso viaj*. de re-
greso. Al arrancar el tren se repi-
tieron aquellas demostraciones de ca-
riño hacia Sagua. Yo miré a lo alto 
del Capiro. y en «1 catnmo real que 
conduce a su cumbre creí ver a un 
hombre que triste y avergonzado em-
prendía la marcha nacia otros valles. 
*Era '^Fallaneaf', que comenzaba 
su peregrinación eterna. 
"Del recibimiento hecho en Sagua 
•A los vencedores, no digo nada, Para 
describirlo se necesita mucho espa-
cio. 
"Baste decir que Sagua toda acu-
dió a la Estación, y que pocas vece» 
se ha visto un espectáculo más her-
moso y bello. 
"Toda Sagua, toda con la Banda 
Municipal al frente, nos dló la gra-
ta bienvenida, y entre el estampido de 
los voladores y los vivas a Sagua, re-
corrió la población la numerosa ma-
nifestación. 
"Sagua ha cumplido con los suyos 
anoche. 
"¡Bien por Sajrual" 
SAGUA 
V. C. H. O. A. A 
NTO i reme los que siguen al bate son 
ÜB en «1 cuadro. 
1 «Entra Villaclara al bate y recioe 
™ Erimer skun. General Sagua, pu-
\ * r S r Ir nuestro, viene en excelentes con-
í ^ ^ í r Iones. Su brazo es un dique in-
2 ? I ! ? , nqueable. Domina a los contra. 
ES M> ¡ y está hecho un coloso en el box. 
f. Segundo inning Sagua coloca dos 
ibres en las bases. Y sale otra 
a batear Torriente, que da un 
le rum. botando la bola fuera del 
eno. E l batazo de Torriente ca-
Jentro del rio Sagua, como para 
.ría de todo pecado. 
" .spués.. .después, tras uno y 
inniners, el Sagua le da "esco-
al Villaclara. mientras el Sagua 





^daaría hai ^ con e.̂ ta anotac ión rie 9 pnr 
7 zas de los reme 
> conoM Champion. 
i e jukfc 
rrero 
5 conoce lampión. , - , a, 
eoaoMrii Entre la mayor alegría, los 
«nt» d i ros celebran su triunfo, mientras 
por̂ BM* das dos bellas hijas del Undoso 
ido/le 0» f̂ien con sus manos impecables 
_ ictoria que los suyos acaban de 
pistar. 
• | f l l ahora 
I D 
F U S ' 
con él las espe 
re edíanos de ganar 
algunos detallos sobre 
stros defensores. General Sagua 
¡stado ayer colosal en el box. Su 
r fué excelente, magistral, no 
mitiendo más que dos hits. Sus 
kes se sucedían con rapidez pas-
, ^ 1 «, no dando más que dos bases 
l A T U J bolas. A Conrado le debemos, en 
nt i o n n Paite, el triunfo de ayer, por-
f¡[iN|;Jlt Conrado pitcheó con el alma y 
las ansias del sagüero que an-
liSTtS mi lo co siguió de un modo bri-
Í
, ttt^ soberbio. En el octavo inning 
f ifbfl Conrado un skun magistral: des-
J s de haberle dado un three bases, 
>T Al1! ,ckó al último bateador capireño. 
.JUAlft Almeida, en el catcher: Baro en 
'f,; Tf>rripute. Guerra. Ogarzón y 
l v ' u * Itcón. estuvieron excalentes en sus 
Iciones 
B a r ó . I f . . 3 2 3 0 0 0 
Chacón, ss . . . . 4 2 1 9 2 0 
Almeida, c . . . . 3 2 1 9 2 0 
Torriente. cf . . . 3 2 1 1 0 0 
Parpetti, Ib . . . 4 0 0 11 2 2 
Guerra, df . . . . 3 1 2 1 0 0 
Ogarzón. 2b . . . 4 0 1 4 1 0 
Poio. 3b 4 0 1 1 5 1 
Rodríguez, p . ^ . 4 0 1 0 1 0 
Totales ^ . . . . 8 2 9 10 27 14 2 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. A. E . 
Lazaga. cf . . . . 4 0 1 1 0 0 
Guillén, Ib . . . . 4 0 0 12 0 0 
A. Oms, cf . . . . 3 0 1 3 1 0 
Vila. 2b 3 0 0 2 5 1 
T. Oms. c 4 0 0 6 1 0 
Leocadio, s s , > , . 4 0 1 2 6 0 
Casañas. 3b . i * 3 0 0 1 1 1 
Pérez, rf . * , . * 0 0 1 0 0 
E . Oms. p . . . . 2 0 0 0 1 0 
Fallanca, o . . . . 1 0 P ^ 1 0 
Totales 31 J J 27 16 J 
Anotación por entradas 
Sagua 530 1 00 000-^ 
Sta. Clara 000 000 000-9 
SUMARIO 
Sacrifice hita: Guillén. 
Two base hits: Guerra. Almeida. 
Three base hits: Baró. Guerra y 
Lazaga. 
Home rum: Tórnente. 
Bases robadas: Vila, A. Oms, Ba-
ró y Guerra. _ ^ Q 
Bases por bolas: Sagua 2, Oms á. 
Fallanca 1. 
Dead ball: Oms 1. _ 
Struck outs: Sagua 7. Oms 1. í a -
"DoSblé play: A. Oms y T. Oms. 
Wild play: Sagua L 
Tiempo: 2 horas. , , , , ^ 
Umpires: Latorre y José de la La-
ridad. 
iScore: A. Valdes. , « 
Nota: en el 7o inning sale E . Oms 
y entra Fallanca. 
S I A H I F I E S T O S 
C a 
Ñ A U 
ma temperar 
sLarlas 
i o b j e t j ^ Cajlea 
r.: 11 le ai 
o dii 
ándese 
«tlnuaciftn del Manifiesto 17oo, ê -
poafllfnte al vapor amerleano Uava-
pronpfípjjtp rjo New York. 
Rey y Martíne z: 119 bultos fferte-
Truebas: 'J", ídem idem. 
'r?i" v Sao .Tuan: 5 idem idem. 
lnn García y Ca.: 1S> Idem Idem. 
bns y Cn.: i Idem Idem. 
A. Reynolds: 10 Idem idem. 
A H: 2 Idem idem. , Án 
Gonzáipj y ca . : 38 Wem Idem. 40 
,s halauzas. , 
mez Benuuria y Ca. : 11 bultos ferre-
'i 43 Idem pintura. 
Uñarte v Ca.: 10 Idem idem 
1 Jarcian 
2 tubo.» 
y Hno.: 4 bultos fei •la, 33 
15 bultos ferretería. 
ría. 
98 vigas, 
igas. 13̂  plánelias. 
OHPS y MartlneT:: 6 bultos pintura, 
"•ly nnd Henderson: 4 bultos acceso-
eler ivo- » •etrifos. 
,1 otro ^ / ^ ^ - ^ ^ m ^ 







•rera: 175 idem 
2 Idem idem. 
^ T " «ál*K,'v'i3 idem. 
; a . ¿ i /íí" >' r...<=anKnl7: 17 idem Idem. 
lo? ca».m. ^me7. y Cn.: 12 ídem idem. 
mitrar ráP-Kv0*0 Amor v en.: 0 Idem Idem. 
off,!.- ^ '1e Arriba: 82 Idem Idem, camp" ^ i ^ s k y Pesant Po.: 105 idem idem, 
... 1 'artlner, y Cn : 18 Idem idem. 
intnrvefiP \ í?.1"'ta v,'lp^: :i8 Idem Idem. 
J ^rtiff- v ,r.',n T rn : 1R iflem idem. 
tado m rJfntfrMíl y Ca-: 7 idem irtem, 
\ OTOAJ^ 'v rrí," r,"no-: * i'iPm-
iccionefc^ oíos a 7 a-: 20 b"ltf,s ferretería, flll 
6,109 imeiLi1- ^eite. 
• ^líll to» *,rn ^ Vinoso: \(*) ralas Idem, «« 
oe P0*1,? (te. ,ro,P,ía' 55 ^«"m maquinaria, -50 
de ^ 'V r a ' : 85 ba^ras• 67 hnltñS t*™**-
bellas, ^ 5j,Uop T Ca.: 17 Idem Idem. «1 ideni 
u S 3 l ^ l l e r a la bur^ C».: 65 bultos pintura y I„ h U S ^ fteri 
W2: K: K„i?-1a/f'v,,OS5 "smaltados. 
'•; ídem ¡deni. 
» qnir.a y Osorio: 35T cuñetes cla-
5 , ' & ^ 8 r a : 45 bult0« P r e t e r í a . 




in̂ 1 .v-iii. 
ns 
Ca.: 217 Idem Idem, 33 
ra, 4R Mem ferretería. a ÓV^ Ji 14: IR \Á • •* '^ro ferré 
l ^ l ^ ^ A » . I bult03 ferretería, 10 Idem care 
.T. Alvarez, R. en C . : 9 fnrdoa alfombras, 
1 (Vi ja acresorlos para retranca. 
No mnren: 279 ángulos. 
Mnrina v Ca . : 12« cajas balnnMS. 116 
lie'lndoras," «8 bultos ferretería, 147 plan-
<'hae'.'Ui6 : 260 bnltofi f«rretería. 
K. Abril : U idteüi piniiira 
Cnpestauy v Gnray: 1( idem idem. 
Canosa y Casal: 8 Idem Idem. 
R. Saavedra: 5 bultos ferretería, 100 
cajas servilletas. • J. é. 
Achutegul y Rentería: 5 bultos ferrete-
ría, 12 Idem 'aceite. 
Viuda de Arriba y Fernández: 22 bultos 
ferretería, 5 Idem méchns, 2 Oldem desper-
dJclos: 
5025: 1 fardo rejilla. 
Taboas y Vi la: 110 bultos IjminaB, 11 
idem bafinderas. 45 Idem ferretería. 
J . Basterrechea: 674 Idem idem. 
J . Fernández: 12 bulto» efectos esmal-
tados. 8 Idem lubrlcadores. 
C. M.: 1 caja cena. 
Gorostlza, Barafiano y Ca. : 20 bultos 
efectos esmaltados. 50 Idem ejes, 6 Idem 
blanco de zic. 
S. H . : 6 barriles aceite. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 50 bultos 
efectos esmaltados. 
T. Carmona: 40 bultos ferretería. 
Gómez Hno.: 16 bultos ferretería, 
A. F . : 2 cajas barniz. 
720 : 23 bultos ferretería. 
280: 19 idem Idem. 
23 • 4 bultos accesorios para autos. 
MISCELANEA":—• 
Compañía Cuba Industrial: 2 cajas anun 
CIOB. 
Almacenes d« Depósitos: 4 cajas ba-
18 nzíis 
E . Holllnger Co.t 23 pacas tabaco. 
H E. Swan: S cajas yeso y papelería. 
Central Amistad: 4 bultos muebles y 
accesorios. 
O Fernández: 9 cajas sombreros. 
M. J . Dady: 17 bultos barras y pasa-
dores. 
M. L . Díaz: 20 bultos accesorios eléc-
tricos y para autos. 
A Roto: 1 caja sombreros. 
M. de Cárdenas y Ca. : 1 caja Impre-
80The Pvaza Hotel: 16 cajas pa^el y toa-
llas. 
8. Barocas: 11 cajas tejidos y máquinas. 
TJ S R X : 8 cajas alambre y calzado. 
C. Mufior y Ca.: 5 bafrlles almidfin, 1 
cal» libros. 
J . Torres: 25 tambores gas 
O R D : 50 barriles desperdicios de al-
godón. 
N. FernándCB Llamazares: 7 bultos cris-
talería. 
C. F . Eyman: 18 cajas jabones y nava-
jas. 
Centurión y Ca. : 13 cajas tinta y piedras 
B. Barrié: 3 bulto» cristalería . 
A. V. : 30 cajas grasa. 
No marca: 1 caja planchns. 
V F . : 1 caja efectos plateados. 
M. B. C . : 2 Idem Idem. 
Lehman v Co.: 1 Idem Idem. 
Arellano v Ca . : 333 barriles veso. 
E . Caricaburu y C a . . 5 bultos accesorios 
par/, autg#-
i i n w n m l̂ülillllHliliiülllittliiüé 
ASOIAI 11* 
N e r v i o s i l i a e h ? 
Despreocúpate. No temas, tienes la simpatía del p ú b l o ^ 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
de 
( O E L • D R j k y E R N E Z O B R E / 
^ C a l m d los n e r v i o s , - h a c e d e s a p a r c c c r l a s j m a ñ l f c s t a c i o n e s 
la h i s t e r i a q u e v i o l e n t a n Q i l a $ t d o m o s ¿ 
L a n e u r a s t e n i a y todo lo que^dependa^de los n e r v i o s e x c i -
t a d o s , s e , c u r a e o b r e v e t i e n ) p o ; C Q O Ü e L E U X l R A N T I N E R V I O S O . 
DEPOSITO: E L C R I S O L T i N E P T U N O T E S Q U I N A ' A MANRIQUE. 
DE VENTA EN ,TODASi.LAS^FARMACIAS. 
Bomillo Uno.: 10 bultos camas. i 
C. Roma y Ca.: 19 bultos camas y ac-
cesorios. 
X. J . A. M.: 1000 sacos abono. 
C. H. Thrall y Có.: 55 bultos accesorios 
J . H . Foster: 26 bultos fonógrafos, dis-
cos y accesorios. 
Tropical y TIvoll: 65 barriles corchos.. 
J . Dorado y Ca. : 2 cajas espejos. 
7200: 11 bultos alambre y cobre. 
M. Larin: 10 cajas espejos. 
Hoore y Reíd : 9 cajas mesas de billar 
y accesorios. 
Central Kosario: 3 bultos taladros. 
Piedra: 39 bultos aparejos. 
Francisco: 2 bultos muelles. 
González y Marina: 92 bultos cartuchos, 
escopetas y fulminantes. 
Central Cleneguita: 1 caja bombas. 
Champion y Ca . : 8 cajas lámparas y 
maquinaria. 
G. M. Maluf: 1 cajas juguetes y alfile-
res. 
A. Inclán: 8 bultos implementos. 
Compnilía de Accesorios de autos: 45 
bultos aceite. 
Henry Clay Bosck and Co. L t d . ! 34 
bultos pintura, cabos y sobres. 
Kent y Klngsbury: 14 atados flojoes. 
J . Vidal: 2 cajas cueros. 
Rodríguez Lamas y Ca.: 1 caja badanas. 
M. Ferrero: 1 caja paja. 
Lusso y Ca. : 1 auto. 
C. Conde: 36 cilindros ácidos. 
Brouver y Co.: 3 cajas accesorios eléc-
tricos. 
M. Kohn: 58 cajas cartuchos y ciutuo-
nes. 
R. Díaz: 1 caja sombreros. 
F . Fernández: 24 cajas sillas. 
P. Bouza: 15 idem Idem. 
J . E . .Tenklns: 41 bultos cristalería. 
F . C. Unidos: 317 bultos materiales. 
Melchor 9. Desseau: 3 cajas catálogos y 
bombas. 
Rey v Ca. : 207 cajas botellas. 
West India OH Refining Co.: 320 bultos 
tbos, cola y accesorios. 
Compafifa Cubana de Fonógrafos: 12 
cajas fonogramas. 
G. Petrlccione: H cajas ccesorios para 
autos. 
Babcok Wllcox'y Co.: 300 tubos. 
L . L . Agulrre y Ca. : 16 bultos rifles, 
cartuchos y cañones. 
Singer Sewing Machine Co.: 110 bultos 
máquinas do coser y accesorios. 
ST. S. Maux Isles: 2 cajas maugueras. 
G. L . : 1 caja metal. 
P. S.: 2 cajas libros. 1 Idem crema. 
J . A. D. M.: 1 caja bragueros. 
Mercedita Sugar Co.: 11 bultos pintura 
v cristalería. 
Havnna Electric: 43 bultos aceite y des-
perdicios, 72 idem cocinas accesorios. 
J . Santnballa: 6 cajas aceite. 
Vllaplana y Ca. : 25 ejes lámparas. 
W. M. Anderson : 1 caja válvulas, 1 idem 
pitones. 
Havana Coal Co.: 163 bultos acero. 84 
piezas Ídem. 
Q.: 16 fardos papel. 
880: 1 fardo lona. 
Director general de Correos y Telégra-
fos: 37 barriles sulfato. 
Morales y Mata: 1 barril losetas. 
M. Gómez y Ca. : 11 barriles carbfln. 
755 82 barriles estearina. 
Q. C . : 30 cajas papel. 1 idem metal. 
P. García: 13 bultos tanques y acceso-
rios. 
Sti y Co.: 3 cajas accesorios de maqui-
naria. 
Malonev y Sllis 8 rollos alambre. 
Estrugo vo Maseda: 11 cajas cartfln. 
G. Veranes: 6 cajas jarres. 
F TV.: 3 cajas accesorios Idem. 
R W. Cárter y Co.: 12 bultos bombas. 
F . N. y Ca. : 9 bultos accesorios para 
^La^Alemana: 10 bultos accesorios eléc-
tricos. 
I»: l caja llantas. 
C. Romero: 7 bultos cristalería y fe-
qf, jfri'fifjfc Gómes: 5 Ide mldem y lám-
paras. 
Pomar y Gralño: 15 idem idem y ferre-
ttrla.. , ^ „ , , 
J . Rolg; 1 caja efectos dentales. 
1789: 9 fardos llanta». 
182: 2 Idem Idem. 
205: 4 Idem Idem. 
156: 2 idem Idem. 1 huacal betún. 
232 : 1 caja perfumería. 1 idem papele-
ría. 
J . R. D'Orn y Co. t 22 barriles aceite. 
R. C . : 7 bultos bicicletas y accesorios. 
A. Gelabert: 5 cajas jabón. 
A. M. González: Hno.: 7 bultos molduras 
y espejos. 
Bec Bros: 2 huacales cerdos. 
No marca: 49 bultos accesorios para 
motocicletas. 
O. Suájrex: 5 cajas sombreros y teji-
dos. 
M. Porto Verdura: 84 bultos accesorios 
para escobas. 
Cortaeta yRodriguez: 61 bultos pintura 
y aceite. 
M. Urlarte y Ca . : 16 cajas botellas y 
cajas de papel. 
J . G. D.: 4 cajas drogas. 
A. C. B . : 4 Idem Idem. 
118: 13 bultos impresos, cristalería y 
mangos. 
203: 20 sacos estearina 
J . Z. Horter: 18 atados Implementos. 
8 idem ferretería. 
R J y Ca.: 1 caja tarjetas. 
Nesrlg y Avilo: 4 cajas efectos dQ óp-
tica. 
B B : 17 bultos empaquetadura y acce-
sorios para auots. 
W. H. Smlth: 65 bultos armazones y 
hierro fundido. 
A. D. Noffman: 1 caja libros. 
.T. Perelrn: 0 bultos cartón y sábanas. 
J . Rey: 11 bultos juguetes y mueblés. 
Alvarez Ceruuda y Ca. : 20 camas y ac-
cesorios. 
M C F y Ca. : 0 cajas accesorios eléc-
tricos. 
S. lllegas: cajas efectos de latón y 
loza. 
F . Rodríguez y Ca. I 3 cajas aoceBorios 
para autos. 
L . Ortlz: 8 cajas anuncios. 
E . Custiu: 6 pianos. 
X X :9 barriles tabaco, 
R . : 104 barriles grasa, 
J . Giralt e Hijos: 1 piano. 
Y S C : 3 cajáh paraguas. 
M y Ca.: 15 bultos escritorio. 
P. U . : 89 bultos calderas y accesorios. 
L . B. í Boss: 8 cajas accesorios para 
tutos. 
60: 2 bultos quincalla y pasta. 
361: 6 cajas papelería y alfombras. 
S. C . : 2 bultos acero. 
Pudra: 1 atados correajes. 
M. C. y Ca.: 3 bultos pasadores. 
O. R. D.: 1 rilo alambre. 
M. C. y Ca . : 11 bultos accesorios para 
gas y estufas. 
10831: 2 cajas maquinaria. 
Union Cardle y Co.: 6 bultos quemado-
res y lámparas. 
P. F . : 1 caja bendas. 1 Idem efectos de 
goma. 
Hnrris Bros Co.: 136 bultos efectos de 
escritorio y muebles. 
Crusellas y Ca. : 25 cajas botellas( 10 
Idem esencias. 20 sacos tnico. 
G. Pedroarlas q Cn.: 03 bultos efectos 
esmaltados y bombillos. 
G. Bulle: 135 cajas cenua, 188 barriles 
grasa, 27 cajas de cartón, aceites. 
P. Paschal Baldwln : 1 bulto muebles. 
T. F . Turullq 40 bultos vino, 107 idwem 
ácidos. 
ueva Fábrica de Hielos: 7 cajas óxidos. 
. López y Cn.: 1 caja tejidos, 13 fardos 
naja, 2 cajas sombreros, 1 idem accesorios 
Idem. 
Lidner y Hartman: 1 caja riño, 95 bultos 
papel y desinfectantes. 
Cuba E . Supply y Co.: 17 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Compaflín Cervecera: 78 bultos botellas, 
8 fardos lúpulo. 
J . Pnrajón y Ca . : 4 rajas sombreros. 
Antiga y Ca. : 48 bultos muebles y efec 
tos sanitarios. 
F . Lecours: 40 idem ácidos. 
J . F . Berdnes y Co.: 15 pacas tabaco, 
52 bultos maquinaria y accesorios eléc-
tricos. 
A. G. Duque: 19 bultos tinta y cápsulas. 
M. Hiimnrn: 17 bultos ferretería y loza. 
Qaston Vniliam y Wljrmore: 20 bultos 
accesorios pnra autos y papelería. 
C. González: 1 caja nuez, 20 Idem melo-
cotones. 
Además viene a bordo perteneciente n 
los vapores Havnna y Saratoga. lo si-
guiente : 
Qulflones y Martínez: 1 enja efectos es-
maltados. 
V. Cordero: 1 caja cónicos. 
Bultos agregados a última hora r 
The Borden y Co.: 50 cajas leche. 
F . Taquechel: 2 Idem drogns. 
Aralnce y Ca.: 1 caja efectos de acero. 
Mnrina v Ca . : 19 barriles pintura. 
M. F . Pella y Ca . : 4 cajas tejidos. 
M. Truebas: 1 '-aja herramlentns. 
Ribas v Ca . : 100 sacos frijoles. 
Font Restoy y Ca. : 5 cajas ostrasfl í 
Idem snlchichas. 
National Paper and Type Co.: 8 bultos 
efectos de escritorio. 
A. Armand: 2 huacales apios. 
M. Johnson: 16 cajas drogas. 
Gaubeoa y Ca.: 1 caja herramientas. 
Harrls Bros Co.: 22 bultos juguetes y 
placas. 
Porto Rican Experess Co.: 1 caja tejido 
C. Campa y Co.: 6 Idem idem. 
González y Snárez: 150 sacos frijoles. 
Bulto no embarcados: 
Sooler Pi y Co.: 7 cajas maquinarla. 
M F L : 1 caja efectos plateados. 
M F : 1 Idem Idem. 
C. H. Thral l : 1 caja accesorios eléctri-
cos. 
A.'. 20 bultos plntuYa. • 
W B F B : 1 caja cochecitos. 
61 - caja sombreros. 
25: 1 caja herramientas. 
20: 1 idem planchas. 
Izagulrre Rey y Ca.: 1 caja tejidos. 
F . C. Unidos: 32 cajas bulbos. 
800: 17 tultoa ferreterín. 
J . Basterrechea: 342 bultos accesorios 
eléctricos. 
12fl: 1 caja bragueros. 
91: 22 bultos efectos de tnlnbartería. 
M. S. y Ca . : 1 caja'cristalería. 
A. : 3 cajas alcachofas. 
C : 1 idem Idem. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
S. F . : 77 piezas acero. 
23S: 2 cuñetes remaches. „ " 
Steel y Co.: 1 caja creyones. " 
300: 1 caja tanques. 
Barrera y Ca. : 14 huacales drogas, 
«0: 42K atados cartón. 
Menéndez Rodríguez y Ca . : 1 caja ro-
pa. 
844 : 5 cajns tejidos. 
1280: 1 fardo accesorios bombas. 
119; 1 luTf^i Idem yara indoros. 
Vilaplana H. Cnlbo: 17 cajas estaños. 
J . A. C . : 7 cajas ferretería. 
Tesorería Genernl de Hacienda: 6 cuñe-
tes conteniendo 800.000 pesos en monedas 
de oro, 4 Idem Idem conteniendo 10.800 
pesos en monedas de plata. 
318: 1 caja polvos. 
180: 2 cajas juguetes. 
Armour y Co.: 31 bultos maquinaria-
Bultos en disputa: 
F . Herrera: 55 huacales botellas. 
West ludia Gil Refluing Co. i 8 caja» 
accesorios para tubos. 
C. L . H . : 9 cajas cartón. 
Pudra: 1 atado correaje. 
A.: 1 huacal cestos. 
VARA LOS INDTOSE, I S L A D E PINOS 
West Indios Wertz y Co.: 33 bultos 
clavos y alambre. 
American Hardware y Co.: 8 bultos cris 
tnlerla y estantes. 
W. H. Richards .Tr. 41 bultos menaje, 
W. A. F . : 21 bultos papel. 
J . A. Miller: 300 sacos abono. 
Reder y Finnegan: 4 bultos mueblea y 
accesorios. 
K. T. .Durham: 31 bultos drogas y ac-
cesorios.^^ 
Isle ofTMnes and Co.: 11 bultos papel 
y clavos. 
MANIFIESTO 1756. —Vapor americano 
Mnscotte, capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Brauner. 
Beis y Cn.: 000 sacos alimento. 
ü.-ngochea y Fernández: 7 barriles pes-
cado salado. 
Armour y Co.: 400 cajas huevos. 
Slft and Co.: 59 tercerolas carn» de 
puerco, 180 atados quesos. 
R. Tv. Cárter and Co.: 24 cajas romanas, 
16 idem accesorios para idem, 32 ligas, 
32 bultos hierro. 8 cajas tees. 
MANIFIESTO 1757. —Vapor americano 
Calamares, capitán Jeusen. procedente de 
New York, consignado a United Fruit 
Compauy. 
V I V E R E S :— 
F . Bowman: 50 cajas salchichas. 
Vidal Rodríguez y Ca. : 150 cajas pera*. 
M. Palacio: 6 cajas macarrones, 1 Ídem 
conserva s. 
Marquette y Rocabertl: 209 cajas aguas 
minerales. 
M. Mufiiz: 25 barriles velas. 
Sobrinos de Quesada: 500 sacos frijolea. 
R. Torregrosa: 20 cajas aveua. 
Castro c Hijos : 100 atados frutas. 
I. NazAbal: 250 barriles papas 
Hevla y Miranda: 10 cajas bacalao. 
Alvarez Estevanez y Ca. : 100 sacos fri-
joles. 
Mirnnda y Gutiérrez: 100 Idem Idem. 
Acosta y Ca.: 500 cajas frutas, 40 Ideta 
legubres. 
Plnes Frult (Nueva Gerona) 64 cajas 
conservas. 
R. Snárez y Ca. : 250 sacos harina. 
M. Suárez: 500 sacos frijoles. 
Romngosn y Ca.: 220 cajas pescado. 
S. S. Freidleln : 126 bultos conservas. 
American Grocery: 92 Idem Idem. 
T. Ezquerro: 370 sacos frijoles. 
T E J I D O S : — 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca. : 2 cajas 
tejidos. 
BoarfffllM <4<«nzález q Ca . : 4 ideio Idem. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 6 idem idem. 
Cobo Bason y Ca.: 2 idem idem. 
Solifio y Suárez: 3 Idem Idem. 
M. F. Pella y Ca.: 5 Idem idem. 
J . Valles: 21 Idem Idem. 
E. Menéndez Pulido: 2 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 2 idem Idem. 
Vnldés Indón y C a . : 2 Idem Idem. 
P. C.: 1 Idem Idem. 
Huerta Clfueutes yq Ca.í 5 Idem ídem, 
2 idem medias. 
Echevarría y Ca.: 1 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Ca . : 4 rajas cre-
mas. 
González Vlllaverde y Ca . : fardos lo-
na, 0 cajas tejidos. 
García Tuñón y C a . : 1 Idem Idem, 6 far 
dos alfombras. 
Sobrinos de Nazábal: 2 cajas telas. 21 
Idem tejidos. 
Gómez Piélago y Ca. : 20 idem Idem. 1 
Idem medias, 1 idem frazadas, 3 Idem ca-
misetas. 
A. García: 1 caja tela. 
R. MuOoz: 2 cajas soda, 5 idem tejidos, 1 
Idem medias. 
Huerta G. Cifuentes y Ca . : 1 idem idem. 
1 Idem algodón, 11 idem tejidos. 
S. y Zoller: 1 Idem Idem, 17 bultos 
ropa v clnturones, 4 cajas corbatas. 
MIS( "EL ANEA :— 
A. González: 12 huacales muebles. 
F . G. Roblns and Co.: 41 bultos má-
quinas anuncios discos y medias. 
.i. Fortún: 25 cajas peróxido, 60 bultos 
tinta. 
Dearbom Chemical Co.: 6 bultos acce-
sorios para calderas. 
R. López y Ca.: 3 cajas sombreros. 
J . M. Jiménez: 6 bultos maquinaria y 
papel. 
i J . Pascual Baldwin: 9 cajas máquinas 
de escribir y accesorios. 
Fernández v Ca . : 99 cajas sillas. 
W. M. Daniels: 2 bultos Impresos. 
T M C A : 6 cajas mesas y motor. 
General Machlnery Trading Co.: 31 bul 
tos pintura. 
H . de Bienvenn : 3 cajas drogas. 
Central Provideucia: 2 bultos calderas 
y .accesorios. 
Prado y Colón: 7 bultos accesorios par 
ra autos.' 
J . Mata: 1 caja droga». 
T. S. Padrón: 6 Idem Idem. 
Gómez y del R ío : 5 bultos aceite y áci-
dos. . _ 
Colonia L a Güira: 3 bultos accesorios 
para maquinaria. 
L . Menéndez: 1S.bultos bultos camas y 
accesorios. 
M. Larin r 39 cajas sillas. 
J . Parajón y Ca . : 2 cajas sombreros. 
F . Bulgas: 10 vea jas drogas. 
Santacruz Hno.: 14 bultos camas, 4J 
Idem muebles. 
Cutral Adelaida: 1 caja sopladores. 
Méndez y Gómez: 12 huacales muebles. 
N. Rodríguez: cajas idem. 
X. Prieto Cao: 100 bnrrlles grasa. 
F . J . Carfter: 6 bultos planchas y ac-
cesorios. 
Crusellas y Ca. : 125 tercerolas aceite. 
Amador Hno. v Ca. : 11 cajas goma. 
Bacardl v Ca . : 100 garrafones vacloB. 
Steel v Co.: 207 cuñetes tuercas. 
J . H. "Stelnhardt: 100 bultos pinturas. 
S. Eñfl 4 cajas drogas. 
Romero y Toblo: 18 bultos relojes, Jugu 
tes y libros. 
Rahamonde y Cía: 2 cajas muebles. 
M. Humara: 13 cajas discos y anun-
cios. 
.T. Partagás: 1 caja accesorios maqui-
naria. 
B. Tomé: 47- cajas papel. 
T. X. O. : 50 bulttos aceite y grasa. 
.T. Barouln y Ciar 4 cajas sombreros, 
3 id mueoles. 
A. Díaz Hno: 30 huacales t(L 
M. Abado C : 52 cajas sillas. 
P. Fernández y Cía: 9 cajas sobres, Ji8 
atados papel. 
H. E . Swan: 1 caja máquina. 
C y Cia : 300 barriles aceite. 
.T. L . Vlllamll: 1 caja maquinaria. 
M. M. (Saglla): 2 cajas accesorios de 
maquinnria. 
J . Robert * Cot (Guantánamo): 1 caja 
anuncios. 
M. S. y d a ? 1 cuñete grasa. 
M. J . Frceman: 14 cnjns anuncios. 
J . López R : 1 caja para caudal. 
Cuba Lubrlcantlng & Co: 336 bultos 
aceite. 
F . Hevla y ICa: 24 cajas sillas. 
Cuba E Supply & Co: 20 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C. M. Cartaya: 25 Id alambre. 
F . Decours: 3 Id ácidos y drogas, 
G. López de la Torre: 3 cajas lozas, 
Dou Hno: 21 bultos camas sillas. 
O. Huguet; 19 id id. 
Vidal y Fernández: 24 íd máquinas do 
coser y accesorios. 
West India Olí Refing Co: 370 bulaos 
aceite y grasa. 
F . González: 6 cajas vidrio. 
L . B. Ross: & automóviles, 1 caja acce-
sorios id. 
Graella Hnoi 184 bultos papel. 
P. Karmant 40 bultos accesorios eléc-
tricos. 
E l Progreso: 262 cajas botellas. 
E . Barrá: 647 bultos id y drogas, 886 
cajas, cajas vacías do cartón. 
A. S: 8 cajas drogas. 
Erhemendía y Huguet: 3 pianos, 14 bul-
tos efectos de música. 
Fernández y Carbonell: 20 garrafones va-
cíos, 15 fardos accesorios para botellas. 
a Alemana: 7 bultos accesorios eléc-
tricos. 
H. A. (Cienfuegos): 18 cajas drogas. 
R. de la Arena: 1 Caja efectos esmal-
tado. 
D E EUROPA 
.T. M. Angel: 25 cajas confitura», 
Estrugo y Maseda: 26 tambores barnls. 
rompafiía Litográfica: 2 cajas hojas da 
metaL 
F E R R E T E R I A 
Aspuni y Cía: 8 bultos pintura. 
Araluce y Cia: 69 Id Id. 
F . Saavedra: 81 Id Id, 20 id ferretería, 
108 id sorbeteras. 
Gómez Bengurla y Ciar 158« Id pintura. 
Fuente Presa y Cia: 86 id id. 
Miejemolle y Cia: 53 Id ferretería. 
Garín García y Cía: 36 Id id. 
F . Maseda: 24 Id Id. ^ ^ 
A. Ramos: 10 id Id. ~ . " 
Castelelro y Vizoso: IT !d Id. 
Pons y Cía : 29 Id Id. 
Huarte y Besansrulz: 25 Id Id. 
J . Aguilera y Cia: 24 Id id. 
A. Gómez y Cia: 24 Id aceite y pintura. 
Machín Wall y Cía: 15 Id arados y ac-
cesorios. 
Purdy & Hendersom 49 Id metal. 
Manifiesto 1.758.—Vnpor español "Conde 
Wifredo." capitán Larrazal, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado M. Ota-
duy: 
D E B A R C E L O N A 
Suc. de P. M. Coátas: 10 cajas setas. 10 
Id habichuelas, 10 Id espinacas, 10 id pu-
ré. 6 id fritadas, 10 extremas, 2 conejo, 8 
butifarras, 12 cajas nrroz, 
R. Suárez v Cía: ion cuartos vino. 
Hevia y Miranda : 23 cuartos riño. 
Sobrinos de Quesada: 100 cuartos riño. 
Isla Gutiérrez y Cia : 100 cajas vino. 
Tauler Sánchez y Cia: 50 cuartos riño. 
Tauler Sánchez y Cia: 50 cuartos vino. 
R. Torregrosa: 20 cajas pan de Gluten. 
Bonet y Cía: 100 cuartos vino. 
Alonso Menéndez y Cia: 750 cuartos 
vino. 
Díaz Leyra y Cía: 10 pipas, 10 cuartos 
vino. 
A. S. IVUa í 20 medias vino. 
López Cnmpello y Cía: 10 pipas riño. 
A. P . ! 20 pipas vino. 
Llamas y Rulz: 100 id Id. 
Silveira Linares 
Id Id. 
Hormaza y Cia 
Lavín y Gómez: 
Santeiro y Cia: 150 cuartos Id. 
C. P : 20 pipas Id. 
J . Baleéis y Cin : 30 medias pipas riño. 
.T. Raiceas y Cia: 24 fardos tapones, 100 
cuartos pipas vino, 2,000 cajas velas, 250 
id. jabón. 
González y Suárez: 250 id Id, 200 cuartos 
vino. 
Barraqué Maciá y Cía : 1,100 cajas aceite. 
Galbán y Cía: 25 cajas ajos, 200 cuartos 
vino. 
MISCELANEAS 
V. Canto: 868 cajas azulejos. 
Rev. F . Josá: 4 cajas Imágenes y ac-
cesorios. 
Garín García y Cia: 37 bultos ferrete-
ría. 
C. Valdeón : 5 cajas cáñamo. 
Alvarez y Añoro: 2 barriles vino, 1 ca-
ja aceitunas. 
Prieto Hno: 11 cajas perfumería. 
.T. Fernández y Cia: 3 ííT id. 
Martínez Castro y Cia: 3 Id Id, 
Ci S. Ruy: 4 id id. 
X. Planlol: 333 cajas losetas. 
A. López: 4 pianos. 
Velera y Cia: 1 caja cartulina. 
S. Dalmau : 75 fardos tapones. 
J . Batallán P.: 1 caja camlsérfa. 
Pons y Cía: 1.000 huacales azulejos. 
Tahoada y Rodríguez. 1.220 cajas Id. 
J . R. P. : 17 cajas drogas. 
Capestany y Garay: 15 bultos ferrete-
ría. 
Bermúdez y Revuelta (Cárdenas): 16 Id 
Idem. 
Miejemolle v Cia : 42 id Id. 
784: 12 id Id. 
A. Espinach: 2 cajas cordelería. 
R. Perkíns y Cia: 6 cajas algodón. 
Molla Hno: 71 fardos tapones. 
M. Guasch: 4 cajas herramientas. 1 ba-
rril tierra. 
Capestany q Gnray: 16 Inulas alambre. 
D E PALMA P E MALLORCAS 
Lavín y Gómez : 25 cajas guisantes. 
N. Salas: 5 cajas sobreasadas. 
.1. M. Mantecón : 10 Id Id. 
E . Hernández: 200 Id tomates. 
S. Gelabert: 4 ralas aceite, 2 Id pimen-
tón, 1 Id sobreasadas. 
J . Santabnlla: 500 garrafones vados, 21 
jaulas galones Id. 
J . Brnnche y Cia 
aceite. 
J. Gallnrretn y Cin: 20 cajas almendras. 
10 barriles alcaparras. 
P. P. C : 25 cajas Id. 2 id sobreasadas. 
Zalridea Ríos y Cía: 6 cuartos alcapa-
rnis. 
Romngosn y Cin : 6 barricas Id. 
H. Aróstegul y Cía: 4 cajas embutidos. 
DE V A L E N T I A 
J . M. Pulg y Cía : 5 pipas vino. 
Canals y Paprés: 10 id id. 
Hermosa y Arche: 22 Id Id, 2 botas, 2 
bocoyes id. 
J. A. Regó: m pipas Id. 
Trueba y Cia: M Id id. 9 bocoyes Id. 
Lope Alvarez y Cia: 40 pipas. 20 me-
dia». Id. 
Méndez y del R í o : 100 pipas id 
P. R. Morera: 100 id. 18 bocoves Id. 
.1. Gómez D : 10 pinas id. 
J . Rodríguez: 10 id id. 
M. Gómez y Cia : 10 id Id, 4 bocoves 
J . Febles y Cia : (Cárdenas): 10 pipas 
Idem. r 
J . Regó: 12 id id. 
N: 13 id id. — 
Díaz Leyva y Cia: 3C Id Id. 
M. Negreira: 25 Id Id. 
Lopo Alvarez y Cía: 50 Id Id. 
D E CADIZ 
D. Morado: 50 cajas riño. 
M. Gómez: 3 botas Id. 
Llamas y Rulz : 14 atados, 
cogfiac. 
Zabaleta Sierra r Cia : 32 id id 
Ten Sancheon! 36 id id. 
Laurrleta y Viñas: 19 atados id. 
B. Hernández: 50 Id. 
J . Santabnlla: 1 bota vino. 
Menéndez y García : 30 cajas cogfiac 
Alvarez Estevanez y Cía: 26 atados id 
M. Muñiz: 30 cajns Id. 
M. Nazabal: 20 atados Id. 
Rotulado: 4 bultos mármoles. 
•T. Casado: 4 bocoves vino. 
Hermozn y d a : 2 "id Id. 
M. Gómez y C i a : 3 bota? Id 
J . M. Rnlz &. Co: 2 bocoves Id 
Domenerh & Co: 250 cajas aceite. 
A. Barros: 100 Id id. 
y Cía: (Matanzas): 100 
2o pipas Id. 
25 Id, 25 medias id. 
400 cajas jabón. 2 Id 
cajas 
Galbán & Co: 600 Id Id. 
N. Merino: 20 bultos acritunta, 
Zalriaea Ríos & Coj 30 Id Id. - , 
J . Mlllet: 15 Id Id. , 
Alonso Menéndez & Co» 100 cajas acelUr 
P. Suárez & Co: 300 id id. 
L . C . : 60 Id id. • ' 
L . F : 5 id id. 
Rey & Co: 1 caja cordón seda, 
D E L A S PALMAS 
F . Jiménez G : 1 caja "bordado^ ^ 
J . B. Sánchez: 1 id Id. W 
M. Suárez R : 1 Id Id. 
F . Ramírez: 1 Id Id. . 
II. Suárez Quesada. 27 cajas quesos, BW 
serones pescado, 1 saco tollos. ; 
Bengochea & Fernández: 500 seronel 
pescado. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E B I T S 
Castelero & Vizoso: 6 bocoyes vino; 
D E P U E R T O RICO 
Suero & Co: 200 sacos café. 
4"H. P " : 50 id id. 
D E PONCB 
Galbán & Co: 100 sacos cafá. * 
Básenos y García: 350 id id» V 
F . Sánchez: 75 id id. TW 
J . Várela & Co: 25 id Id. 
Manifiesto 1,759.—Vapor francés "Vene* 
suela," capitán Armand, procedente de Ve-» 
racruz y escala consignado a B. Gaye. 
D E V E R A C R U Z 
Suárez & López: 36 fardos sombreros 
F . López: 10 Id Id. 
A. Lanzagorta: 40 sacos semillas. 
R. B. C t 50 pacas costales de yute. 
Manifiesto 1,760.—Ferry-boat americano 
"Henry M. Flagler". capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
I). A. Galdós: 2 locomotoras, 2 pares ruó 
das, 2.432 raíles del viaje anterior. 
Central Mercedita t 1 carro del viaje an-
terior. 
Manifiesto 1.761—Vapor danés 'TTlrid 
Holmes," capitán Oersted, procedente de 
Flladelfla, consignado a Munson S. Lina 
6 Compauy. 
Cuban Trading & Co: 2,347 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto 1.762.—Vapor español 'Anto-
nio López,' capitán Antlch. procedente de 
Coatzncoltos y escala, consignado a M 
Otaduy. 
Con carga on transito. 
Manifiesto 1,763.—Vapor español "Bue-
nos Aires,' capitán Pérez Soria, proceden-
te de Barcelona y escala, consignado a M. 
Otaduyj 
^ m D E BARCELONA 
R. Torregrosa: 1 cadáver. 
Rodríguez & Co: 2 cajas azafrán. 
Vilaplana B, Carbó: 4 sacos almendras-
Romagosa & Co: 287 cajas fideos. 
Bonet & Co: 3 cajas azafrán. 
A. Revesado & Co: 3 cajns caramelos. 
P. López j 1 id, 1 id dulcas, 3 id cinta* 
7 cartón. 
Galbán & C : 25 calas almendras. 
barraqué Maciá & COJ 500 cajas aceite. 
100 id sardinas, 1 caja anuncios, 152 cajas* 
conservas. 
González & Suárez r 200 cajas pimientos. 
Miró Rorira & Co: 200 «ajas pimientos, 
E . M f 60 sacos anís. 
Cuevas & Co: 2 cajas ez í f r i ik 
M I S C E L A N E A S 
J - Batallan: 1 caja placas. 
M. Acebo & COJ O cajas cartón. 
P. Fernández & Co: 8 cajas esquelas. 
M. P. Pérez: 3 cajas naipes, accesorios 
para gas. 
R. Veloso: 13 cajas libros. 
A. P:" 89 cajas botellas. 
v. Suárez: 58 cajas papel. 
Crusellas & Co: 4 barriles riño. 
F . Pérez Barañamo; 13 cajas algodón 7 
máquinas. 
V. Real; 2 cajas máquinas, 10 Id algo-
dón. 
P. M. Costas: 127 cajas papel, 
"í.rre5« &.JC^: 100 a í u a mineral 
i : ¿vo id Id, 
"D": 15 fardos cestos. 
González S: 2 cajas cuadros. 
X I ^ A femAndez: 30 cajas papel. 
Majó & Colomer: 10 latas opio. 
V, 5, , * CoT 1 caJa efectos de plata, 
M. Rodríguez: 1 caja Juguetes. 
R. Sarrá: 3 cajas perfumería, 115 cálao 
aguas minerales. 
CALZADO 
Mercader & Co: 1 cajas sacos. 
Canourn & Co: 1 id Id. 
Lsala & Vlnnet: 3 id calzado. 
M. Castillo & Co: 1 Id id. 
R. Amarizcal: 1 Id Id. 
J . Cot: 2 Id Id. 
Cueto & Co: 3 Id Id. 
F . Roca: 3 Id Id. 
Martínez Suárez * Co: 3 Id id. 
V. Gómez: 1 Id Id. 
V. Gómez: 1 Id Id. 
V. Abadín & Co: 3 Id Id. 
C. de la Fuente: 1 Id Id. 
F . Fernández Sobrino: 2 Id Id. 
J . Gayya: 7 Id Id. 
J . Catchotfl 12 Id Id. 
Magrlfiá & Co: 3 Id Id. 
Menéndez & Co: 6 Id Id. 
C. Alvarez: 1 Id Id. 
M. González: 1 Id Id. 
F . Martínez: 1 id Id. 
Alvnrez López & Co: 12 Id Id 
í S i 7 íd i,d' 2 1(1 bolsas. Ruiloba & Co: (Cienfuegos): 9 calig calzado. 
Vizoso & Torre: 8 Id td. 
T E J I D O S 
Corujo & Co: 5 cajas perfumería. 
• ^ : ™anco: 1 id trensas, 3 Id naipes, i 
Id tejidos. ' " 
Heros & Co: 2 Id Id. 1 id abanicos. 
i , VTw1!^11 Garcla & Co: 1 raja bootnea, 
1 Id tejidos. ' 
Viñas & Curbelo: 3 Id Id, » Id cepillos, 
3 Id botones. 
^González García & Co: 5 cajas perfume-
V. Campa & Co: 2 cajas tejidos. 
Alvarez & Añoro: 1 Id Id. 
D. F . Prieto: 1 Id Id. 
B. Ortiz: 1 Id Id. 
Angulo ft Hno Torafiot Id Id. 
Sánchez Hno: 3 id Id. 
Pernas &• Co: 4 Id id. 
A. García: 1 id id. 
C. S. Buy: 2 Id Id. 
B. Lftpéfl 1 Id Id. 
R, García & Co: 3|d Id 
ENCARGOS 
J . Baró: 1 raja agua mineral. 
Fray Ambrosio: 1 raja cartón. 
R. Veloso: 1 bulto drogas 
Secretario de Estado: 1 caja Impresos. 
F . Bermudez & Co: 1 bulto tejidos 
A. Alvarez: 1 bulto catálogo. 
^ F f": 0r^ií,s almendras, 1 Id plflAn. 
Pernas & Co: 9 cajas Juguetes. 
Escalante Castillo & Co:: 15 Id id 
Peón Muñiz & Co: 15 Id Id 
J . Rey: 8 Id Id. 
„ , D E MALAGA 
Fernández Trapaga & Co: 30 sacos gar-
banzos. 0 
G. B:" 75 cajas aceite. 
ftU":=A fajas vinagre, 3 Id licor, 2 1(5 
coñac, 59 id anisado 4 cajas impresos * 
efectos de madera. 50 cajas, 6 bocoyes, 71 
bnrrlles vino. 
" F . E . ' : 100 cajas aceite. 
Zabaleta Sierra & Co: 100 Id Id. 
Isla Gutiérrez & Co: 100 Id Id. 
González & Suárez: 250 Id id. 
J . Balcells & Co: 500 Id Id. 
Llamas & Rnlz: 126 id Id. 
Sobrinos de Quesada: 500 Id Id. 
A. Ramos: 150 Id id. 
M. Paetzold & Co: 250 Id Id. 
Pont Restoy & Co: 25 barirles vino 
Trespala< io & Norlega: 2 bocoyes id. 
A. Fernández: 1 caja vino v coñac 
RomaKosa & Co: 35 sacos anís. 
cuaítos Id^no"151,6808' 6 CaJaS bot<U!' 4 
CADIZ 
S. T. Solloso: 4 cajas libros. 
J . Arhela: 7 14 id. 
F . Herrea: 2 cajas, 2|2 pipas, 1[4 rini» 
A. A. : (9 sacos garbanzos. 
Echevarría & Co: 7 cajas naipe*. 
F . Sam P: 3 jaulas gallos. 
M. Muñoz: 3 botas riño. 
Domenech & Artau: 2 bocoyes Id. 
M. Ruiz Bárrelo & Co: 8 Id id. 
P. Arias & Có: 2 bultos catálocos fEn 
cargos.) " " 
. D E S B V I i / L A 
J . G Rodríguez & Co: 2caja8 tejidos. 
J . M. Mantecón: PO fajas anisado. 
M. Rnlz Barreto & Co.: 2 bocoyes Tlns-
gre. 
A. Rebosado & Co: 1 caja seda. 
M. Muñoz: 420 cajas. 40 barriles, 20 se-
ras aceitunas. 
L.ixin & Gómez 250 cajas Id. 
Gómez Piélatro & Co: 2 cajas tejidos. 
Alvarez Valdés & Co: 8 Id Id. 
A. Albuerne: 19 cajas 'azulejos. 
A. Pardlal: 24 id id. 
Harcelo Camps & Co: 220 cajas aceite. 
H. Astorqul & Co: 259 Id !d. 
González fe Suárez: 250 Id id, 75 meno* 
D E VIGO 
E R. Margarit: 200 cajas chorizos. 
Pita Hnos: 182 Id Id. 
D E V I L L A G A R C I A 
Rcmiagosa & Co: 251 cajas conserra» 
Parceló Camps * Co: 251 Id Id. 
D E L A S PALMAS 
Menéndez & Co: 2 cajas paragnaa 
Cobo ¿c Baoa: 1 Id id. 
Amado Paz & Co: 3 Id Id. 
Pernas & Menéndez: 1 Id Id 
M. M. Martell: 2 cajas bordados. 
.1. B. Suáreü: 1 Id Id. 
Wlckes & Co: 10 atados bacalao. 
X. X. : 480 huacales cebollas 
'•R. O': 328 id id. J 
M. D : 1,000 Id id. . 
Izquierdo A- Co: 328 Id Id 
Galbán & Co: 198 Id Id. ' v 
Hv.^f!í.o^flu, & Co: 543 cestos íd ' 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E ' 
R r J f T ^ CÍJ?.8 ^permeables Briol & Co: 1 Id Id. 
^ f i » . ? ' : .W huacales cebollas. 
n Galbán & Co: 159 id id . I aacos eochW 
2 2H 2AbTrTn,sirinCo0: * 5 * * * 
e V J ' * * * ^ C ? r z ™ L A PALMA T v . T ? ^ * caJa tejidos. * * * * * J . Vidal:: 1 id Id. 
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A lo que f u é aOvie 
do V. de Mella 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ég se entablaron algunas negoclacto* 
li^s para buscar en Roma algo que 
Irajeee quebranto para nosotros y 
íu« nos desligase de nuestra pol | tL 
»a dijo: "que era u m «salvaguardia, 
«ftojor—dice—>ina reserva de la ?/o-
>arquía y de la fe en España la Co-
Jnunión Carlinta y que él no quer ía 
Jcmeter el atentado de quebrantar 
"Jíte muro, (¡ue un día ha"bía de ser el 
^Vque contra los desmanes de la re-
re lución* ^Grandes aplausos.) 
Fe que t:. indo todo se mide P'Jf 
)a realizaclóii de las esperanzas pro^ 
^Imas na ostra Comunión parece f ra -
Tasada. Llevamos camiwando por el 
'¿(•sierto casi el dob e de tiempo que 
•ItK israelitas, y la columna de fueg» 
se ba apagado asaque no ha/a-
"v.os recit*:'J«3 nunca el maná. No 
^ a queb.-aní/ído nuest^ voluntad, a 
í e s a r de Que no cuvlmos el poier 
^para qu-j. n- las concupi-^ercia» I rn 
\a.->tes, aliíí las aiíibicioneíi legít imas 
Kiosen »«'.s/ochas y sin ombargo no 
« lia qie.uantado nuestra un ida l 
ftrrea <{M ni;.-, permite subsisf.v a 
Íitísar del hu racán y de ios terremo-os. Y nos cabe la gtoria de que esa 
grandeza n oral haya sido reconocí-
ña siempre por nuestros adversarios; 
podrá haber quien nos tache de Qui-
' jotes, perj no encontraré is a nadie 
Uim nos compare con Sancho Panza. 
(Gran ovación.) 
! »c aae^ura que nuestro trahajo ha 
l-eitíu ea'vril e infecundo. Vosotros -
dicen—los que habéis sostenido guij-
í r a s civiles y habéis contenido la re-
^ vol ic ión no tonéi» f uetm para al-
| canzar el poder. Teadrian razón los 
•. que tal afirman si el éxito fuese la 
medida de la grandesa, entonces núes 
, Ira Causa serla pequeña al parecer, 
porque no hab r í a llegado ni a la do-
minación del Poder, ni a escalar las 
altas jérarquías del Estado para re-
! partir pingües beneficios entre los 
t amigos. SI en esto oonsistiese el éxi-
lo dTiradeuo, claro está que hahíamos 
; fracasado. 
'•  Pero ©1 éxito se mide por la fuer-
moral qne se manifiesta por lo 
jfque contiene y por la energía que co-
pamnlca.; por eso nosotros que con 
v nuestra, lucha continua hemos impe-
i dido que llegasen al poder radioalis-
/ T^IOS que tendrfan que ruprimir la 
i entraña de la Patria; que hemos ser 
i vido de ejomplo de los demás sin lle-
i var nunca plegada ¡a handera, sino 
J llevándola extendida sobre nuestras 
í caberas, hemos logrado el éxito pro-
: ducido por el ideal que «e mantiene 
; por una abnegación heróica y que co 
1 munica a la sociedad el fuego sin el 
i cual se mantiene o entra en el pe-. 
\ ríodo glacial del egoísmo. (Grandes 
} aplausos..) 
Y a sabéis que Dios premia hasta 
¡ un vaso de agua dada en su nom-
} bre: y tantas lágrimas vertidas y 
( tanta sangre derramada, defendien-
> do nuestros principios, ai se recogen 
' en un ánfora sagrada, puede decirse 
i que serán una oración capaz de for-
• itar a la voluntad divina a que sean 
v beneficiosas para la Patria. 
i Han pasado los afios más aciagos 
y difíciles, aquellos de la revolución, 
I no fiera, sino mansa; no de la re-
> vokioión q îe ruge en las calles y en 
, las plazas, sino de aquélla otra que 
f va poco a poco infiltrándose en las 
' conciencias, enervando los espíritus, 
\ testando fuerzas a la sociedad, has-
ta hacerla desmayar y sucumbir pa-
ra poder alzar sobre sus cenizas el 
trono de todas las negaciones. Los 
< que hemos pasado ese período y per-
t maiOoeinoa firmes a nuestros princi-
'pios podemos salvar a España. 
Hetnos atravesado el desierto sin 
llegar' a la tierra de promisión, pero 
¿quifti no la divisa? Los días acia-
gos han pasado ya; la hora de la re-
voluoión^ sociaíl que fué contenida por 
nosotros ha pasado también. Nues-
tra resistencia enérgica no ha muer-
to, y los que contra nosotros han lu-
chado tienen el vencimiento de su 
: parte. Ha pasado el período crítico 
y estamos en otro en quo parece que 
todo se regenera y en que se purifica 
' el aire para que respire mpjor el pul-
món. 
Hoy ya se van aclarando las cosac 
y las ideas e instituciones envueltas 
hasta ahora por una bruma que las 
velaba, se van destacando mejor. 
Y a lo dije en Loredán, cuando ha-
blé por primera vez, brindando ante 
don Carlos en esta forma: "Tengo 
que felicitarme de que no haya triun 
fado vuestro abuelo que llegó con 
sus tropas hasta las cercanías de Ma 
drid, y me alegro también de que no 
haya vencido el Conde de Montemo-
lín, n i Vuestra Maiestad. 
Mis palabras le produjeron un 
asombro y un estupor indescriptibles, 
ene desaparecieron cuando le dije: 
"La primera lucha ae ha planteado 
en la alborada del régimen parla-
mentario; a t r á s quedaba la Monar-
quía absolutista del antiguo régimen 
que no era un ejemplar verdadero 
de nuestro ideal. Ante la revolución 
francesa, quedába la, constitución in-
terna y secular de España, poro es-
taba mermada la representación de 
las antiguas Cortes y los derechos y 
los fueros de las regiones; la Mo-
narquía por medio do ministerios le-
galistas, había sufrido merma, y no 
habla sido absolutismo en la Majes-
tad que la representaba. No; no era 
esa Monarquía absolutista y t i ránica 
la que quer íamos restaurar. 
Y aunque aquellas ganeraciones 
tenían una verdadera idea; no ise po-
día evitar que surgiese ciorta confu-
sión; muchos esperaban con ansiu 
una mayo.- libertad, y hubo almas 
sinceras que la buscaron en un ré-
gimen que la llevaba consigo. 
Ved el prólogo de la Constitución 
ooceafllcta, en el cual se trataba de 
enlazar el régimen antiguo con ti 
moderno; y aunque hubo voces conn 
la. del Barón de Eroies que trataron 
ue reivindicar los íuero.s y liberta-
des regionales, no sse logró que pe-
netrara en todos los espíritus la idea 
Ce aquél régimen representativo y 
tradicional que defendemos. Si hu-
biésemos llegado al poder entonces, 
es posible que los leguleyos pene-
trando en nuestras filas, hubiesen 
lastardeado nuestros propósitos. 
Ya era dixtlnta la época del Con-
de de Montemolln que publicó aquél 
manifiesto, escrito por Balmes. en 
que se decía que los presupuestos los 
votasen los que loa pagasen y no los 
que los cumiesen; pero era aquella 
la época de los grandes doctrinaris-
mos en quf; todas las COÍMS se incu-
ban v la lucha de los partidos no ba-
hía alcanzado aquellas eetridenclas 
a que llegó en la revolución de Sep-
tiembre. Kl desarrollf de la revolu-
ción estaba en sus comienzos y así 
como no hay medicina que detenga 
ei curso no-mal de una «nfermedad, 
nuestro programa no hubiese sWo 
entonces capaz de oalvar al enfer-
n.o. No había llegado 1a hora." 
Aún recordaba don Carlos, la fra-
•o de un asturiano ilustre y eminen-
te, del Padre Cefenno, que a raí? 
de una de ia^ mayores victorias car-
listas se hallaba en la calle de la Pa-
s.ón, con varios dominicos afeet<.>s 
a nuestra oausa y que se regocijaban 
con la idea de un triunfo próximo 
E l Padre Ceterino no hacía caso de 
estos entusiasmos y cuando uno d1* 
sus compañoros le increpaba dlcién 
acle: baja a la roínidad, desciende 
de tue filosofías, acuérda te de qte 
tarnuién eres ciudadano, ahora van 
a feallia.Ma nuestros sueños y vaa a 
ei centrar e! va^o capaz de contener 
i? s agua-i presas de todas doctrinas. 
41 eximio religlos: le contestaba: 
'Xr? causi no puedo triunfar aún ." 
Se exasperaron sus discípulos cre-
yéndose ante un alma escéptica o 
pensando . ue el P'atre Ce-ferino se 
ponía en coxíradició». con sus pr11-
tipios, per) el filósofo les dijo: "A\ 
n:t pued-3 triunfar aún, no ha l léga lo 
n i hora, porque es í s re^tauraci<-non 
c .mp le í i ^ . no pueden u-ica 
L As que después de lá anarquía" . 
Ya ha llagad». • te período, y si 
.a ana rqu ía no imperó en el orden 
r lác t ico , do-oinó por entero en .1 or-
den doctr .1 que }xé la caja d i Pan 
dora d o n l . estaban encerrados to-
<os los m^ea sin tener al lad.. n in-
gvna solución y q» e se volcó sobre 
las alm<?.3 abrumá) ¿"olas, intentf;nao 
romper todis los vínculos que son los 
más firmes pilares en que se rostie-
ne la Patria, y principalmente la Re-
ligión, base de todos los demás, por 
que ee el que asocia y une, dando v i -
lí al vínculo iurídico sin el cual ea 
¡n;posible la convivencia toeial. Y de 
tal manera ha obrado la anarquía 
sobVe las inteligencias que el hom-
bre ha llegado a desconocer su na-
tura'eza, Is ha dominado la duda y 
el desconocimiento, y no está do 
achirdo sobre su origen, su détfUtío 
y sa naturaleza misma. 
La anarquía ha obrado cor ral 
fu.er?a sobre la muchedumbre v aún 
sobre muchos que- se llaman intelec-
tuales que hoy existe el divorcio de 
la.r u'mas que es el mal terrible que 
ataca a las sociedades en su existen-
cia. Y sin embargo, ha preducido 
Un bien en aquéllos que han conser-
vado BU fe en los vínculos que sos-
tienen la Patria; les ha hecho reac-
cionar. Ee el contraste que fortalece 
a unos, mientras desquicia a otros. 
Ved a nuestros adversarios; no se 
pintan más que cuando las concupis-
cencias y los intereses van de acuer-
do. Nosotros, animados siempre por 
un ideal, somos el centro, la unida 1 
que sirvo para medir su conducta. 
En cierto modo y con las imperfec-
ciones humanas, somos como la Igle-
sia, si la a r rancáis a ella, solo que-
dar ían sombras oscurísimas y no po-
drían ni verse unos errores a otros. 
¿ P o r qué? Porque ella viene a sev 
ci centro de medida del error, los 
cirores solo tienen unidad con la 
verdad que niegan. 
L a verdad es una realidad objeti-
va, contra ella pueden surgir ne-
gc cienes parciales, errores opuestos 
entre sí y aún contradictorios que 
solo en una cosa esián de acuerdo: 
en su oposición a «a verdad, y como 
esta es absoluta e Infinita contra ella 
caben todos los errores, pero todo:: 
van juntos a perderse en la nada. 
Por eso cuando todos los errores do 
la Edad moderna se levantaron con-
tra la Iglesia, e'la les condenó a to-
dos juntos en un solo documento: en 
el "Syllabus", y les dije: si yo de-
sapareciera esas negaciones no ten-
drían razón de existir, no tendr ían 
objeto que negar, y todos los erro-
res sucumbirían como negacione.s 
1 arélales y quedar ían reducidas a 
u t a sombra borrosa. (Gran ovación.) 
Nosotros representamos en lo hu-
mano, un papel semejante. En la so-
ciedad española somos de una ma-
nera relativa, con las imperfecciones 
que separan a lo humano de lo di -
vino, la Iglesia política, negada por 
U-tíos y en todas partes, por los erro-
res sociales y políticos que han ne-
cesitado tenernos en cuenta para ne 
gar los fundamentoo de la sociedad 
española. (Aplausos.) 
Hemos permanecido unidos alrede 
dor de los fundamentos ele la socie-
dad, y al lado nuestro han pasado 
todos los errores. Nosotros ' como 
t.?la, somos en cierta manera inmu-
mbles, pero aceptamos un progreso 
legítimo, oí que acompaña a la ver-
dad; por eso no están en lo cierto 
los racionalistas cuando afirman 
que hay antítesis entre el progreso 
y la tradición, porque el dogma es 
fijo y el progreso es movimiento. 
Aunque se transforma la naturaleza 
siümpre es conforma a leyes perfec-
tas que no cambian, que TÍO se trans-
forman y que presiden todos los mo-
vimientos que se verifican sobre una 
sustancia que es idéntica también ; lo 
que cambia os el criterio de los hom-
bres, por eso el progreso consiste en 
¿ t scubr i r nuevas leyes, nuevas rela-
ciones, nuevas consecuencias, pero 
ro cambiarla a la verdad misma. 
Podr ía el Universo mismo transfor-
marse súbitamente, y la inteligencia 
humana podía deletreando diaria-
mente en el libro de la vida, llegar 
hasta el esplendor actual de 'las cien-
cias naturales, y habr ía progresado 
la inteligencia, aunque la verdad 
permanecer ía fija. 
Hay un progreso Interior, un de-
marrólo que viene verificándose en 
nosotros paralelo a la descomposi-
ción del sistema contrario. Gracias 
a los estudios críticos que tanto se 
han desarrollado en esta edad, he-
mos comprendido las Instituciones 
mejor que nuestros padres y nues-
tros abuelos. Aquella edad mella en 
o.ue se bosquejó él régimen represen-
tativo no fué bien comprendida en 
el siglo X I X , que era heredero de 
• tro siglo tan decadente como el 
x v i i r . 
Esa era una de las causas de la 
bruma horrorosa quo cubría el régi-
men nuevo y el antiguo y ñor eso fué 
estudiada mejor ia tradición nacional 
coincidiendo con la res tauración de 
los estudios filosóficos y teológicos. 
Ahora s© ve qué fábr ica tan magní -
fica era la antigua, cuando se quitó 
la tierra que la cubría, cuando se ha 
visto dónde nació, cuál era el origen 
de esa otra, porque el arquitecto no 
pertenecía a esa casta de leguleyos 
que se juntaron para trazar una cons-
titución ideal y copiada del extranje-
ro; nació de la necesidad nacional qUe 
se manifestó primero por la costuin-
bre que formo la tradición, qup fué 
circulando de comarca en comarca 
hasta extenderse por toda la nación, 
que tuvo el asentimiento de una ge-
neración entera, y poco a poco se con-
solidó esa obra que no se sabe la fe-
cha fija de su aparición, ni siquiera 
se puede fi jar el siglo del período en 
que »e constituyó y en que ha nacido, 
Ciento itSO.fi ,—•••"'4*4 xií*— — 





E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y é l a s m á t i c o p u e d e s u b i r escaleras , 
c o r r e r a su a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s accesos, d e las angust iosas 
asf ixias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : u E L . C R I S O L . " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
puente ocurfio en una moi.\¿"aña. Y 
cuando en una constitución secular 
como la de España, no es posibU' Ue 
gar a una fuente humana, hay que 
taladrar la montaña y seguir el ma-
nantial hasta sus orígenes, para en-
contrarse asombrado al recorrer ga-
lerías históricas, con que se llega a 
un claro luminoso y se ve que la 
fuente no estaba en una montaña, que 
la fuente se llama el Calvario. (Ova-
ción inenarrable y larguísima. Gran-
des vivas a Mfella.) 
Yo no quería delinear más que un 
saiudo y sin advertirlo he hecho un 
discurso. Eso quiere decir que mi co-
razón al ponerse fen contacto con el 
vuescro ha vibrado y ha prendido ea 
él, la llama del entusiasme. 
Para terminar solo os diré que quie-
IO desde esta calle de Ptiayo y desiió 
éste Círculo de Covadonga ¡qué dos 
rombres! dirigir uu -aludo a aquel 
que puso en su enseña a la muerto 
de su padre, esta divida caballeteaca 
y representativa de 'a grandeza de 
España: "Todo por Dios, por la Pa-
tria y por el Honor." (Nueva ovaelóa. 
Entusiastas aclamacionej; a Mella y 
al diputado por Oviedo. 
E l numeroso público ijue se había 
congregado en ei Círculo Tradiciona-
lista, tributó al ilustiv. u putado por 
Oviedo una despedida entusiasta, pro-
rrumpiendo en aclaaiaciüiies atrunj-
doras cuando abandono el local. 
E N L A AGRUPACION MA C R I S T A 
También en los elegantes salónos 
de este Círculo esperaban al señor 
Mella, numerosísimas personas, que 
le recibieron con aciamacioue-o es-
truendosas. 
E l , por fortuna para As curias, di-
putado por Oviedo, fué saludado por 
los más significados maur:?tai y a 
continuación ocupó la tribuna, pro-
nunciando un discurso muy impor-
tante. 
Después de dirigir un elocuente sa-
ludo a los mauristasj, se ocupa de la 
figura del jefe de esta agrupación 
política. 
Yo tengo relaciones de íntima amis-
tad, a la que se junta una gran ad-
miración hacia vuestro jefe. Maura 
es uno de los politices más extraoi-
dínarios que yo he conocido, por las 
circunstancias especiales en que ba 
vivido y que es posible que no coin-
cidan con las de ningún otro, yo dije 
de él que ra un águila prisionera en 
una jaula. Vive en un régimen que yo 
combato, régimen tan maleado que el 
mismo Maura llegó a decir que era 
una laguna pestilente y sin envbargo 
se mantuvo puro y no se manchó; fué 
el águila que pasó sobre la cordillera 
sin que la alcanzase la lava del vol-
cán, el pájaro que pasó sobre la la-
guna sin que le salpicase el lodo. Vi-
vir fuera del régimen y mantenerse 
puro es una grandeza, pero vivir 
dentro de donde la realidad es una 
mentira y la responsabilidad ministe-
rial otra, y no mancharse, es de una 
grandeza sublime. (Gran ovación. Vi-
vas a Maura y a Mena.) 
Maura creyó desde su juventud que 
«l Parlamento era el instrumento con 
ei cual, una vez purificado, se po-
dría llevar a cabo la gran obra de 
restauración social; su sinceridad, su 
nobleza y su firmeza le hicieron creer 
que con hombres de voluntad recta y 
temperamento firme, se podría reali-
zar una obra regeneradora; pero lu-
chó en vano, vió a su alrededor tan-
tos apetitos, tantas miserias y tantas 
vilezas y no flaqueó; vió la deserción 
y el abandono, sintió cerca esas im-
purezas que lleva consigo la política 
cuando no la alimenta un ideal y se 
mantuvo cada día más enérgico, más 
firme, pero creedlo, cada día fué de-
creciendo en él su amor hacia ese ré-
gimen parlamentario y yo creo que 
en el fondo de su alma se levanta el 
temor hacia el sistema representati-
vo. 
Maura comprendió que no se puedo 
gobernar la sociedad con oligarquías 
políticas, con Estados Mayores que 
constituyen una diarquía, que gobier-
na reemplazándose en el Poder y que 
desciende desde los Ministerios hasta 
*•« iecra*^"1^ rur^J'"1- formando ^ns 
torres administrativas que se susti-
tuyen cuando se desmoronan periódi-
camente y Creyó que ese régimen no 
es el propio de una sociedad viva; y 
entonces fué cuando pensó en formar 
un partido que se alimentase de la 
sustancia viva de la Patria, que re-
presentase a las clases sociales que 
están abajo cubiertas por el polvo 
de la política y oprimidas por las to-
rres administrativas, sostén de la bu-
rocracia. 
Entonces con energía viril, dijo que 
había que restaurar la ciudadanía en 
España y buscar abajo la savia po-
pular que fuese la entraña del parti-
do nuevo. Hubo un movimiento de 
burla en los políticos viejos que se-
guían la tradición parlamentaría ya 
combatida por Maura con un hecho 
que era esta verdad: que podía sacar-
se de la fuente de la ciudadanía es-
pañola algo que sirviese para descom-
poner las oligarquías y formar no 
partido nuevo con políticos ideales, 
procedimientos y hasta esperanzas 
nuevas también. (Grandes aplausos.) 
Yo os saludo, como un advenimien-
to glorioso a la política española, no 
ahora que ya io hice en el Parlamen-
to y fué entonces cuando dije que en-
contraba entre vuestras agrupacio-
nes y las que representaban las ideas 
que yo deriendo una semejanza ex-
traordinaria. Hasta ahora los parti-
dos viejos han vivido del favor oficial., 
todo lo han tenido de la burocracia,, 
por eso he dicho que el caciquismo es 
una planta invertida que tiene sus 
raices fen los Ministerios y en las Di-
recciones generales y sus hojas l'e-
gan hasta el último repliegue del úl-
timo concejo rural. Todo ello G¿ de 
manera artificial ,pero no cuenta con 
ese movimiento verdaderamente de-
mocrático y popular. 
La democracia en España, en labios 
de los partidos extremos, no es más 
que una palabra que alguna vez es 
trasladada al papel y raras veces 
existe en la realidad: porque no es-
verdadera la democracia de nivel que 
quiere la simetría de los Ministerios 
lo que mata la desigualdad a que tien 
de siempre la libertad. Ya dijo Dono-
so Cortés que la desigualdad y la li-
bertad no son amigas, porquo ésta 
busca la igualdad que es la esclavi-
tud, porque es poner una norma úni-
ca a la cual han de sujetarse todas 
las iniciativas y eso sería la sobera-
nía del vulgo que no permitiría a na-
die destacarse y la soberanía dei vul-
go ya sabéis que sería demasiado vul-
gar. (Risas y aplausos.) 
Por eso, a aquéllos que buscan la 
igualdad en la soberanía les arguyen 
otros con un criterio más radical y 
más radical y más lógico, habéis 
puesto ai pueblo sujeto a la sobera-
nía y creéis que al igualar los dere-
chos habéis igualado el ejercicio de 
los derechos pero si mantenéis la pro-
piedad que es siempre un privilegio, 
habéis hecho desaparecer esa igual-
dad. 
Entre el que posee algo y el que no 
posee nada, el ejercicio del derecho 
será diferente. O se iguala la fortuna 
o es desigual la soberanía y ved una 
enseñanza histórica que no tiene una 
excepción, y es que la riqueza y la 
soberanía< rara vez se divorcian. Ahí 
donde hay riqueza hay soberanía. 
No quiere esto decir que voy c pe-
dir la igualdad de las fortunas. No: 
es que en el régimen antiguo había 
dps fortunas: la individual y ia co-
lectiva; nadie dejaba de ser propieta-
rio, porque los Municipios tenían bie-
nes comunales, porque foi-maba par-
te de una fundación benéfica o de una 
fundación docente o de Universidad 
porque la Iglesia tenía un patrimonio 
formado por la Ubre donación de una 
serie de generaciones. 
Todos tenían su patrimonio: el la-
brador con sus pastos, el empleado 
con sus Montepíos que habían creado 
y crecido varias generaciones, pero 
vino el Estado y se apoderó de todo, 
porque al ver que la propiedad colec-
tiva era mayor que la Individual qui-
so transformarla y no hubo más pa-
trimonio, ni para el Municipio, ni pa-
ra las fundaciones benéficas, ni para 
las ^atituciones docentes, ni para 
ninguna corporación que no depen 
diese del Estado. 
Pero la reacción era consiguiente y 
vino el colectivismo a traer la trans-
formación inversa también perjudi-
cial. 
Por eso nosotros para defender ia 
verdadera democracia aspiramos H 
restablecer la vida corporativa a que 
los Municipios vuelvan a tener aque-
lla hacienda municipal de que le pri-
vó el Estado, ya librándole de los 
impuestos que hoy pesan sobre sus 
propiedades escasas, ya devolviéndole 
en el tiempo más corto posible, el 
patrimonio que se le arrebató: que 
las clases se organicen jerárquica-
mente y vuelvan a tener aquella vida 
intensa que nace en el seno de la fa-
milia y no depende de la voluntad del 
poder público. 
Queremos que esa organización so-
cial y municipal crezca, que de aquí 
nazca el regionalismo, que defienda y 
afirme ia independencia Jel concejo y 
de la región, porque precisamente ha-
brá pocas regiones en España que por 
su historia, el modo de ser de sus hi-
jos, pueda aspirar a que se marque y 
se reconozca dentro siempi-.í de la 
integridad de la patria, esa indepen-
dencia regional. (Grande.! aplausos.) 
Hablé con algunos de vosotros y 
en mis peregrinaciones por Asturias 
he visto confirmado una cosa que 
puede ser el principio de una gran 
obra social. Haremos un programa 
mínimo regionalista, b.icial y católi-
co. (Grandes aplausos.) Me a'-.'gro 
que hayáis cortado mis palabras con 
esos aplausos que no son para mi 
palabra, sino para la idea que yo que-
ría expresar. Hemos de afirmar un 
programa mínimo, incluyendo en él, 
todos los principios en vi.-tv.d de lo» 
cuales, lo mismo el Municipio que la 
comarca, que la región, ouedan ser 
árbitros de sus necesiel fríes, puedan 
afirmar su personalidad y puedan de-
sari-olíanse sin ingerencias extrañas 
de los poderes oficiales- (Gran ova-1 
ción.) 
L a gran extensión que alcanzó el 
discurso del ilustre tribuno y -a hora 
en que terminó su grandilocuente di-
sertación, ios obligan a suspender 
aquí este extracto, aplazando el resto 
para mañana. 
ConsuelosdeCristo 
en la Cruz 
CARTA PASTORAL QUE E L 1LUS-
TRISIMO Y REVERENDISIMO 
SR. LICENCIADO MANUEL RUIZ 
Y RODRIGUEZ, OBISPO DE PI-
NAR DEL RIO, DIRIGE A L C L E -
R O Y PUEBLO DE SU DIOCESIS. 
Estaban allí presenciando desde le-
jos el desenlace de aquela escena, los 
conocidos de Jesús y las mujeres 
que desde Galilea habían venido con 
Cristo. (Lucas X X I I I - 4 9 . ) Entre 
aquellas estaban María Magdalena. 
María. Madre de Santiago y de Jo-
sé y la madre de los hijos de Zeve-
deo (Mat. XXVII-56) , y otras mu-
chas que con Jesús habían subido a 
Jerusalén Mar. X V 141). En medio 
de los horribles padecimientos que le 
ocasionó la crucifixión; .gn medio de 
los sufrimientos que le ocasiosaban 
los insultos y denuestos con que le 
herían en el alma lo soldados, el mal 
ladrón y cuantos de E l clavado en la 
cruz se burlaban. Jesucristo, con 
gran consuelo para su espíritu atii-
bulado, vió allí a las piadosas muje-
res -que acompañándolo desde Gali-
lea, habían subido con E l a Jerusa-
lém. Allí estaba María Magdalena, 
de ia cual había echado Cristo siete 
demonios y la que tan firmemente se 
había aficionado a E l . que no fueron 
i bastantes a separarla de su Amado. 
' ni la gritería de la plebe, ni la injus-
I ticia de la sentencia, ni la fuerza del 
dolor que había de partirlo necesa-
riamente el corazón. Allí estaba Ma-
ría Magdalena, representando al pe-
cador arrepentido, al corazón agrade-
cido, al alma humilde y penitente, 
que sigue a Jesús por todos los ca-
minos hasta la cumbre del Calvario. 
Y aunque interpretemos las palabras 
por Jesucristo, la que con lágrimas 
arrancó lágrimas de los ojos de Je-
sús en el día de la resurrección de 
Lázaro, estaba al píe de la Cruz 
amando por los que odiaban; repa-
rando por los que ofendían; bendi-
ciéndolo por los que los maldecían. 
Y aunque interpreteano las palabras 
"a longe" en «1 sentido de que esta-
ba detrás, unas veces acercándose y 
otras apartándose, según lo exigía 
la necesidad, como lo expone A. Lapi-
de, y aunque por las tinieblas no la 
viese Cristo junto a la Cruz, donde 
estaba, según dice San Juan ( X I X -
2o); aquel Señor que en memorable 
día, apretado por la multitud,^ se dió 
cuenta de que alguien lo había toca-
do, porque sintió salir virtud^ de Sí, 
supo perfectamente que allí estaba 
•aquella mujer bendita, ique había 
elegido para sí la mejor parte, la 
cual no le sería quitada. Y sentía Je-
sús en su corazón los latidos del co-
razón de Magdalena, y veía su amor, 
y ponderaba su dolor, y se alegraba 
y se consolaba con tan buena com-
pañera de amarguras. 
Lo mismo, poco mSs o menos, po-
demos decir de las demás santas mu-
jeres allí presentes. Aquella prueba 
de amistad sincera consolaba al Cru-
cificado divino; aquella confesión mu 
da de su Divinidad llenaba de júbilo 
al divino corazón. Bien veía Jesús 
que después, cuando con el transcur-
so de los siglos, el hombre cayese y 
se apoderasen de su alma los siete 
vicios capitales, si arrepentido se 
dejaba llevar por las isfluencias amo 
rosas de la Cruz, en la Cruz encon-
traría lágrimas para llorar sus peca-
dos, firmeza para perseverar en el 
arrepentimiento y amor para amar a 
quien murió por amor. Y en verdad 
que era admirable el contraste que 
ofrecían las mujeres con los judíos, 
los soldados y el mal ladrón. ¡Qué 
miradas las de las unas y las de los 
otros! ¡Las de aquellas, de piedad 
amorosa; la de los otros, de odio re-
concentrado, de venganza insaciable, 
do ira desencadenada! ¡Qué silencio 
tan elocuente ei de las piadosas mu-
jeres, y qué gritería infernal la de 
'^s otros, la de las grandes vengan-
zas! ¡Qué fe la de las mujeres, qué 
incredulidad le roca la de los demás! 
Y Cristo en medio: entre la piedad 
que a sus espaldas gemía y amaba, 
y la impiedad que soberbia y arro-
gantemonte, ante el Crucificado odia-
ba y blasfemaba.. ¡Así siempre, hi-
jos muy amados, en las amarguras 
de la vida, tengamos delante el su-
frimiento y el dolor, a las espaldas 
el consuelo... 
Y en medio de este contraste ad-
mirable, ¿cómo no consolarse ei co-
razón de Jesús con la piedad de es-
tas santas mujeres? Eué indudable-
mente grandísimo el consuelo que es-
tas almas amantes proporcionaron a 
Jesús. E l las atraía, cumpliendo su 
palabra, clavado en la Cruz. Había 
atraído a Sí todas las cosas, y si el 
mismo día de su crucifixión aconte-
cía, bien veía Jesús que con el rodar 
de los siglos, completaría la obra 
de atracción comepzada y se regala-
ba su alma en este dulcísimo pensa-
miento. 
Aíma mía: tú que imitaste a Mag-
dalena en sus pecados, ¿por qué no 
la imitas en su arrepentimiento? 
¿Por qué no vienes con Magdalena 
hasta el Calvario y está? allí callan-
do, porque tus crímepes son verdu-
gos de Cristo, y estáis allí gimiendo 
y llorando por tus maldades y peca-
dos? Por qué no estás en el Cal-
vario con Cristo consolándolo en sus 
amarguras? Sube hasta. Jerusalén; 
no temas. Ve al monte de la crucifi-
xión contempla a Cristo''Crucificado; 
que si las peñas se rajaron, no es 
tu corazón más duro que las peñas; 
que si los muertos resucitaron no es-
estás tú máh muerta que ellos, y mo-
vida a penitencia puede quebrarse de 
dolor tu corazón por tus pecados, y 
puedes resucitar a la vida de la gra-
cia. Ve al Calvario, v por lo menos 
permanece allí con Jesús. 
Cómo pudo servir de consuelo a 
Jesús en medio de SUR dolores la pre-
sencia de estas piadosas mujeres? 
María Magdalena amaba con todas 
las fuerzas de su alma a Cristo; es-
ta fué aquella mujer que, pisoteando 
las consideraciones sociales, entró en 
casa de Simón el leproso, aquél fari-
seo que obsequió a Cristo con un 
banquete, y siendo pecadora, razón 
por la cual coinquinaría, según el 
sentir de los fariseos, cuanto tocase, 
entró es la casa y arrodillándose a 
los pies de Cristo, derramó sobre 
ellos una libra de ungüento precioso 
(cuvo nrecio era subidísimo); (San 
Juan XI1-13); regó con lágrimas los 
piés de Jesús y los secó con su her-
mosa cabellera. Con este recho pro-
bó su amor a Cristo, amor verdadero, 
poroue no se detuvo en vanas rc*ve-
rencias, como sería pedir permiso pa-
ra entrar. Vanas, decimos, porque la 
entrada a Dios es Ubre a donde quie-
ra que esté. Amor intenso, por el 
•precio del ungüento; amor de con-
trición, por las lágrimas que derra-
maba: amor de niedad, por el acto 
de religión que hacía; amor de hu-
mildad, porque besaba los pies del 
Señor: v porque amó mucho (son pa-
labras de Cristo) ( L u c XII-47) se le 
perdonó mucho. Pues bien: esta Ma-
ría, no pecadora, sino justa; no escan-
dalosa, sino edificante: no soberbia. 
aquel santo amor, estando cerca de la 
Cruz, decía en secreto a Jesús cruci-
ficado, que entre aquella multitud que 
le odiaba e insultaba, ella lo amaba 
hoy más que lo que lo amaba ayer. 
Y es un gran consuelo en nuestros 
dolores y amarguras, cuando el mun-
do nos desprecia, saber que entre mil 
hay uno que tiene simpatía por no-
«otros. Y es además vivo testimonio 
para Jesús, de que bien podían llegar 
a ser sus verdugos, con el transcurso 
del tiempo, tan aventajados en su 
pmor, como lo fué Magdalena, ya que 
un día tuvo María el corazón tan ma-
lo como el Ae aquella turba cruel, y 
no obstante hoy está caldeado por el 
amor divino. » 
provechoso ser amado por 
amarlo. Pedro, por ser más 
recibió el gobierno de la Igi 
versal; S..Juan, por ser ei ] 
do, recibió en depósito, en n 
la humanidad, a María Sant 
Madre, y fué en las mismas 
nes dado a María por hijo. 
E s verdad que S. Pedro i. 
gante el día en quo hablando* 
Cristo le decía: "Kt si onortuerf» 
inori tecum non to negabo." §̂ ; 
-35.) Pero también io 
manifestaron lo mismo: "Si-
et alii dicebant." di).) Y pe(irQ 
fué el primero en tomar la 
fué quien con juramento negó a^ 
to; los otros lo abandonaron. JUa/ 
el único discípulo^ que estuvo 
a la Cruz; pero mlentrap Je3( 
ría en horrendo suplicio, Pedro 
quien había caído la luz de l o s l | ûc 
ojos, que alumbró todos los x'm i1 
ae su conciencia eníir^rccida.^ 
traición, lloraba con lágrimas jy 
guísimas su pecado y ia muerte A 
maestro. ¡Fueron las primeras * 

































p r i m e r a » 
ron^ 
•la Cruz de Cristo: Y Cristo quei 
que Pedro lloraba y que llcrabj 
dolor imponderable, se consi 
las lágrimas penitentes de s 
lo. ¡Fueron estas lágrim,-.s el 
fruto de su sangre! Sabiendo 
que mientras E l padecía, P 
primera oveja descarriada 
das siempre fué lobo) (J 
lloraba amargamente, co 
aquel Varón de dolores en 
mas del discípulo que más le. 
porque eran lágrimas de amo 
simo de contricción perfecta^ 
lágrimas de los penitentes son. 
de los ángeles," dice S. B« 
Fueron, decimos, de gran coa 
Cristo crucificado les iágri 
Pedro, porque eran la 
de la ardiente caridad en que 
Maestro se abrasaba el discípi 
había de ser el primer Vicario < 
to en la tierra. Y a no le nej_ 
ninguna causa ni celeste ni te 
ya no es el corazón arrogante 
clama ante la noticia de la Pasiói 
Maestro: "Oh, no, Señor, nunca 
m á s tanto mal .sobre Tí"; (S,' 
XVI-22.) ; ya no es el confiado^ 
propias fuerzas que dice con 
humana: "Aunque teng'a que 
contigo, no te negaré;" ya no 
discípulo belicoso que saca 1̂  
da, y como prueba de la fuera* 
brazo, corta la oreja a Maleo, 
del sumo Pontíñce; (Luc. XXII. 
ya se siente lleno de vergiienzi 
confusión y de dolor; y llora Ijgii 
de penitencia, de resignación 
humildad; lágrimas de amor..g 
mo no habían de consolar a 1 
las lágrimas de aquel hombre qi 
co antes, refiriéndose al Maesti 
hablando con una mujercilla, le 
cobardemente: "No conozco 
Hombre; te juro que no lo conoa 
(Luc. XXII-57.) (Mat. XXVI-72-
Qué transformación tan maravi 
se obró en el corazón de S. Pe 
Las negaciones fueron del col» 
y fué cobarde de hecho quien A 
labras había sido* valeroso; las' 
mas son del hombre d» voluntad 
gica, dispuesto a todo por su 
tro: las negaciones son del uti 
^as lágrimas son del discípulo 
las negaciones son del corazón e 
do por ia soberbia; las lágrimas *™ 
del corazón hirviendo en carida 
•negaciones del pobre pescador d 
Ulea; las lágrimas son del que b 
ser nombrado en breve plazo Pon ' 
Supremo; las negaciones son del 
cador; las lágrimas son del juáto, 
tas cayeron en el corazón de 
inundándolo en gozo, porque 
grimas de un pecador arre] 
Y , ya los sabéis, cuando el pi 
llora sus pecados y se coavie? 
cielo se llena de alegría. Pud' 
legir cuán dulcemente recibiríi 
las lágrimas de Pedro, peni 
el episodio de la resurrecL-^ón 
zaro. Marta salió al encueMro ¿e 
sús; María se quedó en ía casa, 
aquelia en busca de ésta y ambas 
ron a recibir a Cristo. Marta ' 
d:cho a Jesús: "Señor, si hubieras 
tado aquí, mi hermano no hafc 
muerto; pero ahora st que Dios 
concederá todo lo que le pidtó 
(Juan XI-21-22.) María repitií 
primera parte de la frase; (Ib. 32) 
ro la dijo de rodillas ante Jesús 
ñada en •légrimas (Ib. 32-33. 
lo que no pudo conseguir Marte 
cente ,1o consiguió Alaría peniti 
con sus lágrimas. Lázaro fué 
























Pedro era la Sinagoga lloraiuü 
pecados; Juan era la iglG¿:a ofr 
do a Dios la inocencia de s i ofí 
virginal. Allí, juntos a ja Cntf 
Cristo, porque no tenía por 
cenderse como Pedro, estaba Ju^ 
discípulo predilecto í e Jesús. | j | 
sencia de este disci-)u;o era J 
consuelo pára Jesús, pues ya s? 
cuán grata nos es en nuestras 31"° 
nes la compañía de las personi 
quienes amamos. Jesucristo 
S. Juan y la fidelidad de S. Ji»» 
guiendo a Cristo hasta la última 
de su vida, era prueba evidcntj3 
el corazón del discípulo correáp* 
al amor del Maestr ). v tanto 
era la consolación de Je^ús cu 
más hondo es el amor que P1?? 
a su discípulo. En la Cruz Jesús 
a S. Juan y a S. Pedro, más 
senos explicar la diíerenoia de ̂  
otra atracción. Pedro era arra"* 
por Cristo mediante el amor que 
tía por su Maestro; y S. Ju35 
atraído mediante el amor que P* 
discípulo sentía el Maeátro. J?i 
de la criatura a Dios nada da 3 
nada da a la criatura? e! amor ig 
a la criatura pone\en esta ios ^ 
mos tesoros de la misericoflw 
Dios infinita. Pedro era sig:.n 
presentación de la Sinagoga Ifla-
da; S. Juan era símbolo de li 
sia. ¡Quién sabe donde estaba 
llorando los pecados de la Sin 
S. Juan estaba junto a -a Crü< 
ciendo a Cristo la santidad de 
sia pura, inmaculada, si iiar,l 
(Efesios V-27.) E l discípulo alj-
ama sin llorar; no dice el Evawji 
que llorara; S. Pedro llora anJJJ 
S. Juan es la inocencia; S. P6,^ 
penitencia A l verlas, pues, Jesu¡> 
ca de Sí, al pensar que ambas 












„ de su Cruz, y de 
¡cuánto gozo sentiría en su ^ ^ ' J 
siderando que ya el mundo 
dos caminos seguros para s»! 
el de la penitencia y el de la » 
cia^ 
• Dos eran los sumos imer^T 
—— , , Cristo en el mundo, los c u ^ , 
Hby dos tipos de amor dentro del[su muerte quedarían, abaado» 
Colegio Apostólico que debidamente i Tremendas angustias experimeg 
estudiados, son fuente de bellísimas I " ^ gU corazón al sentir la s0^ 
enseñanzas: Pedro, el discípulo que j ̂  su alma por su Madre San 
más amaba a Jesús (S. Juan XXI-15,) y p0r ia iglesia. Sin embargo. 
7 S. Juan, el discípulo más amado por centrarse junto a ia Cruz al 
Jesús. (S. Juan. XIX-26; XXI-15-22.) pUi0 a quien E l más amaba, 1« 
E s misterio, decimos, porque no se mienda uno de sus santos ai 
puede explicar humanamente, como K-i¿r;a Santísima. Y al dársela 
era más amado Juan.^siendo Pedro ^ madre a Juan, da en la persfl 
que más amaba a Jesús. Pero el amor j juan a María, por hijo, toda la 1 
oc Dios es gratuito: no se funda en ¡ nidad. ;Bien es que recibiese 1 
méritos nuestros. S. Pedro a pesar de tísimo tesoro el discípulo más i 
BU mayor caridad, negó a Cristo; S. i^e je sús : 
v'uan. siendo el más amado, no lo ne-
gó. Deduzcamos de aquí que es más j ^Continua 
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L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D E S D E M A T A N Z A S 
r £ r i i n ú U l m a s e s l í n que c e l e b r ó l a C á -
nErn« \ i u n i c l p a l . se aco?d6 concederle a u -
^ H z a c i ó u a l a E m p r e s a d e l T r a ^ ^ a , pa ra Inara 
E0o,Zrn?rUUer ¿ e m l c l r c u T o aue ex i s t e en e l 
de M a r t i . J u n t o a Ta g l o r i e t a donde 
P " rPlcbran l a « re t re ta* , que le I m p i d e n 
" V . f r la Hnea recta , a s í como a u t o r i z a r 
s misma c o m p a f i í a pa ra que h a g a do-
v í a en el puente de C a l i x t o G a r c í a . 
i 
ble L í e concede p e r m i s o a l 
-»» nara i n s u l a r u n c a f é 
s e ñ o r 
en l a 
P a b l o 
P laza 
Id Mercado, en 
^ m ^ n e ^ ¿4 de Febrero , 
a i» riA l ec tu ra a una car 
_ ^ ' v - r f a Calvo, v i u d a del d o c t o r E l í s e o 
K r g a dando loa g rac ias p o r el acuerdo 
t o m ó 
s i tuados en l a p a r t e 
_ , 
 c t a de l a 
t 
^ ^ n i r t 1 el A y u n t a m i e n t o , ' de c a m b i a r l e 
\ U n n m b r e a la cal le de J o v e l l a n o s p o r e l 
L su compafiero desaparecido 
«« le d i f i l e c t u r a a o t r a c a r t a de l s e ñ o r 
r . . r inR Moreno, dando laa g rac ias p o r ha 
i ^ r «i \ r n n t a m l e n t o des ignado a 
l t HV San Rafae l c o n e l n o m b r e 
. f í i r e el seHor A n t o n i o M o r e n o . 
' «i. lee u n esc r i to de loa E x p l o r a d o r e s de 
n , , * - / n ld ieddo recursos p a r a las fiestas 
^ue Piensan ce lebrar el p r ó x i m o 20 de 
ÍIVVO Se a c o r d ó conceder 50 pesos. 
Í ¿ da cuenta con u n e sc r i t o del d o c t o r 
T A c u s t í n S i m p s o n . D i r e c t o r de l I n s -
m n t o Azucarero de Cuba , p i d i e n d o re fo r -
ma del acuerdo de la C á m a r a suspendien-
l a ca-
de su 
l ? f l a o b v e n c i ó n que le h a b í a a s ignado . 
«¿ a c o r d ó no a d m i t i r e l recurso . 
Sr je ¿ a l ec tu ra a u n e s c r i t o de l a C o m -
-fiífl de M u u s o n , p i d i e n d o r e f o r m a del 
P & n o o r e l c u a í se le o b l i g a b a 
f . r a r b u r r o s pa ra la ca rga y descarga en 
¡ « . almacenes afianzados. 
SP a o r d ó recomendar le a l E j e c u t i v o que 
Jeún se deduce de l o expues to p o r l a 
f v . r m i f i í a de M u n s o n , no se ha s ab ido i n -
« r ñ r e t a r el acuerdo de l a C á m a r a , que 
^ . iLmente se d i m l t a b a a p e d i r l e a l a ex-
SSÍS^Ia compafifa que p r o c u r a r a no I n -
F/rív'-otar l a v í a con los ca r ros , puesto que 
f-staban colocando sobre l a acera p a r a 
i» ra rca y descarga, o b l i g a n d o a l p ú b l i c o 
a b a j í r de l a acera. 
Vn l a r enombrada academia de M ú s i c a 
^Í. iq I lus t rada p rofesora de p l a n o seuo-
S i ^ 4.nireliua Ak-over, se e fec tua ron aye r 
í i , e x á m e n e s de Solfeo y P l a n o b a j o ' l a 
nre^idencia del s e ñ o r B e n j a m í n O r b ó n a 
í.Mtn Conservator io e s t á i n c o r p o r a d a l a 
o tada A c a d e m i a . - n o t a b l e p l a n i s t a a s tu -
riano, l e g í t i m a g l o r i a de l a r t e de M o z a r t 
v Kpethoven. , , . = 
y d i e r o n examinadas las s igu ien tes sefio-
rt^g, que a lcanzaron las m á s b r i l l a n t e s 
n0r?iSLrinla Placólo, q u i n t o a ñ o . sobresnl len-
»Í.I I n r o r a M u r o , q u i n t o a ü o , sobresa-
liente- V i r g i n i a O n t l é r r e z , q u i n t o a ñ o , so-
h r ^ i l i e n t e : I rene I s l a , tercer a ñ o , sobre-
í f f i t e y Bl í iuca L u i s a Va l l l s e s y V a l e -
ra ouinto a ñ o , sobresal iente . 
T a m b i é n s a c ó sobresal iente en el segun-
do a ñ o . el n i ñ o J o r g l t o F o n t . 
T i n t o a la s e ñ o r i t a A l c o v e r como a sns 
aoróvec-hadas a lumnas . les env iamos nues-
tra m á s slneora f e l i c i t a c i ó n p o r e l b r i -
llante é x i t o ob ten ido . 
Proopdcnte de los Es tados U n i d o s . se 
eucuentra en e^ta d u d a d el d i s t i n g u i d o ga 
leño doctor Marcos T o r r o e l l a , Joven que 
í l i s fñ i t a de g rande e s t i m a c i ó n en esta so-
ciedad. . . IAm 
Le enviamos nues t ra b i enven ida . 
E L C L U B A S T T R I A X O 
^ L ' i d i r ec t iva de este s i m p á t i c o C l u b ha 
O a acordado l a c e l e b r a c i ó n de una j i r a cam-
cünozc pe-tn- el p r ó x i m o d o m i n g o en las p o é t i -
K cas a l tu ras de Monse r ra t e . 
F u á buena orques ta amenizara el acto, 
el que t e r m i n a r á con un g r a n ba i l e que 
se c e l e b r a r á en el t e n d i d o de l a espla-
naAsi nos l o p a r t i c i p a n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
« m i g o e) s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z , e n t u -
siasta Presidente del C l u b A s t u r i a n o de 
Matanzas. 
Como todas las fiestas que ce lebran los 
"ch icos" de A s t u r i a s , q u e d a r á b r i l l a n t í -
í l m a . 
H a s t a e l d o m i n g o , pues. 
nunca 
(S. l 1 
'-do en 
n vi ta I 
que n 
i no 
1 la e | 
orza ' 
i a rav i i 
S. Pe 
1 coba 
i e u 
las li 
u t a d 
su i l 
e l des 
í p u i o 
z ó n en 
¡Timaa 
i r idad 
o r de 
Con m a y o r a n i m a c i ó n que o t r o s a ñ o s 
han empezado las F lo res de M a y o en t o -
l a s las ig les ias de la c i u d a d . 
L o s s e ñ o r e s Rwefs 
crie h ^ d s l ins ta lar en 
i-n T ^ f á b r i c a do abon 
o Ponf 
usandí 
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ie l a . 
t ienen el p r o p o s i t o 
esta c i u d a d una nueva 
os. que supone una fuente 
m á s de r iqueza para Matanzas . 
A'enga, pues, cuan to antes l a nueva I n -
d u s t r i a , que buena f a l t a hace ahora , que 
al t e r m i n a r s e la zafra quedan s in ocupa-
c i ó n g r a n n ú m e r o de obreros . 
E n la madrusrada de boy d e j ó de e x i s t i r 
en esta r indo»! In venerable anc iana se-
¡ ora E l v i r a Rosselot v i u d a de G u t i é r r e z , 
persona m u y m s t i n g u i U a y e s t imada en 
nues t ra me jo r sontedad y re lac ionada con 
las mejores f a m i l i a s matanceras . 
N o hace muchos d í a s que l a respetable 
dama s u f r i ó una c a í d a en su d o m i c i l i o , 
f r a c t u r á n d o s e una p i e rna y dada su avan -
fada edad, f u e r o í i n ú t i l e s los esfuerzos de 
la ciencia y los s o l í c i t o s cu idados de sus 
i m a n t í s i m o s f a m l l l n r e s . . 
Hacemos l l ega r l a e x p r e s i ó n de nues t r a 
rondolencia a sus h i j a s y d e m á s f a m i l i a -
res. 
De regreso de su v ia je a la c a p i t a l , d o n -
de pasaron la luna de m i e l , se e n c u e n t r a n 
nnovnmentó en esta c i u d a d los d i s t i n g u i -
dos esposos s e ñ o r a Josefina G a r c í a y J u a n 
Tosó 1T r o l l i za . 
W Le enviamos nues t ra b i enven ida . 
R A C T T Z O 
Ayer e n t r ó a f o r m a r pa r t e de l a f a m i l i a 
cr is t iana, ol precioso n i ñ o O r l a n d o I s i d o -
ro, f r u t o de los a preciables esposos Con-
t epc ión M e n é n d c z y Santos C a r b o n e l l . ca-
j o b a u t i s m o se « e l e b r ó en n u e s t r a Cate-
Srnl rio San Car los . 
Fueron p a d r i n o s de O r l a n d o la s e ñ o r i -
ta Isabel M a r í n M o n é n d e z y E d u a r d o Car-
íonel l . A l acto a s i s t i e ron d i s t i n g u i d a s da-
y dami tas , en t re las que fleuraron las 
¡en ras M a r í a L . M e n é n d e z . í ^ n o v e v a M . 
¡je Cardonel l , M a r í a M . de P o m b o , A u r e -
^a Pombo de V a l l a d a r e s . F e l i c i a C. de 
Ca rdone l l , P a u l i n a Cauges, A n t o f i l c a 
de C a l d e r l n y o t ras . 
S e ñ o r i t a s : A n l t a P a s t r a n a , Ca rmen 
P e l á e z , A d o l f i n a C a l d e r l n , h i j a , de l A l c a l -
de de L i m o n a r , Nieve A v a l o s , I s o l l n a Me-
n é n d e z , B e r t a Cardene l l , Josef ina y M a -
nuela M e n é n d e z , C l a r l t a C a r d o n e l l , G lo -
r i a G o n z á l e z y o t ras . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obsequ iada c o n 
dulces y l i cores . 
Que el nuevo c r l s t l a n i t o encuent re s iem-
pre ab i e r t a s las p u e r t a s de l a f e l i c i d a d . 
E l d í a 20 del presente, t o m a r á n pasaje 
pa ra E u r o p a los d i s t i n g u i d o s esposos Be-
r a c l e r t o - A m é z a g a , a c o m p a ñ a d o s de sus be-
l l as n i ñ a s M a r í a B e r t a y Graz ie l l a . 
L e a n t i c i p a m o s nues t ros deseos de que 
t e n g a n una t r a v e s í a m u y fe l i z . 
E n l a presente semana, t r a s l a d a r á su 
d o m i c i l i o u la p l a y a de B e l l a m a r , donde 
p a s a r á n e l verano , los d i s t i n g u i d o s espo-
sos B e r a c i e r t o - . G o n z á l e z S o l í s , a c o m p a ñ a -
dos de l a s e ñ o r i t a Consue l i t o Be rac l e r to , 
be l la d a m l t a de nues t ra sociedad. 
U n a s a t i s f ac to r i a t e m p o r a d a le d e s é a -
nos a l a ap rec iab le f a m i l i a . 
E n l a mui i ana ue hoy el Jefe de la Po-
l i c í a ha susueud ido de empleo y sueldo 
a ocho p o l i c í a s . 
S e g ú n nues t ras no t i c i a s , obedece esta 
med ida a cuest iones p o l í t i c a s , pues como 
esos s e ñ o r e s se v e í a n con derecho a te-
ner su c r i t e r i o , s i m p a t i z a b a n l a cand ida -
t u r a del doc to r A r m a n d o C a r n o t pa ra 
l a A l c a l d í a de Matanzas , pero como no 
es ese él san to de la d e v o c i ó n de l gene ra l 
M o n t e r o , e s t á d i spues to ar de j a r cesante a 
t o d o empleado que s i m p a t i c e c o n el doc-
t o r C a r n o t . 
Con esos p r o c e d i m i e n t o s , le jos de acer-
carse los l ibe ra les , se d i s t a n c i a n m á s y 
se s i e m b r a la d i s c o r d i a y l a t i r a n t e z de 
relaciones, cosa que p e r j u d i c a el fin que 
todos pe r s iguen , o sea que todos los l i b e -
rales se aco j an a una- sola bandera 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E G Ü I R A D E M E L E N A 
A b r i l , 25. 
Semana Santa. 
P a s ó l a Semana Santa, a q u í en este pue-
b lo donde c r e í p o r u n m o m e n t o que su 
m a y o r í a no es taban con las d o c t r i n a s Ca-
t ó l i c a s , me c a u s ó I m p r e s i ó n v a l m i s m o 
t i empo s a t i s f a c c i ó n ver como nues t r a San-
ta M a d r e I g l e s i a e n c o n t r á b a s e rep le ta de 
fieles que a c u d í a n a a d o r a r a l Sa lvador 
del M u n d o . 
D o m i n g o 2G, nues t ro e s t i m a d o Padre 
P á r r o c o J o s é Trasancos p r o c e d i ó a la 
b e n d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de Ramos con 
p r o c e s i ó n y u n a mi sa Solemne, e l M i é r c o -
les Santo. A las 7, t a rde , he rmoso ser-
m ó n y Rosarfto. Jueves Santo v con t o d a 
so l emnidad se p r o c e d i ó a l l a v a t o r i o , t r a s -
a c i ó n del s a n t í s i m o Sacramento y p o r 
la nocho u n S e r m ó n , el cua l es tuvo a car-
go de u n padre de esa C n p l t a l que con 
su elocuente y s u b l i m e p a l a b r a nos h izo 
ver lo que s i g n i f i c a b a n estos d í a s sagra-
dos pa ra los f ie les . D u r a n t e todos esos 
d í a s se h i c i e r o n g u a r d i a a l s a n t í s i m o p o r 
los fieles. L a s respetables madres Sor 
L n c a r n a d ó n C r i a r t e y Sor E v a n g e l l n a se 
h i c i e r o n ca rgo del a r r e g l o de l a I g l e s i a a s í 
como t a m b i é n de f o r m a r los coros de n i -
ñ a s que p a r e c í a n á n g e l e s . M U f e l i c i t a c i o -
nes para todos . 
E l c en t r a l " ( ; f Í T a . " 
E n estos d í a s r ompe nuevamente la mo-
l i enda este c e n t r a l p o r quedar l e m u c h a 
c a ñ a que mole r , con' ese m o t i v o se ve a l -
g ú n m o v i m i e n t o en t re el e lemento ob re ro . 
K n f e r m a . 
Hace d í a s e n c u é n t r a s e en cama la res-
petable esposa de m i q u e r i d o a m i g o s e ñ o r 
K u t l l i o S á n c h e z . Es as i s t ida p o r e l i n t e -
l i gen t e s e ñ o r J o s é G a r c í a Lage . Espera-
mos ve r l a p r o n t o res tablec ida . 
Fal le f imlento . 
D e s p u é s de l a r g a y penosa enfe rmedad , 
f a l l e c i ó en esa c a p i t a l y a m i g o nues t ro , 
m i e m b r o del e j é r c i t o l i b e r t a d o r J o s é L e a l . 
A sus o o m p a ñ e r o s que f o r m a n el cuerpo 
de p o l i c í a del cual era v i g i l a n t e y aM ru-
m o a todos sus f a m i l i a r e s les e n v í o m i 
m á s sen t ido p é s a m e po r l a d e s a p a r i c i ó n 
del e s t i m a d o a m i g o . Paz a sus restos. 
E l 20 de M a y o . 
Pa ra este d í a se o r g a n i z a n g r andes fies-
tas escolapes o rgan izadas p o r las e s t ima-
das profesoras s e ñ o r i t a s P i edad de l T o r o 
y l a s e ñ o r a A m é r i c a H e r n á n d e z , ambas 
de acuerdo d a r á n una f u n c i ó n a los n i -
ñ o s de las escuelas, en el hermoso saKm 
" A p o l o " que ga lan temente l o ha cedido 
el s e ñ o r E . O d r l o z o l a y su A d m i n i s t r a d o r 
s e ñ o r Segundo Rey. N u e s t r o p o p u l a r A l -
calde d o c t o r J o s é M . R o d r í g u e z y de 
acuerdo con los s e ñ o r e s concejales vo ta -
r o n u n c r é d i t o que f u é cedido s in d i scu -
s i ó n n l u g u u a para que sean obsequiados 
los n i ñ o s . L o s ve teranos p r e p a r a n una 
f ies ta t a m b i é n en c o n m e m o r a c i ó n de esa 
fecha g l o r i o s a . ' 
Diurno de elogios. 
Con m o t i v o del accidente que rif cuenta 
o p o r t u n a m e n t e por t e l é g r a f o y del cua l 
r e s u l t a r o n g ravemente her idas dos J ó v e -
nes, f u e r o n t r a s l adadas a l ho t e l " M i r a -
m a r " p o r o rden del A l c a l d e M u n i f i p a l , 
para que a l l í nada les f a l t a r a y fue ran 
as i s t idas deb idamen te y las cuales queda-
r o n al c u i d a d o de l s e ñ o r E u g e n i o P i t a , 
que p o r sus nobles s en t im ien to s pa ra con 
todos los enfe rmos e s t a r á n como en sus 
p rop i a s casas. E l doc to r Rafael M o r e n o , 
M é n i r o M u n i c i p a l , y al que puede d á r s e l e 
el n o m b r o del A n g e l Sa lvador de los po-
bres, le v i m o s cons tantemente y b a j o la 
l l u v i a v i s i t a n d o a las he r idas y " p r o d i g á n -
dole t o d o g é n e r o de consuelos y a u x i l i o s 
de la ciencia. U n a de e l l a c o n t i ú a en 
grave es tado deb ido a l a "conmoc ión ce-
r e b r a l . 
Oficina de Comunicaclonei . 
A causa del accidente de l choque p u d i -
mos ver a l s e ñ o r Pous hasta las diez de 
la noche, d a n d o se rv ic io de Prensa a la 
H a b a n a . S iempre oon su a m a b i l i d a d pa-
ra s e rv i r a todos los chicos de l a prensa 
que l l e g a b a n con ese ob je to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
A b r i l , 26. 
E l s e ñ o r F i s c a l de la Audiencia . 
L l a m a d o p o r el s e ñ o r F i s c a l del T r i b u -
n a l S u p r e m o de .Tusticia ha sa l ido p a r a la 
| i i n r a i u i n i i i i n 
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de un extraordinario entusiasmo y de 
las generales simpatías que despier-
tan éstas educadoras manifestaciones 
de arte que con tanto éxito se vienen 
celebrando. 
J . S. P. 
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H a b a n a , el F i s c a l de l a A u d i e n c i a P r o v i n -
c i a l doc to r A d o l f o N ú ñ a z de V i l l a v i c e n c l o . 
De ferrocarri les . 
Es t a n t o e l t r á f i c o del T e r r o e a r r i l de 
Cuba, que en los ta l le res de G a r r i d o ha 
s ido a u m e n t a d o cons iderab lemente el per-
sonal de o b r e r o s que t r a b a j a n f e b r l l m e u -
te d í a y noche. 
L a s J u n t a s Electorales . 
H a conservado e l t r a b a j o en las O f i c i -
nas de las J u n t a s Elec tora les P r o v i n c i a l 
y M u n i c i p a l e s . 
Adauls i c i6n de t ierras . 
D u r a n t e la presente semana se han rea-
l i zado en las N o t a r l a s de esta c i u d a d g r a n 
n ú m e r o de o re rac lones de a d q u i s i c i ó n de 
t i e r r a s por los S a r r i o s de Cont ramaes t re , 
Na jasa , Pueb lo Nuevo y Cub l t a s . 
K l B a n r o E s p a ñ o l . 
L a s Of ic inas de la Sucursa l del Banco 
E s p a ü o l en esta c i u d a d h a n s ldp c o m p í e -
t amento r e fo rmadas . 
Kn oí e d i f i c i o se han hecho grandes 
ol i ras , 
' l odo el a j u a r ha s ido renovado . 
Para el despacho p ú b l i c o se han abier-
t o m á s v e n t a n i l l a s . 
t'n niño abandonado. 
E l m a q u i n i s t a del t r e n de pasajeros que 
se d i r i g í a aye r con d i r e c c i ó n a l a H a b a -
no yi6 u n n i ñ o abandonado en t re las es-
taciones de C é s p e d e s y Piedreol tas . 
A l l l e t rar la m á q u i n a n l a E s t a c i ó n de 
P ledrec l tas .-'el m a q u i n i s t a l o p a r t i c i p ó a l 
Jefe de E s t a c i ó n , q u i e n l o c o m u n i c ó a l 
A l c a l d e del R a m o el cual pues to de acuer-
do con el Jefe del P u e r t o del E j é r c i t o sa-
l l ó cou dos soldados a l l u g a r i n d i c a d o po r 
el m a q u i n i s t a . 
BQ meno r f u é r ecog ido y c o n d u c i d o a 
P ledrec l tas . 
( iuaimaro. 
A l t r a t a r de a b r i r s e paso po r unas m a -
lezas con e l machete. I g n a c i o Pa lomares , 
q u i e n iba m o n t a d o a cabal lo , c a y ó de l a 
caba lgadura f « u s á n d o s e u n a he r ida en el 
b razo i z q u i e r d o . 
Gonzalo H e r r e r a denunc ia que J u s t o 
B lanco G a r c í a , p e n e t r ó ep su f i n c a y m o -
rada, n t r o p e l l á n d o l o . 
E n I'iedreoltas. 
Procedente de P ledrec l t a s I n g r e s ó J o s é 
M a r t í n e z A r t i m a ñ a en el H o s p i t a l Senaval, 
h e r i d o por a r m a de fuego. 
E l l es ionado f a l l e c i ó a los pocos momen-
tos de i ng re sa r en el H o s p i t a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E A R T E M I S A 
A b r i l , 26. 
L a p r o c e s i ó n de San Marcos. 
Como a n t i c i p a d a m e n t e anunc i amos en la 
cor respondencia de ayer , f u é anoche cuan-
do la p r o c e s i ó n del P a t r o n o do A r t e m i s a , 
San Marcos Evange l i s t a , r e c o r r i ó las p r i n -
clpnles calles de l a l o c a l i d a d . 
De ese t r i b u t o que los c a t ó l i c o s r i n d e n 
a l a Imagen que venera e l v e c i n d a r i o ar-
t e m i s e ñ o , no cabe o t r o c a l i f i c a t i v o que 
p r r í p l o ni de las frrandes explos iones de 
en tus iasmo p o p u l a r : I m p o n e n t e y severo. 
U n pueb lo i n t e g r a d o po r n i ñ o s , mujeres 
y hombres , todos reverentes, en i i í f f r m l -
ñ n b l e s co lumnas , l en tamente m a r c h a r o n 
a l rededor del Santo I ' a t r o n o en tonando 
los c á n t i c o s y las oraciones de fe. 
Y d e s p u é s de u n l a r g o r e c o r r i d o , es I n -
d e s c r i p t i b l e el en tus ia smo que p roduce la 
e n t r a d a del venerado en l a Casa de D i o s : 
t a l es, que aquel las caras caras p r o r u m -
pen en u n á n i m e r egoc i jo l a obediencia de 
los momen tos an te r io res . 
E l baile de " L a L u z . " 
P o r causas b ie t í j u s t i f i c a d a s , que se-
g u i d a m e n t e expondremos , s u s p e n d i ó l a 
f i l r e c t l v a de l a sociedad L a L u z , el ba i l e 
p royec tado para fes te ja r a l fecha del Pa-
t r o n o . 
L a m e n t a b l e r e s u l t ó l a r e s o l u c i ó n , pe ro 
los s e ñ o r e s m i e m b r o s de nues t ra I n s t i t u -
c i ó n , han c u m p l i d o u n deber. 
Fallecimiento. 
A y e r , m i e n t r a s se s u c e d í a n las demos-
t rac iones de a lgres festejos, c o r r i ó p o r l a 
v i l l a una do lo rosa n o t i c i a . 
E l f a l l e c i m i e n t o del s e ñ o r Fe l ipe L l c r e -
na, el vecino m á s á n t i g u o de A r t e m i s a , 
q u e r i d o po r todos en m é r i t o a su bondos l -
dad y c a r á c t e r . 
L a i n f a u s t a nueva p r o d u j o la t r i s t eza 
y e l d o l o r en los hogares a r t e m l s e ñ o s . 
Y era n a t u r a l , hab l a t e r m i n a d o su j o r -
nada en esta t i e r r a el decano de los vec i -
n o s : e l s e ñ o r F e l i p e L l e r ena . 
Y los n ú m e r o s de los festejos a n u n c i a -
dos s u s p e n d i é r o n s e eu s e ñ a l del respeto y 
la c o n s i d e r a c i ó n que m e r e c í a el f a l l e c i d o . 
E n ias p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a , se 
e f e c t u ó el e n t i e r r o del s e ñ o r L l e r ena . T'na 
m a n i f e s t a c i ó n c o n s t i t u y ó el acto de c o n -
d u c i r sus restos al Cementer io , desp id ien-
do el due lo los s e ñ o r e s R e n é L u t r i a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la f a m i l i a L l e rena , y 
Eus t a s io V a l d é s , en n o m b r e del pueb lo . 
Rec iban los f a m i l i a r e s de l desaparecido 
convecino nues t ro s incero t e s t i m o n i o de 
p é s a m e . 
E . P. D . 
Accidente.. 
Es ta m a ñ a n a ha s u f r i d o u n g rave acci-
dente nues t ro a m i g o el s e ü o r E m i l i o M a r -
t í n e z , en su finca cercana a l pueblo . 
L a e x p l o s i ó n de u n m o t o r de a lcoho l 
des t inado a la e x t r a c c i ó n de agua, le o r i -
g i n ó graves he r idas en el c r á n e o , de laa 
nue f u é a s i s t i d o con t oda h a b i l i d a d po r el 
doc to r A r t u r o E . Moreno . 
En u n a u t o m ó v i l fué c o n d u c i d o a la H a -
bana por sus f a m i l i a r e s . 
Hacemos votos po r l a p r o n t a m e j o r í a 
de nues t ro a m i g o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E Z U L Ü E T A 
* A b r i l , 25. 
D e s p u é s de m á s de c u a t r o meses de r i -
gurosa seca, h o y ha favorec ido a esta r i c a 
zona, u n t o r r e n c i a l asruacero el que ha 
r e p o r t a d o g r a n benef ic io , el t i e m p o s igne 
amenazando m á s l l u v i a , l a que es a ú n to -
d a v í a deseable. 
E l d i r e c t o r del P l an t e l de E n s e ñ a n z a 
" M i n e r v a . ' s e ñ o r A n g e l Cas t ro y A l e m á n , 
a ten tamente me I n v i t a a presenciar los 
e x á m e n e s que se e f e c t u a r á n en d i c h o 
p l an t e l los d í a s 2, 3 y 4 de l mes p r ó x i m o 
ent re los d i s c í p u l o s del m i s m o . 
Seguramente como s iempre nos d e j a r á 
demos t rado el s e ñ o r Cas t ro los ade lan tos 
que adqu ie r en los nlf los qua él e n s e ñ a 
y de los m i s m o s d a r é cuenta . 
Pnrn el d í a siete del mes e n t r a n t e nos 
anunc ia la sociedad "Colon ia E s p u ñ o l n " 
el B a i l e de las f lo res , el que deb ido a l 
en tus iasmo que para él ex i s t e r e s u l t a r á 
e s p l é n d i d o y encan tador , a s í l o deseo. 
E s t á n pon iendo en su f i n a las obras del 
pa rque "Esp inosa" del que r e s u l t a r á u n 
nol lo y elegante paseo, p r e p a r á n d o s e p o r 
el m u n i c i p i o pa ra su i n a u p u r a c l ó n que 
s e r á el 20 de M a y o p r ó x i m o , g randes y d i -
v e r t i d a s f iestas. 
P r o n t o , m u y ' p r o n t o , d a r á n p r i n c i p i o a 
la c o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de este 
pueblo a Placetas, l o que se ve con gus to , 
p r i n c i p a l m e n t e m á s en Placetas p o r t r a -
tarse de i m p o r t a n t e v í a de c o m u n i c a c i ó n 
para d i c h o pueb lo que m á s benef ic io r ec i -
b i r á , d é b e s e m u c h o a las g randes gest io-
nes hechas por el f u t u r o representante a 
las C á m a r a s p o r el p a r t i d o conservador , 
doc to r J o s é B . Chluer . 
Pa ra los p r i m e r o s d í a s de l mes de M a -
y o p r ó x i m o e s t á s e ñ a l a d a l a boda de dos 
d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de esta v i l l a . 
E l , e l s e ñ o r Feder ico Sel j as , ac red i t ado 
comerc ian te de este p u e b l o ; e l la , la d i s t i n -
g u i d a y ag rac i ada s e ñ o r i t a M a r i n a G o n -
z á l e z , o r g u l l o de nues t r a m e j o r sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E G U A N T A N A M O 
A b r i l , 23. 
Nota p o l í t i c a . 
Estamos eu ve rdaderas Poras de a g i t a 
el /a p o l í t i c a — L a F a m i l i a U i b e f i l l «e mue-
V c — A g í t a s e c u á l s i CltMcn luomencos de 
g r . i n c a m p a ñ a c a m p a l . Y ^s e l lo a s í . E l 
í l de A b r i l t i ene l u g a r l a T r a u A s a n i b l t a 
L i b e t á l . E n d i s t i n t o s 'enr/.';! d ¿ la po-
b l i c l ó a e s t á n Unos y o t ros delegados exor-
t i m i o a sus masas. L-.x a n i m a c i ó n ( s 
t):'ii y solo con grandes .imd-is son agu'nr-
dadas las horas pa ra las qa».; e s t á n st-ñ ' i-
la'-us la.s votaciones qtio d e f l n l r A n lod dis-
t i m e s cand ida tos . H a y v e r d a d e i . i u x p e c » 
t n ' i ó u p o r conocerse y a c i tnur . f "» . I•.;<•« 
d i : c i . , que l a c a n d i d a t u r a d ' j M a n o l o Me-
d i a n o es i n d i s c u t i b l e p a n A l e n d e , o . r o s , 
s l u c n b a r g o , a l e g a n ; pues .aiiiáel A r i a s 
t iene m u c h o s delegados y i'.llá ¿e I r á n . 
4 Y de representantes . i . iéV ¡son í u e i i e s j 
los contendientes R o g e l i o M u r k ' t t e , I s i d o -
ro C.-stcllanos, A u g u s t o M u ñ o z . Nada eu I 
f i n que tenemos que a g u a r d a r hoia.s y se 
d e c l c ' . h á n t a n t a s dudas o r n o aho ra o i u - i 
r r e n . 
E c o s locales. 
L a e l e c t r i c i d a d eu j u e g o . B á t a l a s cam-
pales son las que se d a n en esta C i u d a d 
que el e s t i m a d o a m i g o e I n g e n i e r o elec-
t r i c i s t a y A r q u i t e c t o M u n i c i p a l s e ñ o r Sal-
cines d i ó . l a idea del c é l e b r e p royec to 
de a l u m b r a d o e l é c t r i c o p r o p i e d a d de este 
M u n i c i p i o en e o m b i n a d O n con el vecino 
pueb lo de Jama ica . E l a m i g o Salclnes 
no cede en sus trece y asi es e l lo q>ie se 
suceden con frecuencia , los m l t l n g s y ex-
curs iones . De todas estas fiestas l a m á s 
c é l e b r e , el m l t l n g de l pasado d o m i n g o en 
nues t ro pa rque M a r t í . 
A l l í f u é T r o y a , pues el s e ñ o r I ngen i e ro 
Salclnes. en u n m o m e n t o de aca lo r amien -
to y d é c o r r i e n t e m á x i m a e n s a ñ ó s e en 
las personal idades de n u e s t r a prensa l oca l . 
Como a m i g o a c o n s é j o l e que a jus te m á s 
sus Ideas y encause de m e j o r manera su 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E S A N T A I S A B E L 
D E L A S L A J A S 
A b r i l , 25. 
E l due to de r iqueza a r t i s t a " L o s Siba-
r i t a s , " comprac len temen te t e r m i n a r o n ano-
che con o t r o l l e n o comple to a pesar de 
la i nc l emenc ia del t i e m p o . Su a r t e f i n o 
y l a p a s i ó n desper tada en nues t ro be l lo 
sexo p o r e l v e s t u a r i o y decorado p r i m o -
roso que presen tan , l l e v ó a l a " C o l o n i a 
i K s p a ñ o l a " l o m á s selecto de nues t ra 
d e d a d . Su r e p e r t o r i o desconocido, f u é 
b i e n quedar55 cou los espectadores. 
s e ñ o r e s A n d r é s G a r c í a , G e r ó n i m o M a r t l n -
to , B » m ó n A l o n s o y los empleados de las 
o f ic inas . 
L a s s e ñ o r i t a s de l a c o m i s i ó n o b t u v i e r o n 
del s e ñ o r L a b o r d e que po r p r i m e r a vez en 
su v i d a so de j a r a f o t o g r a f i a r en g r u p o con 
ellas. 
T a m b i é n se sacaron d i fe ren tes v i s tas de 
aque l he rmoso " C e n t r a l . " , 
N os o t r o s en n u e s t r o n o m b r e y en e l de 
las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s que nos acompa-
ñ a b a n , hacemos l l e g a r a todos , e l m á s 
v ivo r econoc imien to po r las atenciones de 
que f u i m o s obje to . 
Y a l s e ñ o r L a b o r d e , a l filántropo p r o -
t ec to r de este pueb lo , env iamos en estas 
l ineas el m á s s incero afecto, q l ie los san-
fe l lpe f íos le profesan. 
L o s maes t ros p ú b l i c o s de este pueb lo 
me ruegan haga l l e g a r a los d i g n o s re -
presentantes , a u t o r e s de l a l ey del a u -
m e n t o de sueldo, su m á s p r o f u n d o reco-
n o c i m i e n t o . 
N os o t r o s c u m p l i m o s gus tosos el deseo 
de los? c u l t o s profesores , y a p l a u d i m o s de 
todas veras la p r o c l a m a c i ó n de t a n j u s t a 
l e y . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Esquina peligrosa 
Con frecuencia sucede que algunos 
chauffeurs no ven el peligro que exis-
te al doblar el carro de Jesús deí 
Monte y Parque Central por la es„ 
quina de Belasooaín y San Rafael, qup 
dando estacionados entre el poste y 
©1 carro. Sucede que todos estos au-
tomóviles que han chocado en días 
pasadas se dirigían con familias y 
niños, al gran bazar "LA SECCION' 
H," Belascoaín, 32, a comprar los 
preciosos y baratos juguetes que aca-
ba de recibir esta casa. 
Los dueños de esta casa llaman la 
«itención a las familias que adviertan 
al chauffer del peligro que existe en 
dicha esquina, pues los niños deseosos 
de adquirir nuevos juguetes hacen 
que el chauffeur vaya con demasiada 
velocidad. 





fiesta de Arte 
Para el día 10 está señalada una 
fiesta de arte a la que presta todas 
sus simpatías la sociedad habanera, 
fiesta que tiene en su reconiiendación 
la nota atrayente de ser organizada 
por señoritas de esta sociedad, alum-
nas de la Academia de Canto de la 
distinguida profesora señora Amelia 
Izquierdo. 
Ya se están repartiendo los progra-
mas y, a fe que lo ha presidido un 
exquisito gusto; leyendo nos encon-
tramos con números tan Interesantes 
como el dúo de "Carmen", que can-
tarán las señoritas Titl Escobar (Car-
men), Emma Escobar (Frasquita) y 
Rosario Dueñas (Merceídes). Conoci-
das sus dotes artísticas que sabemos 
todo lo quo de e^as se puerle esperar. 
La señorita Angélica Busquet, tiene 
a su cargo el diálogo de los Quintero 
"Hablando con ia gente", que hará 
con los señores Lamas y Collado. 
En "Madame Butterfly", toman 
parte las señoritas María del Carmen 
Vinent y Elisa Lecuona, igualmente 
conocidas por los méritos de cada una 
en su género. 
En "Semiramide" hará gala de su 
estilo Emma Escobar y en "La Afri-
cana", de su voz, sü hermana "Titi". 
Elisa Lecuona lucirá su gracia en 
el monólogo de Gaiarraga "Soy cu-
bana". 
También la Condesa de Lewen-
A n a Teresa M o n t e a g u d o , l i n d í s i m a y 
encan tadora s e ñ o r i t a de nues t ra .buena so-
ciedad, y el d i s t i n g u i d o y c u l t o Joven Mn- i 
nue l S. T r á p a g a , b u n u n i d o sus des t inos i 
ante el a l t a r , j u r á n d o s e a m o r e terno. . i 
L a m a d r i n a l o f u é , su h e r m n n l t a Isabel . | haupt tiene reservada su parte en el 
E l p a d r i n o , él cabal leroso p a p á de Ma- I programa. Terminará la fiesta que 
ttUáaU0^ffi«Sdl^om t e s t i f i c a r o n ¡tanto promete con el primer acto de 
como t e s t i g o s : Sepundo A ve l los , San t iaao I la opera "MireiUe', en carácter, en 
M o r a , S i x t o N a v a r r o y E n r i q u e L e o n u r d . j e i qUe desempeñan los principales pa-
M u c h a s f l o r e s y p l an t a s , sobresal iendo p€les Rosar¡to Dueña6) Elisa Lecuo-
t a m b i é n l o a r t í s t i c o de l a l t a r , que l u c i a 
p r o f u s i ó n de luces. 
Concu r r enc i a escogida , dado la i u t i m l -
dad con que se c e l e b r ó la ceremonia . 
L a fe l iz p a r e j i t a , l l ena de i lus iones , par -
t i ó por el r á p i d o de la u n a con d i r e c c i ó n 
a S a g ü a , donde p a s a r á n la l u n a de m i e l . 
Que sean dichosos, son m i s deseos. 
H a s ido huespede de honor , l a generosa 
T respetable dama s e ñ o r a " N e n a " Montea -
g u d o esposa de n u e s t r o buen a m i g o d o n 
na, "Titi" Escobar y el señor Pouso-
da-
, Los coros vienen ensayando bajo 
la dirección del maestro Agustín 
Martín, quien dirigirá además una nu-
trida orquesta. 
En esta fiesta prestan su concurso 
además de los mencionados, el cele-
feUudLASf1a'P%^^^ PÍaI1ÍSta fieñ0r E r n e s t O Le™0" Escuelas _ 
sus l i n d í s i m a s h i j a s M a r í a , 
D e l i a 
V i c t o r i a y n a 
V l l l a c l a r a , ! Las más aventajas discípulas de la H a regresado de su paseo a VUlac j a r* , I ggfS- , -» T z n u i e r d o l a s s e ñ o r i t a c F < ; c n . 





ia, le 1 I 
t i m 
M o t o r i s t a , P á r á t e ! 
D é m e l c o n t r o l y fcusca t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a - W ^ 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y j o i n t e n s o d e t u - m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S Y R G O S O L i ^ CURA L A BLENORRAGIA EN TOPOS SDS ESTADOS. 
OEPOSITARIOSI SARRA, JOHNSON. . TAQUECHEU GONZALEZ. MAJO COLOMER 
PROPIETARIA: MONUMEf*! CHEMICAL CO., B FISH ST, H I L L . MONUMENT SQUAKE. LONDRES. 
de las cosas de m i ' pueb lo q u e r i d o . ' B s t á 
a n u í t a m b i é n " M a r u c a " T r á p a g a . cou mo-
t i v o de los esponsales de su he rmano M a -
nue l L a s e ñ o r i t a T r á p a g a , t iene el p r o -
p ó s i t o de pasa r u n a t e m p o r a d a en esta 
l o c a l i d a d . , , , 
l l e t r resan a sus e s tud ios , mis a m i g u i t o s 
que r idos . Ofe l i a y K n r i q u e t o B a g a r í a , (¿ue 
s i g a n v i c t o r i o s o s pa ra a l e g r í a de todos. 
D E S D E S A N F E L I P E 
A b r i l , 25. 
V i s i t a a l " J u U a . " 
Hace v a r i o s d í a s t u v i m o s el g u s t o de v i -
s i t a r el m a g n i f i c o " C e n t r a l J u l i a , " p r o p i e -
dad hoy de la poderosa C o m p a ñ í a Azuca-
I r e r a Cuban C a ñ e . 
F u i m o s en u n i ó n de una p l é y a d e encan 
i t ado ra de be l l a s s e ñ o r i t a s que l l evaban 
la m i s i ó n de recabar del pa r sona l . de aquel 
Ingen io , fondos pa ra las g randes fiestas 
que se c e l e b r a r á n , en este pueb lo los d í a s 
¿ti, 27 y 28 del p r ó x i m o mes en h o n o r del 
Santo P a t r o n o San Fe l ipe de N e r l . 
A nues t r a l l egada a a c u e l l a a d m i r a b l e 
f á b r i c a , que l a t enac idad y e n e r g í a de 
u n h o m b r e l a b o r i o s o e i n t e l i g e n t e c o n v i r -
t i ó en u n a de las p r i n c i p a l e s de su clase, 
fu imos r ec ib idos m u y amab lemen te 1 por 
el cabal le roso hacendado d o n Ped ro L a -
borde , h o y I n t e n d e n t e Genera l de l a " f n -
ban C a ñ e , " (antes d u e ñ o de los centrales 
" J u l i a " y " J o b o " ) p o r e l a d m i n i s t r a d o r 
s e ñ o r G e r ó n i m o M a r t l n t o y el p r i m e r ma-
q u i n i s t a s e ñ o r D o m i n g o D u b r o c á . 
A c o m p a ñ a d o s de t a n corteses cabal leros 
r e c o r r i m o s todos l o s depa r t am en tos de 
aquel C e n t r a l , s iendo m u y s o l í c i t a m e n t e 
a t end idos po r e l c u l t o je fe de f a b r i c a c i ó n 
s e ñ o r Sa l inas , q u i e n se d e s h a c í a en e x p l i -
carnos e l c o m p l i c a d o mecan i smo de aque-
l los apara tos . 
L a s s e ñ o r i t a s , sa l i e ron m u y satisfechas 
del r e su l t ado de su m i s i ó n , pues e l é x i t o 
que o b t u v i e r o n s u p e r ó a todas sus espe-
ranza*. 
E l s e ñ o r L a b o r d e , s i e m p r e d i spues to a 
a y u d a r a t o d o a q u e l l o que en benef ic io de 
San F e l i p e se haga , c o n t r i b u y ó con una 
fue r te suma en m e t á l i c o pa ra los gastos 
de laa f ies tas y t a m b i é n se b r i n d ó pa ra 
u n i ó n de l o s respetables caba l le ros s e ñ o -
res G e r ó n i m o M a r t l n t o y F l o r e n t i n o M a r -
t í n e z , d o n a r a la i g l e s i a de San Fe l ipe 
una v i r g e n del Carmen. 
T a n s i m p á t i c o o f r e c i m i e n t o ha sido c u m -
1 p i í d o y a p o r l o s s e ñ o r e s mencionados , 
i C o n t r i b u y e r o n t a m b i é n m u y e s p l é n d l d a -
I mente p a r a los gastos de las üeatas los 
bar, Vinent, Dueñas, Lecuona, que 
hanl sabido en anteriores aconteci-
mientos artísticos cimentar sus méri-
tos tendrán ahora una mejor oportu-
nidad de salir airosas haciéndose ad-
mirar y aplaudir en la fiesta que ha 
de celebrarse en la noche del 10 en el 
Teatro Nacional, bajo los auspicios 
El Basque de Bolonia 
JUSÜETEBU 
Y EFECTOS BE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O l o s n u e v a 
C O O H E S - O Ü N A , D E C U E R O ¡ 
a c e r o , p l e g a d i z o s , p a r a n i ñ o s . 
Desde $ 4 . 5 , 6 y 19. 
Q ó i r t o d o s , h e l é n i c o s y f á c ü e s 
d e t r a n s p o r t a r p a r a t o d a s p a r t e s , 
p o r s e r p l e g a d i z o s : « 1 n i ñ o p n e d < 
i r a c o s t a d o o s e n t a d o . 
L o s h a y d e m i m b r e , g r a n d e s J 
c ó m o d o s a $ 2 0 y $ 2 4 , 
Pro Pardo S u á r e z 
EN E L BARRIO DE PEtfALVER 
Anoche en la oasa Peñalvev núme, < 
ro 58, tuvo efecto la constitución de ! 
un Comité integrado por Obreros dei ; 
Ramio de Tabaco correspondiente al . 
Barrio d̂  Peflalveír. 
E l acto fué presidido por . el sseñoiy i 
Antonio Martínez, Presidente del Co-' 
mité Ejecutivo, el cuaj dió fe de la 1 
constitución, expresando el objeto y1 
la finalidad del mlsmow 
Acto continuo se procede a dar' 
lectura a ias Bases por las que han, 
de regirse los Organismos Primarios 
de este romo. 
El secretario, señor Eduardo Bus-
to dió lectura a una comunicación del 
Presidente del Comité ejecutivo. 
Fué presentada a la mesa la sL 
gniente candidatura, ©lando precia-, 
mada en medio del mayor entusias-
mo. 
Presidente de honor: Antonio País 
do Suárez, Antonio Martínez, Anto-
nio Másete, José Otero y Enrique To-
rre, 
Presidente efectivo: Manuel Gar-
cía. 
Vice: Zacarías González y Julio Pu-
jol; secretario, Juan J . Sánchez; Vi-
cee, Carlos Escaflona y Ramón Ho-
yos. Además 34 vocales. Al dar po-
sesión a la mesa el señor Antonio 
Hartínez dedicó algunas frases alusi-
vas al acto. 
Ell Presidente, señor Manuel Gar-
cía, al ocupar la mesa dió las gra-
cias por sai elección. 
Hicieron uso de la paüabra los se-
ñores Eduardo Busto, Joaquín Lamo, 
neda, Antonio Maset, Julio Pujol, 
Juan J . Sánchez, Manuel Alfonso, Jo-
sé Martínez, Antonio Penichet, pre-
sidente del Comité Ejecutivo. 
E l Presidente terminó ,el acto hâ -
siendo el resumen. 
La fiesta fué un éxito en el Barrio 
de Peñalver. Todos defendieron con | 
aíltlvez la candidatura del señor Par-
do Suárez. 
EN JESUS DEL MONTE 
Mañana, viernes, tendrá lugar un 
mitin de la Agrupación 'Tro Pardo 
| Suárez," en Pamplona 20, Jesús del 
Monte, con motivo de la toma de po-
sesión de la Directiva de aquel Co-, 
mité. Una orquesta amenizará el es-11 
pectáculo. 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a s 
A p a r t i r d e l d í a 9 d e a t e ü s e p o n d r á n u e v a m e i i t e ^ e n v i -
g o r l o s s á b a d o s y d o m i n g o s , l a H n e a P l a y a - O u a t n » C a m i -
n o e . D e s d e e l l o . d e m a y o c t r c n l a r á d w a r i a m e n t e . 
E l r e c o r r i d o d e e s t a í í n e a s e r á p o r l a p a c t e b a j a d e l 
V e d a d o , a S a n L á a a r e , G a i k n o , A n g e l e » , F l o r i d a , V i v a s , 
B e l a a c o a í n , M a r i n a a l V e d a d o h a s t a k P l a y a , 
H a m a , Electric Ry. Ligb i o d Power Co. 
MAYO 4 DE1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 C 
¿ P ^ . . e s t a r s a n o ? A ( ; y A p E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D «PUBLICA I J i t S D E 
C I G A R R O 5? 0 V A L A D O S 
L A M A S FIN*A D E MESA. $1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por los envases ?acias.-Bagt sus pedidos*! TACUPi, 4. Tel. ^ 
m i ' 
D E L A QUERRIA 
'(VIENE DE LA TRIMERA) 
ta tarde al Embajador do- los Estadios 
T nidos, ]Mr. Gerard, la contestación»a 
la nota de Mr. WBson. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Berlín, 4. 
Sémioficialmente se informa, en 
despacho de Sofía, que Bulgaria no 
esíá tratando de concertar la paz se-
paradamente de sus aíiados. 
INVESTIGACION JUDICIAL 
Washington, 4. 
Como resultado de una conferencia 
cflebrada entre el Presidente Wllson 
y el senador Hasting, el Departamen-
to de Justicia está Uvando a cabo 
un^ investigación para descubrir a 
los responsables de habfr enviado mi-
llares de telegramas a los senadores 
íederaleg rogándoles que eviten qu». 
haya guerra con Alemania. 
F L COMERCIO GSIEGO CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Atenas, 4. 
E l Conde d© Macar.ti, Gran Maes-
tro de Ceremonias d©l rey Constanti-
no, ha iniciado activa propaganda pa-
ra ensanchar las relaciones mercan, 
tiles con los Estados Unidos. 
A causa del desconocimiento ©n la 
Unión americana del estado moderno 
de Grecia, ha expuesto el Conde de 
Macarti, muchos de los productos 
griegos que ¡se importan y venden eii 
los Estados Unidos como mercancía 
mglesa o de otros países. El mármol 
griego, per ejemplo, que tanto con-
sumo tiene en Norteamérica, se im-
porta allí de Inglaterra, que lo re-
ribe 6e Grecia. Con la piedra de es-
meril pasa lo mismo. 
Toda la seda que se cultiva en Sa-
lónica, donde hay años que se obtie. 
nen cinco millones de capullos, pasa 
a mercados no griegos y de éstos a 
los Estados Unidos, consumidores 
también de gran cantidad de tabaco 
amarillo de regiones griegas y que se 
>ende en la Unión americana como 
materia egipcia. 
F A K T Í : O F I C I A L » F R A N C É S 
Kl Ministerio de la Guerra ha ex-
Itedldo el siguiente comankiido: 
••lx>s franceses ayer, han oonao-
hdado sus ganancias alrededor de la 
coltna del Hombre Muerto eu donde 
t-e ha OOOf&rinado que los alemanes 
sufrieron pérdidas considerables. Al 
este de Saint Michicl. los franceses1 
rechazai'on a los alemanes en una 
tentativa que estos hicieron pjvra lle-
gar a las posiciones francesas en el 
i)!.Mino (!•> Aprcmonl .•" 
HÜGHKSO D E L ( V . A R 
retrogrado 4. 
E l Czar Nicolás» ha res-rosado del 
teatro do operaciones para celebrar 
una .conferencia con sil Gobierno. 
Ed- S E G U R O D E L L L O Y D S 
Londres. 4. 
E l Lloyds exige 75 libras de pre-
mio por una póliza de 100 libras, pa-
gaderas si la guerra termina para ftu 
de año. 
Para soana 
No se embarque V . sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
F i j o como el S o l 
y cuanto e n J o y e r í a fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 37-A, altos. 
Asalto y r i b o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Esta fué la causa por lo que no 
dimos importancia a una denuncia de 
esa naturaleza, que tuvo conocimien-
| to ayer el Jtrzgado de Instrucción de 
la 3a. Sección, tramitada por la po-
licía de la 8a. Estación. 0 Dos ̂  Mayo 
J o y e r í a , R e l o i e r í a , y Opt i ca 
Tenemos un gran surtido de joyt-
Ha, reloiería y óptica a' alcance (!•» 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joyas, oro y p'atino, «« 
hacen toda cías© de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS DE MAYO, 
DE GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES, 9.—HABANA. 
TELEFONO 8956 
PREPARANDO E L ROBO l 
Detrás del canal de Albear, tra-
roo comprendido frente al antiguo ma I 
tadero, existe un terreno yermo como 
de quinientos metros cuadrados. En el 
centro de ese terreno hay una casita 
de madera donde reside Máximo Díaz 
y Suárez, en compañía de su esposa, 
Rosalía Pereda Mesa, y un hijo de 
ambos de 12 años de edad, nombrado 
José. 
El sábado antes pasado, por la ma-
drugada la señora Pereda sintió que 
forzaban la puerta por ¡lo que ella se 
levantó y esgrimiendo un revólver, 
abrió la puerta, viendo a un moreno 
desconocido que tenía una cuchilla en 
la mano. 
'Preguntóle la señora Pereda lo que 
deseaba, contestándole él sorprendi-
do que buscaba una yerba para un 
remedio. 
E L HECHO 
El martes <le esta semana estando 
la señora Pereda en una huerta pró-
xima a su morada, sintió que del in-
terior de ésta lloraba su hijo y al 
averiguar de qué procedía el llanto, 
vió al moreno de antes que apuntán-
dole con un revólver la intimidaba 
para que lo dejara pasar, 
i La intiimidada lo dejó pasar, pero 
al mismo tiempo, tocando un silvato 
de auxilio persiguió al ladrón en com. 
pañía de su hijo. 
DOS COMPLICES 
Durante la persecución salieron de-
bajo del canal dos desconocidos, quie-
nes les pidieron el silva to a la se-
ñora. Ella se lo entregó a uno de 
ellos por creer que ellos iban a au-
xiliarla, cuando lo que hicieron fué 
dar tiempo a que se fugaraa el perse-
guido. 
LARGA PERSECUCION 
El Idrón siguió por la calle de Mar 
tadero hasta Reina, siendo persegui-
do siempre por -el menor, quien lo 
perdió de vista en la Plaza del Va-
por. 
LA DETENCION 
Los agentes de la Policía Judicial, 
fceñores Gómez y Méndez, tuvieron 
confidencias que el autor del hecho, 
lo era un individuo conocido por "La 
Marquesa." i 
Gómez y Méndez comisionaron a 
los agentes Miguel e Iglesias, quie-
nes lograron arrestar a "La Mar-
quesa" esta mañana en Obrapía y 
Mon serrato. 
Conducido a la Jefatura de la Po-
licía Judicial, dijo nombrarse José 
González Martínez, natural de Sar>.-
riago de las Vegas, de 27 años de 
edad y vecino de Suárez 50. 
"La Marquesa" es de pésimos an-
tecedentes, habiendo estado varias ve-
ces detenido por igual causa de la 
que ahora nos ocupa. 
El revólver con que intimidó a la 
f eñora Pereda, ©ra de la propiedad de 
ésta, que junto con ocho pesos había 
sustraído de un baúl que anteror-
mente violentó. 
E l detenido sie confesó autor del he-
cho. Esta tarde será presentado ante 
el señor Juez de Instrucción que 
conoce la causa 
Felicitamos a los agentes de la 
Judicial, que tan importante servi-
Ho han prestado. Cables de 
MERO DE MAYO tenemos expuesto al público que frecuenta esta grande y popularísima tienda, LA SEGUNDA REMESA de telas y adornos para la temporada de verano, 
que nuestro comprador adquirió en los Estados Unidos y Europa. :: :: ;: 
Ventajas positivas representa para toda señora que, por muy poco dinero, puede vestir elegante al visitar el importante establecimiento de 
m 
wm 
UNA INFORMACION DE 
TEMPS.'* 
Madrid, 4 
"L© Tempe", d© París al dar cuenta 
de la formación del nuevo Gobierno 
ospañol, dice que el actual ministro 
de Estado, señor Jimono, es franca-
mente aliadófílo. 
Esta afirmación del periódico fran-
cés ©stá siendo objeto de grandes co-
mentarios. 
S© ©sp©ra qu© el Jefe del Gobierno 
o el señor Jimeno, conteste a MLe 
Temps". 
Los periódicos de la« derechas afir-
man que es prociso que s© diga con 
claridad cuál es el propósito del Go-
bienio con relación a la guerra eu. 
ropea. 
LA HUELGA DE SALAMANCA 
Salamanca, 4. 
Todos los obreros que se habían de-
clarado en huelga, han vuelto al tra-
bajo. 
Los trenes de la línea de Medina 
circulan con regularidad. 
Han sfdo retiradas las fuerzas del 
ejército que vinieron para sustituir 
a los obreros, en VÍSÍR d© qu© éstos 
reanudaron los trabajos. 
Modelos para la Estación 
E n pie) b l a n c a l a v a b l e , g a m u z a b l a n 
c a , g l a c é d e c o l o r e s y o t r o s es t i los d e 
m o d a . 
R e m i t i m o s gra t i s n u e s t r o c a t á l o g o i lus« 
t r a d o d e m o d a s p a r a l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n . 
ederia, LA ESTRELLA, Reina, 23 ENTRE AGUILA Y ANGELES. 
ARTICULOS DE FANTASIA A MITAD DE PRECIOS 
Warandoles de hilo bordado, a 35 c , doble ancho, a . . . 50 cts. 
Guarniciones de warandol, bordadas, alto de saya, a. . . .70 cts. 
Cuty blanco, tela especial para sayas, 6 c. de ancho, a. . . 50 cts. 
Crepé y tela frncida, blanca, con bordado de color, a . . . 40 cts. 
Parkdmets, tela de hilo, doble ancho, novedad, para sayas, a 40 cts. 
Gabardina finísima, doble ancho, tela muy nueva, a 30 y 40 cts. 
Colosal surtido en warandol de hilo, para vestido, a 25 y 30 cts. 
Marquiseti de seda, floreado, alta novedad, muy fino, a . 40 cts. 
Crepé con lista de seda bordada, estampado, ancho, a . . 40 cts. 
Muselina calada, finísima, con bordado de colores, a. . . 25 cts. 
Voile liso y calado, doble ancho, en clase finísima, a. . . 20 cts. 
Brillantina muy doble, para trajecitos de niño, ancha, a. . 15 cts. 
Muselina blanca, bordada, fina, se liquida a. . . . 10 y 15 cts. 
Tela blanca muy ancha, panal de abeja, novedad, a. . . 15 cts. 
Marquiseti doble ancho, con óvalos bordados, fino, a. . 30 cts. 
Chifón estampado, en dibujos nuevos, 6 c. de ancho, a. . 30 cts. 
Voile estampado en listas y flores, fino, se liquida a. . . 20 cts. 
Crepé fino bordado, blanco y de colores, cruebos dibujos, a.20 cts. 
Cortes de vestido marquiseti, bordado y calado, en flores, a $1.25. 
Cortes de vestido de voile finísimo, bordado en colores, a. . . $2. 
Nuevo surtido en olanes de hilo, finos, estampados, a. . . 20 cts. 
Crepé blanco y de colores, vara de ancho, muy fino, a. . . 10 cts. 
Colosal surtido de piqués bordados, muy dobles, a . . 25 y 30 cts. 
Ratiné blanco, muy afelpado, sólo en "La Estrella", a. . . 14 cts. 
Dril panamá, especial para sayas y trajes de niños, a. . . 22 cts. 
PRECIOS ESPECIALES PARA ARTICULOS QUE LIQUIDAMOS 
Chifón de seda blanco y de colores, el más fino y ancho, a . 50 cts. 
Tul blanco liso, sólo en esta casa se vende a 15 cts. 
Batista francesa para camisas, dibujos de fantasía, a. . . 20 cts. 
Vichi francés fino, bordado y estampado, a. . . 20 y 30 cts. 
Dril Palmich, que es la mejor tela para trajes de niño, a. . . 20 cts. 
Tenemos nuevo surtido de dibujos, en hules anchos, a. . . 25 cts. 
Punto doble ancho, bordado, con dos festones, para cortinas, a 50 c. 
Cortinas de punto, tamaño grande, blancas y crudas, a. . . .$2.75. 
Colgaduras con mucho bordado, cameras, a. . . . $3.50 y $4.25. 
Sobrecamas de punto, cameras, en dibujos nuevos, a. . . $1.75. 
Idem de punto, con un cojín, las dos piezas en $2.20. 
Idem de punto inglés, con dos cojines, todo en $5.50. 
Fundas grandes, con dobladillo de ojo, buena tela, a . 18 y 25 cts. 
Idem cameras, con preciosos bordados y festón, a. . 38 y 48 cts. 
Sábanas bordadas, en tela superior, cameras, a 65, 80, 85 c. y $1. 
Idem grandes, con dobladillo de ojo, dobles, a . . . . 48 y 58 cts. 
Idem cameras, con dobladillo de ojo, a. . . 60, 70, 75 y 95 cts. 
Camisones franceses, de pechera encintada, a. . . 50 y 80 cts. 
Idem de bordado suizo, surtido de dibujos, a. . . 75 cts. y $1.00. 
Montecarlos de warandol, largos, con mucho bordado, a. . . $2. 
Idem de charmé, negros, con preciosos bordados, a. . . . $4.50. 
Gran surtido de pañuelos bordados, para señoras, a. . 5 y 10 cts. 
Toallas panal, de tamaño grande, que valen 40 cts., a. . 25 cts. 
Sábanas de baño, tamaño grande, muy felpudas, a. . . . 90 cts. 
Colosal surtido de toallas de felpa de colores, a . . 20, 2 5 7 3 0 cts. 
PRECIOS ESPECIALES EN NOVEDAD DE SEDERIA 
Botones de todos colores y formas, muy finos, a. . . . . . 20 cts. 
Cintas floreadas, verdaderas preciosidades, nuevas, a. . . 20 cts. 
Encajes de sombra, media vara de ancho, finos, a. . .r . . .12 cts. 
Liquidamos todos los encajes catalanes, anchos y finos, a. . 5 cts. 
Todos los encajes mecánicos, muy finos y nuevos, a. . 2 y 3 cts. 
Cintas de moaré, cuarta de ancho, todos colores, a . . . . 25 cts. 
Encajes de sombra, cuarta de ancho, nuevos, a 5 cts. 
Guarniciones bordadas, alto de saya, muy elegantes, a. . . 45 cts. 
Entredoses de valencién, cuarta de ancho, novedad, a. . . 10 cts. 
Tiras bordadas, dibujos nuevos, muy anchas, a 3 cts. 
Entredoses de guipur, blancos, anchísimos, a. 3 cts. 
Tenemos el más extenso surtido de brodery de sombra, a. . 20 cts. 
Medias guarniciones de voile y guipur, novedad, a 60 cts. 
Tiras bordadas, media vara de ancho, nuevas, a 10 cts. 
Realizamos todos los encajes alemanes, finos, a . . . 3 y 5 cts. 
Todos los encajes de ruedos y fundas, anchísimos, a . . . . 10 cts. 
Brodery de guipur, blanco, crema y crudo, fino, a 45 cts. 
Saldamos todos los encajes catalanes, finos, valen 20 c , a . 10 cts. 
Espantosa liquidación de encajes finísimos, a 5 y 10 cts. 
Nansú bordado, con metro de ancho, nuevo, a 50 cts.' 
Gorrítos para bautizo, últimas formas, a $1.00. 
Capoticas en todas formas, muy elegantes, a $2.50. 
Baticas en todos tamaños, verdaderas preciosidades, a. . . . $3.00. 
Cargadores de nansú y muselina, finos, a. . . $3.00. 
Ajuares completos para bautizo, en seda, a $5.50. 
Cualquier artículo que Vd. necesite y no lo encuentre en el presente anuncio, tenga la seguridad de que lo hallará 
haciendo una visita a esta su casa. L A E S T R E L L A , Tejidos y Sedería. R E I N A , 23. T E L E F O N O A-4930. 
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